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The objectives of this study were to investigate people satisfaction to facilities 
development and to study method of facilities development using a questionnaire.  
Data were collected from 360 people living in Thachangsubdistrict organization area, 
Chaloemphrakiat district, NakhonRatchasima.  Then, data were analyzed by a 
statistical software.  The results showed that the most satisfied facility was electricity, 
followed by road and tab water.  The least satisfied facility was waterspout.  For road 
facility, people were most satisfiedby the sufficient of road and necessary 
transportation.  For tab water facility, people were greatest satisfied by the appropriate 
size of conduit.  For electricity facility, people were most satisfied by appropriate 
location of lighting.  For waterspout facility, people were greatest satisfied by type of 
waterspout.  The hypothesis testing showed that living area affected satisfaction to 
road, tab water, electricity, and waterspout.  People suggestion were improving 
quality of water, water system construction and luminaire, preparing more budget for 
waterspout in all area, and dredging water channels. 
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บทที่  1 
บทน า 
1.1 ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
ในปัจจุบันรูปแบบของการปกครองของประเทศไทยเป็นแบบกระจายอ านาจ  โดยเน้นให้มี
การกระจายอ านาจให้แก่ท้องถิ่น  ให้ความส าคัญกับการปกครองส่วนท้องถิ่น  ให้ท้องถิ่นมีสิทธิ
ปกครองตนเอง  มีอิสระในการบริหารตนเองทั้งด้านการบริหารก าลังคนและงบประมาณ การ
กระจายอ านาจสู่ท้องถิ่นเป็นยุทธศาสตร์หนึ่งในการบริหารบ้านเมืองของรัฐ  โดยมุ่งลดบทบาทของ
รัฐส่วนกลาง  เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารงานท้องถิ่นตามเจตนารมณ์ของประชาชน
มากขึ้น 
 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานหนึ่งของการปกครองแบบกระจายอ านาจ เป็น
การบริหารราชการส่วนท้องถิ่น  กฎหมายรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยได้ก าหนดภารกิจให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรับผิดชอบการจัดบริการสาธารณะระดับชุมชน  โดยให้ส่วนราชการ
บริหารส่วนกลางและส่วนภูมิภาคคอยให้ค าปรึกษาและสนับสนุนก ากับดูแลการปฏิบัติงานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพียงเท่าที่จ าเป็น   ทุกวันนี้องค์กรปกครองปกครองส่วนท้องถิ่นส่วน
ใหญ่มีความเข้มแข็งและมีบทบาทส าคัญต่อการพัฒนาท้องถิ่น  เป็นกลไกที่ส าคัญในการผลักดัน
การด าเนินงานระหว่างภาครัฐกับภาคประชาชนอย่างเป็นรูปธรรม   เร่ิมตั้งแต่การก าหนดนโยบาย
การพัฒนาท้องถิ่น  การจัดท าแผนพัฒนา  การจัดสรรงบประมาณ  และการด าเนินโครงการต่างๆ  
รวมทั้งการประเมินผลการด าเนินโครงการที่ผ่านมา 
องค์การบริหารส่วนต าบลเป็นองค์กรปกครองท้องถิ่นรูปแบบหนึ่ง มีขอบเขตในระดับ
ต าบล  มีฐานะเป็นนิติบุคล มีชื่อและเขตรับผิดชอบของตนเองโดยเฉพาะ  เป็นองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่อยู่ใกล้ชิดกับประชาชนมากที่สุด  มีอ านาจและหน้าที่ในการพัฒนาต าบลทั้งในด้าน
เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม มีจุดมุ่งหมายส าคัญเพื่อดูแลทุกข์สุขและให้บริการประชาชน  เพื่อ
ตอบสนองความต้องการของประชาชน  โดยใช้หลักการบริหารบ้านเมืองที่ดี  และค านึงถึงการมี
ส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล  การจัดท างบประมาณ  
การจัดซื้อจัดจ้าง  การประเมินผลการปฏิบัติงาน  และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร   
การจัดบริการสาธารณะระดับชุมชนเกี่ยวข้องกับความกินดีอยู่ดีของประชาชนในแทบทุก
ด้าน  และการบริการสาธารณะก็มีผลกระทบโดยตรงต่อประชาชน  การบริหารงานขององค์การ
บริหารส่วนต าบลที่ผ่านมาจะพบว่ามุ่งเน้นทางด้านการวางระบบสาธารณูปโภคสิ่งก่อสร้างเป็นส่วน
ใหญ่  โดยภารกิจหลักที่ส าคัญประการหนึ่งขององค์การบริหารส่วนต าบล  คือ  การให้บริการ
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ประชาชนในด้านโครงสร้างพื้นฐาน  ซึ่งเป็นการสร้างสิ่งอ านวยความสะดวกล าดับแรกให้แก่
ประชาชน   เพื่อสร้างรากฐานคุณภาพชีวิตและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในต าบลให้ดีขึ้น  
เพื่อรองรับการเจริญเติบโตของชุมชนในอนาคต 
องค์การบริหารส่วนต าบลท่าช้าง  อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ  จังหวัดนครราชสีมา  ได้มีการ
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานอย่างต่อเน่ือง  ส่งผลให้การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานโดยรวมสามารถ
ตอบสนองความต้องการได้ในระดับหนึ่งแต่ยังไม่ครอบคลุมทุกพื้นที่   ถนนภายในต าบลส่วนใหญ่
เป็นถนนคอนกรีตประมาณร้อยละเจ็ดสิบของถนนทั้งต าบล  ส่วนที่เหลือเป็นถนนหินคลุก  ถนน
ลูกรัง  และถนนดิน  มีไฟฟ้าและน้ าประปาใช้ครบทุกหมู่บ้าน  แต่ระบบการผลิตน้ าประปามีความ
แตกต่างกันตามสภาพพื้นที่ของหมู่บ้าน  และมีการก่อสร้างทางระบายน้ าถาวรในพื้นที่รับน้ า
ประมาณร้อยละยี่สิบของพื้นที่ทั้งต าบล  อย่างไรก็ตามการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีต้อง
ตอบสนองความต้องการของประชาชนและมีการบูรณาการ  ปัจจัยต่างๆ  เช่น  งบประมาณ  หรือ
นโยบายการบริหารสามารถส่งผลกระทบต่อการให้บริการประชาชนได้   ดังนั้นจึงจ าเป็นต้องมี
การศึกษาความพึงพอใจของประชาชนที่ได้รับบริการโดยตรง  เพื่อประเมินผลการให้บริการและ
เป็นการรับทราบปัญหาของการให้บริการที่มีต่อการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน  ซึ่งจะแสดงให้เห็นว่า
มีความจ าเป็นต้องพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานอย่างต่อเนื่องต่อไปอย่างไร  เพื่อให้องค์การบริหารส่วน
ต าบลท่าช้างสามารถให้บริการประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลสูงสุด     
 
1.2   วัตถุประสงค์ 
 1.21 เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานใน
เขตพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าช้าง อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัด
นครราชสีมา  
 1.2.2  เพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในเขตพื้นที่ขององค์การบริหารส่วน
ต าบลท่าช้าง  อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ  จังหวัดนครราชสีมา   
 
1.3   ขอบเขตการท าวิจัย 
งานวิจัยนี้เป็นการศึกษาระดับความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน  ในเขตพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าช้าง  โดยท าการศึกษาระดับความพึงพอใจใน
ปัจจุบัน  เน้ือหาของการศึกษาในครั้งนี้จะศึกษาถึงสิ่งอ านวยความสะดวกพื้นฐานต่างๆ ได้แก่ ถนน  
น้ าประปา ไฟฟ้าสาธารณะ และทางระบายน้ า โดยใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บ
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รวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างประชาชนในเขตพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าช้าง อ าเภอ
เฉลิมพระเกียรติ  จังหวัดนครราชสีมา   
 
1.4  ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ 
              1.4.1  ผลจากการศึกษาท าให้ทราบถึงระดับความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานในเขตพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าช้าง  อ าเภอเฉลิม
พระเกียรติ  จังหวัดนครราชสีมา 
           1.4.2 ผลจากการศึกษาท าให้ทราบถึงปัญหา  และข้อเสนอแนะต่างๆ  เพื่อน ามาใช้เป็น
ข้อมูลในการตัดสินใจก าหนดแนวทางการวางแผนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน หา
แนวทางการแก้ไขปัญหาและการปรับปรุงการให้บ ริการ เพื่ อตอบสนอง
วัตถุประสงค์ของการพัฒนาต าบล  และสร้างความพึงพอใจให้แก่ประชาชนในเขต
พื้นที่องค์การบริหารส่วนต าบลท่าช้าง  อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ  จังหวัดนครราชสีมา  
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บทที่ 2 
ปริทัศน์วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง 
 
การศึกษาความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานขององค์การ
บริหารส่วนต าบลท่าช้าง อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา ได้ศึกษาจากแนวคิด ทฤษฎี 
และผลงานวิจัย  ที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็นแนวทางในการศึกษาตามล าดับ  ดังนี ้
2.1  บทบาทและหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล 
2.2  แนวคิดเกี่ยวกับโครงสร้างพื้นฐาน 
2.3  ความคาดหวังของประชาชนต่อการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
2.4  ทฤษฎีและแนวคิดเกี่ยวกับความพึงพอใจ 
2.5  แนวคิดการบริการสาธารณะ 
2.6  งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
2.7  กรอบแนวคิดในการศึกษา 
2.8  สภาพโดยทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าช้าง 
 
2.1  บทบาทและหน้าท่ีขององค์การบริหารส่วนต าบล 
องค์การบริหารส่วนต าบล  คือ  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับต าบลที่อยู่ใกล้ชิดกับ
ประชาชนมากที่สุด มีพื้นที่เท่ากับต าบล แต่ละต าบลจัดตั้งมาจากสภาต าบลที่มีรายได้ตามเกณฑ์ที่
ก าหนด  และมีจ านวนราษฎรไม่น้อยกว่าสองพันคน  โดยมีจุดมุ่งหมายส าคัญเพื่อดูแลทุกข์สุขและ
ให้บริการประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลแทนรัฐบาลกลาง  มีฐานะเป็นนิติบุคล  และ
เป็นราชการท้องถิ่น  มีอ านาจหน้าที่ในการพัฒนาต าบลทั้งในด้านเศรษฐกิจ  สังคม  และวัฒนธรรม  
และหน้าที่อ่ืนๆตามที่กฎหมายก าหนด  รวมทั้งมีงบประมาณ  และพนักงานเจ้าหน้าที่เป็นของ
องค์การบริหารส่วนต าบลเอง   
2.1.1  อ านาจหน้าท่ีขององค์การบริหารส่วนต าบล 
อ านาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติสภาต าบล และองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และ
แก้ไขเพิ่มเติม  (ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2542)   
มาตรา 66  องค์การบริหารส่วนต าบลมีอ านาจหน้าที่ในการพัฒนาต าบลทั้งในด้าน
เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม 
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มาตรา 67  ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย องค์การบริหารส่วนต าบลมีหน้าที่ต้องท าในเขต
องค์การบริหารส่วนต าบล  ดังต่อไปนี้   
1) จัดให้มีและบ ารุงทางน้ าและทางบก   
2) การรักษาความสะอาดของถนน ทางน้ า ทางเดินและที่สาธารณะ รวมทั้งการก าจัดขยะ
มูลฝอยและสิ่งปฏิกูล  
3) ป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ 
4) ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
5) ส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
6) ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็กและเยาวชน ผู้สูงอายุและพิการ   
7) คุ้มครอง ดูแลและบ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   
8) บ ารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น   
9) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ทางราชการมอบหมาย   
มาตรา 68  ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย  องค์การบริหารส่วนต าบลอาจท ากิจการในเขต
องค์การบริหารส่วนต าบล  ดังต่อไปนี้   
1) ให้มีน้ าเพื่อการอุปโภคบริโภคและการเกษตร   
2) ให้มีและบ ารุงไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอ่ืน   
3) ให้มีและบ ารุงรักษาทางระบายน้ า   
4) ให้มีและบ ารุงสถานที่ประชุม การกีฬา การพักผ่อนหย่อนใจและสวนสาธารณะ  
5) ให้มีและส่งเสริมกลุ่มเกษตรกร และกิจการสหกรณ์   
6) ส่งเสริมให้มีอุตสาหกรรมในครอบครัว   
7) บ ารุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพ   
8) การคุ้มครองดูแลและรักษาทรัพย์สินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน 
9) หาผลประโยชน์จากทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนต าบล   
10) ให้มีตลาด ท่าเทียบเรือ และท่าข้าม   
11) กิจการเกี่ยวกับการพาณิชย์ 
12) การท่องเที่ยว 
13) การผังเมือง 
และมีอ านาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
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มาตรา 16  ให้องค์การบริหารส่วนต าบล มีอ านาจและหน้าที่ในการจัดระบบการบริการ
สาธารณะ  เพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง  ดังนี้   
1) การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง   
2) การจัดให้มี และบ ารุงรักษาทางบกทางน้ า และทางระบายน้ า   
3) การจัดให้มีและควบคุมตลาด ท่าเทียบเรือ ท่าข้าม และที่จอดรถ   
4) การสาธารณูปโภค และการก่อสร้างอื่นๆ   
5) การสาธารณูปการ 
6) การส่งเสริม การฝึก และการประกอบอาชีพ   
7) คุ้มครอง ดูแล และบ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม   
8) การส่งเสริมการท่องเที่ยว   
9) การจัดการศึกษา   
10) การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส   
11) การบ ารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของ
ท้องถิ่น  
12)  การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัด และการจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย   
13) การจัดให้มี และบ ารุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ   
14) การส่งเสริมกีฬา  
15) การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน  
16) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น   
17) การรักษาความสะอาด และความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง   
18) การก าจัดมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และน้ าเสีย   
19) การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล   
20) การจัดให้มี และควบคุมสุสาน และฌาปนสถาน   
21) การควบคุมการเลี้ยงสัตว์   
22) การจัดให้มี และควบคุมการฆ่าสัตว์   
23) การรักษาความปลอดภัย ความเป็นระเบียบเรียบร้อย และการอนามัย โรงมหรสพ และ
สาธารณสถานอ่ืนๆ   
24) การจัดการ การบ ารุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากป่าไม้ ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม   
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25) การผังเมือง   
26) การขนส่ง และการวิศวกรรมจราจร   
27) การดูแลรักษาที่สาธารณะ   
28) การควบคุมอาคาร  
29) การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย   
30) การรักษาความสงบเรียบร้อย การส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและรักษาความ
ปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สิน   
31) กิจอ่ืนใด ที่เป็นผลประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นตามที่คณะกรรมการประกาศ
ก าหนด 
  2.1.2  ความส าคัญขององค์การบริหารส่วนต าบลต่อชุมชน   
1) เป็นองค์กรที่ท าหน้าที่พัฒนาต าบล ให้เจริญก้าวหน้าทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม 
และวัฒนธรรม 
2)  เป็นหน่วยประสานทรัพยากรระหว่างองค์การบริหารส่วนต าบลกับท้องถิ่นอ่ืนๆ 
รวมทั้งหน่วยงานราชการ และหน่วยงานเอกชนอ่ืนๆ 
3)  เป็นเวทีประชาธิปไตยของประชาชนในการเลือกสมาชิกสภาท้องถิ่นเข้าไปมี
ส่วนร่วมในการตัดสินใจใช้งบประมาณ  รายได้  ทรัพย์สิน และระดมทุนเพื่อให้
เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาท้องถิ่น 
4)  เป็นการส่งเสริมและพัฒนาคนในท้องถิ่นให้ท างานเพื่อท้องถิ่นของตนเอง  
ก่อให้เกิดการจ้างงานขึ้นในท้องถิ่น  เช่น สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  
พนักงาน  และลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบล 
5)  ส่งเสริมสิทธิและหน้าที่ของประชาชนให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น 
ตรวจสอบการท างาน และใช้สิทธิถอดถอนผู้แทนของตนที่ไม่ท างานเพื่อ
ประโยชน์ของท้องถิ่น 
2.1.3  ภารกิจขององค์การบริหารส่วนต าบล   
1)   ปรับปรุงและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
2)   พัฒนาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ 
3)   ส่งเสริมคุณภาพชีวิตประชาชน 
4)   พัฒนาและปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยว 
5)   พัฒนาการบริหารและการจัดการ 
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6)   ฟื้นฟูวัฒนธรรมและส่งเสริมประเพณีท้องถิ่น 
7)   ส่งเสริมการเกษตร 
8)   สนับสนุนและส่งเสริมอาชีพในครัวเรือน 
 
2.2  แนวคิดเกี่ยวกับโครงสร้างพื้นฐาน 
 2.2.1  ความหมายของโครงสร้างพื้นฐาน   
 สามารถ ยิ่งก าแหง (2553) ได้ศึกษาแนวทางการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของชาวบ้านหิน
หล่อง ได้ให้ค านิยามศัพท์เฉพาะของโครงสร้างพื้นฐาน หมายถึง สิ่งอ านวยความสะดวกพื้นฐาน
ต่างๆ ไดแ้ก่ ถนน สะพาน ทางเดินเท้า ชลประทาน ระบบไฟฟ้า  ระบบน้ าประปา โทรคมนาคม  ที่
ให้บริการแก่ประชาชน 
สมจิตต์  วงศ์อินทร์ (2545) ได้ศึกษาถึงผลกระทบที่มีต่อการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและ
การบริการทางสังคมให้ความหมายเกี่ยวกับโครงสร้างพื้นฐาน หมายถึง โครงสร้างพื้นฐานด้าน
กายภาพที่รองรับความต้องการและสนับสนุนการพัฒนาชุมชนในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วน
ต าบลเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชนเท่าที่จ าเป็นในการด ารงชีพ ได้แก่ถนน ไฟฟ้า ประปา 
โทรศัพท์ ที่อยู่อาศยั 
ดิษฐพล กอหร่ังกูล (2546) ได้ศึกษาถึงประสิทธิผลโครงการก่อสร้างพื้นฐานตามแผนการ
กระจายอ านาจของรัฐได้ให้นิยามศัพท์เฉพาะของโครงสร้างพื้นฐาน หมายถึง  ระบบสาธารณูปโภค
อันเป็นการส่งเสริมความสะดวกทั้งด้านอยู่อาศัยและประกอบอาชีพ ได้แก่  การคมนาคมขนส่ง  
การไฟฟ้า ประปา 
ผลการศึกษาดังกล่าวสามารถสรุปได้ว่า  โครงสร้างพื้นฐาน หมายถึง  สิ่งปลูกสร้างหรือ
ระบบที่เป็นพื้นฐานของชุมชน รองรับความต้องการของชุมชน  เช่น ถนน ท่อ อาคาร ทางระบายน้ า 
ระบบชลประทาน ไฟฟ้า ประปา  เป็นต้น โครงสร้างพื้นฐานที่ดีเป็นกลไกน าไปสู่ความกินดีอยู่ดี
ของชุมชน และเป็นตัวบ่งชี้ความเจริญในด้านต่างๆ เช่น  ด้านการใช้ชีวิตของคนในสังคม ด้าน
เศรษฐกิจ  เป็นต้น 
2.2.2  ความจ าเป็นของโครงสร้างพื้นฐาน 
องค์การบริหารส่วนต าบลมีภารกิจที่ต้องหาแนวทางการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อเป็น
การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น  และรองรับการ
เจริญเติบโตของชุมชนในอนาคต  จึงต้องมีการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานที่จ าเป็น ดังนี ้ 
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1) การจัดให้มีถนนซึ่งเชื่อมระหว่างชุมชนในต าบลไปยังต าบลข้างเคียง เพื่อใช้ใน
การขนส่งผลผลิตทางการเกษตรและการสัญจร 
2)   การจัดให้มีสะพานข้ามแม่น้ าล าคลองให้ได้รับสะดวกในการติดต่อและการ
เดินทาง 
3)   การจัดให้มีทางเดินเท้าให้ประชาชนเพื่อความปลอดภัยในการสัญจรทางเท้า 
4)   การจัดให้มีระบบชลประทานอย่างมีประสิทธิภาพและเพียงพอในการท า
การเกษตร 
5)   การจัดให้มีระบบไฟฟ้าที่เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน และไฟฟ้า
แสงสว่างตามที่สาธารณะให้เพียงพอเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
6)   การจัดให้มีระบบน้ าประปาที่สะอาด ปลอดภัย  และเพียงพอต่อการอุปโภค
บริโภค 
7)   การจัดให้มีระบบโทรคมนาคมและการสื่อสารที่ทั่วถึงและเพียงพอส าหรับ
ประชาชนในพื้นที่เพื่อให้ทันต่อข้อมูลข่าวสารที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในยุค
ปัจจุบันและอนาคต 
2.2.3 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน   
การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน หมายถึง   การก่อสร้าง การปรับปรุง แก้ไข ซ่อมแซม เกี่ยวกับ
สิ่งอ านวยความสะดวกพื้นฐานต่างๆ ได้แก่ ถนน ระบบไฟฟ้า  ระบบน้ าประปา  ระบบโทรคมนาคม  
เป็นต้น 
สถาบันวิถีใหม่  คณะรัฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2550) ได้กล่าวไว้ว่า “น้ าไหล ไฟ
สว่าง ทางดี” เป็นตัวบ่งชี้คุณภาพชีวิตของคนในชุมชนจากอดีตจนถึงปัจจุบัน แสดงให้เห็นถึง
ความส าคัญของระบบสาธารณูปโภคสาธารณูปการ หรือที่เรียกว่า   “โครงสร้างพื้นฐาน”  ของ
ชุมชน วันนี้ถ้าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท าการส ารวจความต้องการบริการสาธารณะของ
ประชาชน หรือลองรวบรวมและประมวลข้อมูลการร้องเรียน ข้อเรียกร้องของประชาชนเกี่ยวกับ
บริการสาธารณะ ก็จะพบว่าการบริการสาธารณะที่ประชาชนต้องการให้สร้างหรือซ่อมบ ารุงรักษา
เร่งด่วนล าดับแรกๆ ยังคงเป็นเร่ืองสาธารณูปโภคสาธารณูปการ เช่น ถนน สะพาน ทางดิน ทาง
ระบายน้ า น้ าประปา ไฟฟ้า แสงสว่าง สวนสาธารณะ คูคลองส่งน้ า  เป็นต้น ซึ่งก็เหมือนๆ กับที่เคย
เป็นมากว่าคร่ึงศตวรรษ จะต่างกันก็เฉพาะส่วนปลีกย่อย  เช่น วันนี้ข้อเรียกร้องส่วนใหญ่เป็นเร่ือง
การให้ซ่อมบ ารุงรักษาและบริหารจัดการระบบสาธารณูปโภคสาธารณูปการให้มีคุณภาพดีใช้การ
ได้ แทนที่จะเรียกร้องให้ก่อสร้างใหม่ดังเช่นแต่ก่อน  
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งานพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานของชุมชนนับเป็นเร่ืองส าคัญที่มีผลกระทบต่อการ
ด ารงชีวิตของประชาชนในชุมชนโดยตรง สิ่งที่ประชาชนมองเห็นเป็นรูปธรรมที่เด่นชัดก็คือ  การ
พัฒนาในด้านโครงสร้างพื้นฐาน  นอกจากการด าเนินการก่อสร้างจนแล้วเสร็จ  ยังต้องดูแล 
บ ารุงรักษา และปรับปรุงโครงการต่างๆที่ได้จัดสรรงบประมานลงไปด าเนินการให้มีประสิทธิภาพ
และมีประสิทธิผลสูงสุด ซึ่งเป็นการท าให้เงินภาษีของประชาชนได้กลับมาสร้างประโยชน์ให้กับ
ประชาชนด้วยเช่นกัน 
 
2.3  ความคาดหวังของประชาชนต่อการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
 การคาดหวัง ความหมาย คือแรงจูงใจที่เกิดจากบุคคลที่มีความต้องการหลายอย่างและเชื่อ
ว่าถ้าด าเนินการวิธีนี้ส าเร็จก็จะได้รับผลตอบแทนเช่นนั้น เมื่อเชื่อแล้วก็ตัดสินใจกระท า ส่วนผลที่
ได้รับนั้นเป็นอีกเร่ืองหนึ่ง ซึ่งผลที่เกิดขึ้นอาจจะท าให้เกิดความพอใจหรือไม่พอใจได้ แต่มีแรงจูงใจ
ให้ท างานตามความเชื่อว่าจะเป็นอย่างที่คาดหวังไว้ 
 ส่วนความคาดหวังของประชาชนต่อการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน  คือประชาชนส่วนใหญ่
ในชุมชนเชื่อมั่นการด าเนินงานตามนโยบายหรือโครงการอย่างเต็มที่  การบริการสาธารณะหรือ
โครงสร้างพื้นฐานที่ส าคัญควรต้องเร่งจัดให้มี  เช่น การปรับปรุงซ่อมแซมถนน บูรณะสถานที่ที่
เป็นแหล่งเสื่อมโทรม ดูแลรักษาความสะอาด ส่งเสริมอาชีพราษฎรให้มีงานท าและมีรายได้เพิ่มขึ้น 
วางระบบระบายน้ า ให้สามารถระบายน้ าได้สะดวกและป้องกันน้ าท่วมขังในฤดูฝนอันอาจน ามา
ประยุกต์เปรียบเทียบความคาดหวังของประชาชนได้ในการศึกษาครั้งนี ้
 เอกชัย การวัฒนี (2543) จากผลการวิจัยประชาชนมีความต้องการในด้านประปา จัดหา
เคร่ืองหมายจราจรและซ่อมแซมสัญญาณไฟจราจรและไฟฟ้าสาธารณะ ให้มีการปรับปรุงถนน การ
วางท่อเมนประปา การสร้างสะพาน ตามล าดับ 
 เพชรรี หาลาภ (2538) กล่าวว่า ความคาดหวังของบุคคลเป็นการตั้งขึ้นมาเพื่อการ
ตอบสนองต่อความต้องการ  ดังนั้นความต้องการและความคาดหวังเป็นสิ่งที่เกี่ยวข้องกันแทบจะ
แยกไม่ออก  เพราะถ้ามนุษย์เกิดความต้องการแล้วความคาดหวังก็จะตามมาแล้ว เกิดการกระท า
พฤติกรรมเพื่อไปสู่เป้าหมาย อย่างไรก็ตามความต้องการของมนุษย์เมื่อได้รับการตอบสนองใน
ระดับที่คนต้องการแล้วก็จะมีการคาดหวังถึงในสิ่งที่อยู่สูงขึ้นไปอีกตามล าดับ ซึ่งแสดงให้เห็นได้
ตามทฤษฎีความต้องการของมาสโลว์ ที่ได้กล่าวถึงความต้องการขั้นต่างๆ ตามล าดับดังนี้ 
1)   ความต้องการทางด้านร่างกาย 
2)   ความต้องการความมั่นคงปลอดภัย 
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3)   ความต้องการความรักและการยอมรับ 
4)   ความต้องการการยกย่องนับถือ 
5)   ความต้องการที่จะรู้และเข้าใจตนเอง 
 ล าดับขั้นความต้องการของมนุษย์และความคาดหวัง มีลักษณะคล้ายคลึงกันและเกี่ยวข้อง
กันคือ ถ้าความคาดหวังหรือความมุ่งหวังของบุคคลได้รับการตอบสนองแล้ว มนุษย์จะมีความ
ต้องการในสิ่งที่สูงขึ้น จึงก่อให้เกิดความคาดหวังในสิ่งเหล่านั้นตามมาและจะมากขึ้นในตามล าดับ  
รักชนก โสภาพิศ (2542) ได้กล่าวถึงความคาดหวังว่ามีองค์ประกอบที่ส าคัญ 3 ประการ คือ 
1) Valance หมายถึง ความพึงพอใจของบุคคลที่มีต่อผลต่อการกระท าที่เกิดจากการ
ท างานระดับความพอใจที่บุคคลคาดหวังจะมาจากการให้คุณค่าต่อการท างานถ้าเป็น
งานที่มีคุณค่าสูง ก็จะมีความพึงพอใจสูงมากตามด้วย 
2) Instrumentality หมายถึง สื่อ เคร่ือง อุปกรณ์ เป็นเคร่ืองมือน าไปสู่ผลลัพธ์ที่น่าพอใจ 
3) Expectancy หมายถึง ความคาดหวังภายในตัวบุคคลนั้นๆ บุคคลมีความต้องการหลาย
สิ่งหลายอย่าง ทุกชีวิตพยายามแสวงหาอย่างน้อยที่สุดก็คือ ความต้องการอาหาร เสื้อผ้า 
ที่อยู่อาศัยและยารักษาโรค ซึ่งเมื่อปัจจัยเบื้องต้นเหล่านั้นได้รับการตอบสนองแล้วก็มี
ความต้องการระดับสูงขึ้นไปเร่ือยๆ จากความต้องการหลายสิ่งหลายอย่างนี้เองท าให้
เกิดความพยายามกระท าด าเนินการด้วยวิธีหนึ่งวิธีใดด้วยสื่อหรือเคร่ืองมืออย่างใด
อย่างหนึ่งเพื่อให้บรรลุความพอใจ หรือเพื่อให้ได้รับผลของการด าเนินการนั้น ตามที่
ได้แสดงความพยายามนั่นเองเรียกว่า ความคาดหวังและความพอใจสิ่งต่างๆ  
 
2.4  ทฤษฎีและแนวคิดเกี่ยวกับความพึงพอใจ 
 2.4.1  ทฤษฎีเกี่ยวกับความพึงพอใจ 
Maslow (1954) ได้น าทฤษฎีความตองการตามล าดับขั้นของมาสโลว (Maslow’s Hierarchy 
of Needs) ซึ่งเปนทฤษฎีที่ไดรับการยอมรับและมีชื่อเสียงมายาวนาน ได้กลาววา มนุษยทุกคนมี
ความต้องการเหมือนกัน แตความตองการนั้นเปนล าดับขั้น โดยไดตั้งสมมติฐานเกี่ยวกับความตอง
การของมนุษยไวดังนี ้
1)  มนุษยมีความตองการอยูตลอด และไมมีที่สิ้นสุด ขณะที่ความตองการสิ่งใดไดรับการ
ตอบสนองแลว ความตองการอยางอื่นก็จะเกิดขึ้นอีกไมมีวันจบสิ้น 
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2)  ความตองการที่ไดรับการตอบสนองแลว จะไม่เป็นเหตุจูงใจส าหรับพฤติกรรมนั้นอีก
ต่อไป ความตองการที่จะมีอิทธิพลตอพฤติกรรมจะตองเปนความตองการที่ยังไมไดรับ
การตอบสนอง 
3)  ความตองการของมนุษยนั้นได้มีการเรียงเปนล าดับขั้นตามล าดับความส าคัญ เมื่อ
ความตองการในระดับต่ าไดรับการตอบสนองแลว ความตองการระดับสูงก็จะเรียกร
องใหมีการตอบสนอง ซึ่งล าดับขั้นความตองการของมนุษยมี 5 ขั้นตอนตามล าดับขั้น
จากต่ าไปสูง ดังนี้ 
(1) ความตองการดานรางกาย (Physiological Needs) เปนความตองการเบื้องตนเพื่อ
ความอยูรอดของชีวิต เชน ความตองการในเร่ืองของอาหาร น้ า อากาศ เคร่ืองนุงห
ม  ยารักษาโรค  ที่อยูอาศัย  และความตองการทางเพศ  ความตองการทางดานราง
กายจะมีอิทธิพลตอพฤติกรรมของคนก็ตอเมื่อความตองการทั้งหมดของคนยังไม
ไดรับการตอบสนอง 
(2)   ความตองการดานความปลอดภัยหรือความมั่นคง (Security of Safety Needs) เมื่อ
ความตองการทางดานรางกายไดรับการตอบสนองแลวมนุษยจะตองการในขั้น
สูงตอไป คือ  เปนความรูสึกที่ตองการความปลอดภัยหรือความมั่นคงในปจจุบัน
และอนาคตซึ่งรวมถึงความกาวหนาด้วย 
(3)  ความตองการทางดานสังคม (Social or Belonging Needs) หลังจากที่มนุษยไดรับ
การตอบสนองในสองขั้นดังกลาวแลวก็จะมีความตองการสูงขึ้นอีก คือ ความตอง
การทางสังคมเปน ความตองการที่จะเขารวมและไดรับการยอมรับในสังคม ความ
เปนมิตรและความรักจากคนในสังคม 
(4)  ความตองการที่จะไดรับการยอมรับนับถือ (Esteem Needs) เปนความตองการให
คนอ่ืนเห็นความส าคัญของตนเอง ยกยอง และใหเกียรติ โดดเดนในสังคม  
(5)  ความตองการความส าเร็จในชีวิต (Self Actualization) เปนความตองการระดับ
สูงสุดของมนุษย์สวนใหญ่เปนการอยากจะเปนอยากจะไดตามความคิดของตน 
หรือตองการจะเปนมากกวาที่ตัวเองเปนอยูในขณะนั้น 
กล่าวได้ว่าทฤษฎีความตองการตามล าดับขั้นของมาสโลว ได้อธิบายถึงความพึงพอใจใน
การด าเนินงานขององค์กรไดคือ  ท าใหประชาชนมีความรูสึกที่ดีขึ้น รู้สึกมั่นคงปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสินเมื่อไดรับการปรับปรุงสาธารณูปโภค  การพัฒนาปรับปรุงระบบไฟฟาแสงสวาง  
และการพัฒนาการคมนาคมขนส่งที่ดีจนเป็นที่น่าพึงพอใจ 
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2.4.2 แนวคิดเกี่ยวกับความพึงพอใจ 
ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานเปนเร่ืองของความรูสึกที่มีของบุคคลต่องานที่ปฏิบัติ และ
ความพึงพอใจจะส่งผลต่อก าลังใจในการปฏิบัติงาน อยางไรก็ดีความพึงพอใจของแตละบุคคลไมมี
วันสิ้นสุดอาจเปลี่ยนแปลงไดเสมอตามกาลเวลาและสภาพแวดลอม  บุคคลจึงมีโอกาสที่จะไมพึง
พอใจในสิ่งที่เคยพึงพอใจมาแลว  ฉะนั้นจึงมีความจ าเป็นต้องส ารวจตรวจสอบความพึงพอใจใน
การปฏิบัติใหสอดคลองกับความตองการของประชาชนตลอดไป  ทั้งนี้เพื่อใหงานส าเร็จลุลวงตาม
เปาหมายขององคกรหรือหนวยงานที่ตั้งไวและสนองตอบตอความตองการของประชาชนในพื้นที่
อยางแทจริง  เพื่องายตอการบริหารและรวมกันพัฒนาทองถิ่น  ความพึงพอใจเป็นทัศนคติที่เป็น
นามธรรมไม่สามารถมองเห็นรูปร่างได้  การที่เราจะทราบว่าบุคคลมีความพึงพอใจหรือไม่สามารถ
สังเกตโดยการแสดงออกที่ค่อนข้างสลับซับซ้อน  จึงเป็นการยากที่จะวัดความพึงพอใจโดยตรงแต่
สามารถวัดได้โดยทางอ้อม  โดยการวัดความคิดเห็นของบุคคลเหล่านั้น  และการแสดงความคิดเห็น
เหล่านั้นจะต้องตรงกับความรู้สึกที่แท้จริงจึงสามารถวัดความพึงพอใจนั้นได้ ดังมีตัวอย่างแนวคิด
ดังนี ้
 กาญจนา  อรุณสุขรุจี  (2546)  กล่าวว่า ความพึงพอใจของมนุษย์ เป็นการแสดงออกทาง
พฤติกรรมที่เป็นนามธรรม ไม่สามารถมองเห็นเป็นรูปธรรมได้  การที่จะทราบว่าบุคคลมีความพึง
พอใจหรือไม่นั้น สามารถสังเกตโดยการแสดงออกที่ค่อนข้างสลับซับซ้อน และต้องมีสิ่งที่ตรงต่อ
ความต้องการของบุคคล จึงจะท าให้บุคคลเกิดความพึงพอใจ  ดังนั้นการสร้างสิ่งเร้าจึงเป็นแรงจูงใจ
ของบุคคลนั้นให้เกิดความพึงพอใจในงานนั้นๆ 
ภนิดา ชัยปัญญา (2541) กล่าวถึงความพึงพอใจว่า เป็นความรู้สึกที่ได้รับความส า เร็จตาม
มุ่งหวังและความต้องการ การวัดความพึงพอใจนั้น สามารถท าได้หลายวิธีดังต่อไปนี้ 
1)   การใช้แบบสอบถาม  เพื่อต้องการทราบความคิดเห็น ซึ่งสามารถท าได้ในลักษณะ
ก าหนดค าตอบให้เลือกหรือตอบค าถามอิสระ  ค าถามดังกล่าวอาจถามความพึงพอใจ
ในด้านต่างๆ 
2)  การสัมภาษณ์  เป็นวิธีการวัดความพึงพอใจทางตรง ซึ่งต้องอาศัยเทคนิคและวิธีการที่ดี
จะได้ข้อมูลที่เป็นจริง 
3)  การสังเกต  เป็นวิธีวัดความพึงพอใจโดยการสังเกตพฤติกรรมของบุคคลเป้าหมายไม่ว่า
จะแสดงออกจากการพูดจา กริยา ท่าทาง  วิธีนี้ต้องอาศัยการกระท าอย่างจริงจังและ
สังเกตอย่างมีระเบียบแบบแผนจากแนวคิดข้างต้นสรุปได้ว่า  ความพึงพอใจ 
เปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาตามปัจจัยแวดล้อมและสถานการณ์ที่เกิดขึ้น ความพึงพอใจ
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เป็นความรู้สึกชอบสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่ผันแปรได้ตามปัจจัยที่ไม่เกี่ยวข้องกับความคาดหวัง
ของบุคคลในแต่ละสถานการณ์ นอกจากนี้ความพึงพอใจเป็นความรู้สึกที่จะแสดง
ออกมาในระดับมากน้อยขึ้นอยู่กับความแตกต่างของการประเมินสิ่งที่ได้รับจริงกับสิ่ง
ที่คาดหวังไว้  
 
2.5    แนวคิดการบริการสาธารณะ 
 การให้บริการสาธารณะของภาครัฐและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีประสิทธิภาพได้
นั้นต้องตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนผู้รับบริการ ดังน้ันการวัดระดับของการให้บริการ
สาธารณะของหน่วยงานภาครัฐและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยกระบวนการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน (People’s Audit) อย่างเป็นระบบ   จึงเป็นเร่ืองส าคัญอย่างยิ่งต่อการเสริมสร้าง
ประสิทธิภาพของการให้บริการสาธารณะเพื่อท าให้บริการดังกล่าวมีคุณภาพตรงตามความต้องการ
ของประชาชนและสามารถแก้ไขข้อบกพร่องได้อย่างตรงจุด นอกจากนี้  ยังเป็นการสร้าง
กระบวนการให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการให้บริการสาธารณะอย่างเป็นระบบและเป็น
รูปธรรม 
Verma (1986)  ได้พิจารณาการให้บริการสาธารณะว่าเป็นกระบวนการให้บริการที่มี
ลักษณะเคลื่อนไหวเป็นพลวัตร โดยระบบการให้บริการที่ดีจะเกิดขึ้นได้เมื่อหน่วยงานที่รับผิดชอบ
ใช้ทรัพยากรและผลิตการบริการให้เป็นไปตามแผนงานและการเข้าถึงการรับบริการ จาก
ความหมายดังกล่าวจะเห็นได้ว่า เป็นการพิจารณาโดยใช้แนวความคิดเชิงระบบ (System Approach) 
มีการมองว่าหน่วยงานที่มีหน้าที่ให้บริการใช้ปัจจัยน าเข้า (Inputs) เข้าสู่กระบวนการผลิต (Process) 
และออกมาเป็นผลผลิตหรือการบริการ (Outputs) โดยทั้งหมดจะต้องเป็นไปตามแผนงานที่ก าหนด
ไว้  ดังนั้นการประเมินผลจะช่วยท าให้ทราบถึงผลผลิต หรือการบริการที่เกิดขึ้นว่ามีลักษณะเป็น
เช่นไร ซึ่งจะเป็นข้อมูลป้อนกลับ (Feedback)  เป็นปัจจัยน าเข้าต่อไป ด้วยเหตุนี้ระบบการให้บริการ
สาธารณะจึงมีลักษณะที่เคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ 
 ส านักคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (2547)  กล่าวว่า การให้บริการของภาครัฐที่รู้จัก
กันในค าว่า “บริการสาธารณะ” นั้นจะแตกต่างกันกับการให้บริการของภาคเอกชน เหตุผลส าคัญ
ที่สุดคือ ภาครัฐมีเป้าหมายการให้บริการประชาชนอยู่ที่ประชาชนได้รับบริการอย่างดีที่สุด และ
เสมอภาคโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนเพราะถือเป็นหน้าที่ของรัฐ ต่างจากเป้าหมายการให้บริการของ
ภาคเอกชนกลับมเีป้าหมายอยู่ที่ผลประโยชน์ที่องค์กรของตนตอ้งได้รับตอบแทนกลับมา หรือกล่าว
อีกนัยหนึ่งคือการมุ่งหาก าไรจากการให้บริการนั้นเอง ดังนั้นคุณภาพการให้บริการของภาครัฐ
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จะต้องพิจารณาที่ความรู้สึกพึงพอใจของประชาชนเป็นหลัก  กล่าวคือ เมื่อประชาชนได้รับการ
ให้บริการที่ดีมีมาตรฐาน และเสมอภาคแล้วประชาชนย่อมต้องมีความรู้สึกตอบสนองต่อการ
ด าเนินการของหนว่ยงานภาครัฐ  ซึ่งออกมาในรูปของการให้การสนับสนุนกิจการของภาครัฐ 
 
2.6  งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
 การศึกษาความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานขององค์การ
บริหารส่วนต าบลท่าช้าง  อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ  จังหวัดนครราชสีมา  ได้ศึกษาจากผลงานวิจัยที่
เกี่ยวข้องเป็นแนวทางในการศึกษา  ดังนี้   
กิตติธัช  อ่ิมวัฒนกุล (2553) ได้ศึกษาวิจัยเร่ืองความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการ
ให้บริการด้านโครงสร้างพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนต าบลในเขตอ าเภอโนนไทย  จังหวัด
นครราชสีมา จากการศึกษาพบว่า  กลุ่มตัวอย่างประชาชนมีความพึงพอใจต่อการให้บริการด้าน
โครงสร้างพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนต าบลในเขตอ าเภอโนนไทย  จังหวัดนครราชสีมา  
ภาพรวมอยู่ใน “ระดับมาก”  เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า  กลุ่มตัวอย่างประชาชนมีความพึง
พอใจต่อการให้บริการด้านถนนอยู่ใน “ระดับมาก” ส่วนด้านไฟฟ้าแสงสว่างอยู่ใน“ระดับมาก”  
และด้านประปาอยู่ใน “ระดับปานกลาง” ได้มีการจ าแนกความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการ
บริการด้านโครงสร้างพื้นฐานเป็นรายต าบลในเขตอ าเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา พบว่า  
ความพึงพอใจต่อการบริการด้านโครงสร้างพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนต าบลในภาพรวมอยู่ใน 
“ระดับมาก”   มีจ านวน 4 ต าบล  คือ ต าบลค้างพลู ต าบลบ้านวัง ต าบลโนนไทย ต าบลส าโรง และ
ความพึงพอใจต่อการบริการด้านโครงสร้างพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนต าบล ในภาพรวมอยู่
ใน “ระดับปานกลาง” มีจ านวน 5 ต าบล คือ ต าบลก าปัง  ต าบลด่านจาก  ต าบลถนนโพธิ์  ต าบล
มะค่า  ต าบลสายออ   
เอกภพ อภัยรัตน์ (2544) ได้ศึกษาวิจัยเร่ืองความพึงพอใจของประชาชนตอการด าเนินงาน
การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานของเทศบาลนครหาดใหญ่ จากการศึกษาพบวา  ประชาชนกลุมตัวอย
างที่มี “อายุ”แตกต่างกัน มีความพึงพอใจตอการด าเนินงาน “การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานโดย
ภาพรวม” แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ  ประชาชนกลุ่มตัวอย่างที่มี  “เพศ อายุ อาชีพ  
ระดับการศึกษา และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน” แตกต่างกันมีความพึงพอใจตอการด าเนินงาน  
“โครงการปรับปรุงระบบระบายน้ า”  แตกตางกันอยางมีนัยส าคัญทางสถิติ   ประชาชนกลุ่มตัวอย่าง
ที่มี  “รายไดเฉลี่ยตอเดือนและมีคุณลักษณะของชุมชนที่อยู่อาศัยแตกตางกัน”  มีความพึงพอใจต
อการด าเนินงาน  “โครงการปรับปรุงและติดตั้งไฟฟาสาธารณะ”  แตกตางกันอยางมีนัยส าคัญทาง
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สถิต ิ  ปญหาและความคิดเห็นทั่วไปของประชาชนกลุ่มตัวอยางในการปรับปรุงการบริการดานการ
พัฒนาโครงสรางพื้นฐานของเทศบาลนครหาดใหญมีรายละเอียดดังนี้  คือ  ควรด าเนินการสร้างทาง
เทาใหทั่วถึงและเพียงพอตอการใชบริการของประชาชน ควรปรับปรุงซอมแซมถนนและทางเท้าที่
ช ารุดใหใชงานได้ดีอย่างทั่วถึง  ควรดูแลเอาใจใสในการเก็บขยะในคูระบายน้ าอยางสม่ าเสมอเพื่อป
องกันปญหาขยะอุดตัน   ควรด าเนินการปรับปรุงแกไขเคร่ืองหมายจราจรและสัญญาณไฟจราจรที่
ไม่ชัดเจน   ควรด าเนินการติดตั้งไฟฟาสาธารณะเพิ่มเติมในจุดที่ลอแหลมตอการเกิดอุบัติเหตุและ
อาชญากรรม 
 
2.7   กรอบแนวคิดในการศึกษา 
การศึกษาความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเป็นสิ่งที่จ าเป็น  
เพราะจะท าให้ทราบความคิดเห็น  ทัศนะคติ  และทราบผลของการปฏิบัติงานขององค์การบริหาร
ส่วนต าบล   ท่าช้าง  ว่ามีประสิทธิภาพมากน้อยเพียงใด  และจะต้องปรับปรุงแกไขในด้านใดบ้าง   
ดังนั้นจึงสรุปกรอบแนวคิดในการศึกษาเร่ืองความพึงพอใจที่มีต่อการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานใน
เขตพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าช้าง   อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ   จังหวัดนครราชสีมา  ดัง
รูปที่  2.1 
 
                    ตัวแปรต้น                            ตัวแปรตาม 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ขอมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
1) เพศ 
2) อายุ 
3) การศึกษา 
4) อาชีพ 
5) พื้นที่อยู่อาศัย 
6) ระยะเวลาที่อาศัยในพื้นที่ 
7) ความถี่ของการเดินทางออกนอกหมู่บ้าน 
8) ความถี่ของการเดินทางหรือใช้ถนน 
 ในช่วงเวลากลางคืน 
ระดับความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีต่อ
การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
                 (1)  ดานถนน 
                 (2)  ดานน้ าประปา 
                 (3)  ดานไฟฟ้าสาธารณะ 
                 (4)  ดานทางระบายน้ า 
 
 
 
 
รูปที่ 2.1 กรอบแนวคิดที่ใช้ในการศึกษา 
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2.8  สภาพโดยท่ัวไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าช้าง 
 2.8.1 ท่ีตั้ง   
องค์การบริหารส่วนต าบลท่าช้าง    เป็นหนึ่งในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขต  อ าเภอ
เฉลิมพระเกียรติ   จังหวัดนครราชสีมา  มีพื้นที่ประมาณ  106  ตารางกิโลเมตร  หรือ  82,414  ไร่ มี
อาณาเขตติดต่อกับต าบล  และอ าเภอต่างๆ ดังนี้ 
ทิศเหนือ  ติดต่อกับต าบลหนองงูเหลือม อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ , ต าบลล ามูล อ าเภอโนนสูง 
ทิศใต้  ติดต่อกับต าบลหนองยาง อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ,ต าบลสีสุก อ าเภอจักราช 
ทิศตะวันออก  ติดต่อกับต าบลช้างทอง อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ, ต าบลศรีละกอ อ าเภอจักราช 
ทิศตะวันตก  ติดต่อกับต าบลพระพุทธ อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ 
2.8.2  ประชากร 
องค์การบริหารส่วนต าบลท่าช้างแบ่งเขตการปกครองออกเป็น 8 หมู่บ้าน มีประชากร
ทั้งสิ้นรวม  3,065 คน โดยแยกเป็นชาย 1,537 คน หญิง 1,528 คน ดังแสดงในตารางที่ 2.1 
 
ตารางที่ 2.1 จ านวนประชากรในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลท่าช้าง 
ล าดับที ่ ชื่อหมู่บ้าน หมู่ที่ 
จ านวนประชากร รวม
(คน) 
จ านวน
ครัวเรือน ชาย หญิง 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
บ้านโนนเลียบ 
บ้านสามแคว 
บ้านหนองบัวร ี
บ้านด่านท่าแดง 
บ้านตะกุดขอน 
บ้านใหม่ 
บ้านพิมาน 
บ้านโนนไม้แดงเหนือ 
2 
4 
5 
6 
8 
12 
15 
16 
112 
241 
181 
110 
180 
230 
316 
167 
118 
223 
199 
128 
187 
219 
274 
180 
230 
464 
380 
238 
367 
449 
590 
347 
57 
108 
98 
65 
123 
110 
221 
94 
รวม หมู่บ้าน 8 1,537 1,528 3,065 877 
*สถิติประชากรจากทะเบียนบ้านแยกรายพื้นที่ อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา เดือน 
มกราคม  2556 
2.8.3 อาชีพ 
-  อาชีพการเกษตร  จ านวนร้อยละ 70 
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-  อาชีพรับจ้าง               จ านวนร้อยละ 20 
-  อาชีพค้าขายและรับราชการ จ านวนร้อยละ 10 
 2.8.4 สถานบริการการการศึกษาและสาธารณสุข 
-  โรงเรียนประถมศึกษา   จ านวน  2  แห่ง 
-  โรงเรียนมัธยมศึกษา(ขยายโอกาส) จ านวน  1  แห่ง 
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก   จ านวน  1  แห่ง 
-  โรงพยาบาล    จ านวน  1 แห่ง 
 2.8.5 สถาบันและองค์กรทางศาสนา 
-  วัด     จ านวน  3  แห่ง 
 2.8.6 แหล่งน้ าธรรมชาติ 
-  ล าน้ า/ล าคลอง    จ านวน  2 สาย 
-  อ่างเก็บน้ า    จ านวน  1 แห่ง 
-  ฝาย     จ านวน  7 แห่ง 
-  บ่อบาดาลสาธารณะ   จ านวน  2  แห่ง 
-  ประปาหมู่บ้าน   จ านวน  8 แห่ง 
-  สระน้ าสาธารณะ   จ านวน  11 แห่ง 
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บทที่ 3 
วิธีการด าเนินการวิจัย 
 
การศึกษาคร้ังนี้มีวิธีการด าเนินการ  ดังต่อไปนี้   
3.1 ข้อมูลที่ใช้ในการศึกษา 
3.2 ประชากรเป้าหมาย 
3.3 ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง 
3.4 วิธีการสุ่มตัวอย่าง 
3.5 เคร่ืองมือที่ใช้รวบรวมข้อมูลและการเก็บรวบรวมข้อมูล 
3.6 การวิเคราะห์ข้อมูล 
3.7 สมมติฐานการวิจัย 
 
3.1 ข้อมูลที่ใช้ในการศึกษา 
 ข้อมูลที่ใช้ในการศึกษาคร้ังนี้  คือ ข้อมูลที่เก็บรวบรวมจากกลุ่มตัวอย่างประชาชนผู้ตอบ
แบบสอบถาม  ซึ่งมีที่พักอาศัยอยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลท่าช้าง  เพื่อศึกษาความพึงพอใจ
ที่มีต่อการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในเขตพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าช้าง  อ าเภอเฉลิม
พระเกียรติ  จังหวัดนครราชสีมา  ข้อมูลจากแบบสอบถามจะประกอบไปด้วยข้อมูลทั่วไปส่วน
บุคคลและระดับความพึงพอใจที่มี ส่วนข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานของแต่ละหมู่บ้านนั้น ใช้ข้อมูล
โครงสร้างพื้นฐานในปัจจุบันขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าช้าง  อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ  จังหวัด
นครราชสีมา 
 
3.2 ประชากรเป้าหมาย 
 ประชากรเป้าหมายส าหรับการเก็บรวบรวมข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data)  คือ ประชาชนที่
อาศัยอยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลท่าช้าง  อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา  
จ านวน  3,065  คน จาก  8 หมู่บ้าน   
 
3.3  ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง   
 เน่ืองจากประชากรที่ศึกษามีจ านวนมาก  ดังนั้นจึงใช้วิธีการของ   Taro Yamane  (Yamane, 
1973)  เพื่อหาจ านวนขนาดกลุ่มตัวอย่างจากประชากรทั้งหมด  โดยได้ก าหนดค่าความคลาดเคลื่อน
ของการสุ่มตัวอย่างที่ยอมให้เกิดระหว่างค่าจริงและค่าประมาณร้อยละ 0.05 ตามสูตร   
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       n      =                   N 
 1 + N(e)² 
 โดยที่ n  = จ านวนขนาดตัวอย่างประชากรที่ต้องการ 
   N  = จ านวนประชากรทั้งหมด 
   e  = ค่าความคลาดเคลื่อน  (0.05) 
 แทนค่าสูตร            n      =        3,065 
      1 + 3,065  (0.05)² 
     =  353.83   หรือประมาณ   360  คน 
 อย่างไรก็ตาม  เพื่อให้ผลการศึกษาที่ได้รับจากกลุ่มตัวอย่างที่สุ่มมาสามารถใช้อธิบายกลุ่ม
ประชากรเป้าหมายได้อย่างถูกต้อง  การส ารวจในคร้ังนี้จะใช้กลุ่มตัวอย่างจ านวน  360  ตัวอย่าง  
และเพื่อเป็นการเพิ่มความเที่ยงตรงของข้อสรุปที่จะได้จากตัวอย่าง   จึงจ าเป็นที่จะต้องมีการสุ่ม
ตัวอย่างประชาชนอย่างเป็นสัดส่วน  เพื่อจะได้เป็นการกระจายกลุ่มตัวอย่างให้ครอบคลุมทั่วทั้งเขต
พื้นที่ขององค์การบริหารต าบลท่าช้างและไม่ให้มีการกระจุกตัวอยู่ในหมู่บ้านใดหมู่บ้านหนึ่งมาก
เกินไป 
 
3.4   วิธีการสุ่มตัวอย่าง 
การสุ่มตัวอย่างในการวิจัยคร้ังนี้ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างประชาชนอย่างเป็นสัดส่วน  
(Proportional  Random  Sampling)  เพื่อให้ได้กลุ่มตัวอย่างจากแต่ละหมู่บ้าน  ไม่น้อยกว่า  360  คน  
ดังแสดงในตารางที่ 3.1 
 
ตารางที่ 3.1    จ านวนประชากรและกลุม่ตัวอย่างของประชาชนจ าแนกตามหมู่บา้นที่สุ่มได้ 
ชื่อหมู่บ้าน ประชากร (คน)  สัดส่วน (%) กลุ่มตัวอย่าง (คน) 
หมู่ที่  2  บ้านโนนเลียบ 
หมู่ที่  4  บ้านสามแคว   
หมู่ที่  5  บ้านหนองบัวรี   
หมู่ที่  6  บ้านด่านท่าแดง 
หมู่ที่  8  บ้านตะกุดขอน 
หมู่ที่  12  บ้านใหม่ 
230 
464 
380 
238 
367 
449 
7.50 
15.14 
12.40 
7.77 
11.97 
14.65 
27 
54 
45 
28 
43 
53 
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ตารางที่ 3.1    (ต่อ) 
ชื่อหมู่บ้าน ประชากร (คน)  สัดส่วน (%) กลุ่มตัวอย่าง (คน) 
หมู่ที่  15  บ้านพิมาน 
หมู่ที่  16  บ้านโนนไม้แดง
เหนือ 
590 
347 
19.25 
11.32 
69 
41 
รวม 3,065 100.00 360 
  
 หลังจากท าการก าหนดขนาดตัวอย่างของแต่ละหมู่บ้านได้แล้ว  ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
จะสุ่มประชากรในแต่ละหมู่บ้าน  โดยวิธีสุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญ (Accidental Sampling)  ทั้งนี้
เพราะประชากรมีจ านวนมากและมีเขตพื้นที่กว้าง 
 
3.5   เครื่องมือท่ีใช้รวบรวมข้อมูลและการเก็บรวบรวมข้อมูล 
       3.5.1 เครื่องมือท่ีใช้ในการศึกษา 
 1) การสร้างเคร่ืองมือ   
 เคร่ืองมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูลคร้ังนี้  ใช้แบบสอบถามแบบปลายปิดและปลายเปิด 
โดยการศึกษาจากเอกสาร บทความ และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง น ามาสร้างเป็นแบบสอบถามให้
ครอบคลุมวัตถุประสงค์  โดยแบบสอบถามประกอบด้วย 3  ตอน    
 ตอนที่  1  ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม  
ตอนที่  2  ระดับความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในเขต
พื้นที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าช้าง  อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ  จังหวัดนครราชสีมา ใช้มาตรวัด
แบบ  Likert Scale  ให้ค่าน้ าหนักความพึงพอใจของประชาชน  โดยถือเกณฑ์การให้คะแนน  ดังนี้ 
  ระดับความพึงพอใจมากที่สุด      5 คะแนน 
ระดับความพึงพอใจมาก       4 คะแนน 
ระดับความพึงพอใจปานกลาง      3 คะแนน 
ระดับความพึงพอใจน้อย       2 คะแนน 
ระดับความพึงพอใจน้อยที่สุด      1 คะแนน 
 ตอนที่  3  ข้อเสนอแนะของประชาชนผู้รับบริการที่มีต่อปัญหา  อุปสรรค  ในการรับบริการจาก
องค์การบริหารส่วนต าบลท่าช้าง  อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ  จังหวัดนครราชสีมา    
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                     2) การตรวจสอบ 
ในการตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือ  จะใช้วิธีหาความเที่ยงตรง  (Validity) ด้วยการน า
แบบสอบถามฉบับร่างไปหาความเที่ยงตรงด้านเนื้อหาและโครงสร้างเสนอต่อที่ปรึกษา  เพื่อ
ตรวจสอบหาความเที่ยงตรงตามเนื้อหา (Content Validity) และความเหมาะสมถูกต้องด้านภาษา 
เพือ่น าข้อเสนอแนะไปปรับปรุงแก้ไขแบบสอบถาม 
 3.5.2   การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 1) ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลที่ได้จากการออก
แบบสอบถาม โดยการใช้วิธีการสัมภาษณ์ตามแบบสอบถามที่ได้สร้างขึ้น  
จ านวนทั้งสิ้น  360  คน 
 2)   ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลที่ได้จากเอกสาร  
ข้อมูลทางสถิติที่รวบรวมโดยองค์การบริหารส่วนต าบลท่าช้าง  อ าเภอเฉลิมพระ
เกียรติ  จังหวัดนครราชสีมา   
 
3.6   การวิเคราะห์ข้อมูล 
   3.6.1   การวิเคราะห์ข้อมูล 
 การวิเคราะห์ข้อมูลการส ารวจในคร้ังนี้ใช้เคร่ืองคอมพิวเตอร์ประมวลผลด้วยโปรแกรม
ส าเร็จรูป SPSS  (Statistical  Package  for  the Social Seiceces)  for windows ซึ่งได้เลือกใช้สถิติเชิง
พรรณนา (Descriptive Analysis) ได้แก่ อัตราส่วนร้อยละ (Percentage) ค่าความถี่ (Frequency) 
ค่าเฉลี่ยเลขคณิต (Arithmetic Mean)  และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) เพื่อวัด
ค่าเฉลี่ยและการกระจายข้อมูล  และใช้การทดสอบความแปรปรวนแบบทางเดียว (One-Way  
Anova)  เพื่อวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจของประชาชน โดยน าเสนอในรูปตารางพร้อม
กับการพรรณนาประกอบ  เพื่อศึกษาความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานในเขตพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าช้าง อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัด
นครราชสีมา โดยศึกษาทั้งภาพรวมของต าบล  และแยกเป็นรายหมู่บ้าน 
         3.6.2  การประเมินผล 
ส าหรับข้อมูลระดับความพึงพอใจ  ได้ท าการหาค่าเฉลี่ยความพึงพอใจเป็นรายกลุ่ม โดย
ก าหนดเกณฑ์ความคิดเห็นพิจารณาค่าเฉลี่ยแต่ละระดับแบบอิงเกณฑ์ (Criterion  Reference) 5  
ระดับ  การก าหนดเกณฑ์จะต้องให้ทุกระดับมีช่วงคะแนนเท่ากัน  เป็นคะแนนสูงสุดคือ 5 คะแนน  
ต่ าสุดคือ  1  คะแนน   
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ช่วงห่าง  (พิสัย)  ของคะแนนทั้งหมด  =  5-1  =  4 
   เพราะฉะนั้น  แต่ละระดับจะมีช่วงห่างของคะแนน  =  4/5  =  0.80  คะแนน 
   โดยมีเกณฑ์การพิจารณาเกี่ยวกับค่าเฉลี่ย ดังนี้ 
ระดับค่าเฉลี่ยตั้งแต่  4.21 - 5.00   หมายถึง   ความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด 
ระดับค่าเฉลี่ยตั้งแต่  3.41 - 4.20   หมายถึง   ความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก 
ระดับค่าเฉลี่ยตั้งแต่  2.61 - 3.40   หมายถึง   ความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง 
ระดับค่าเฉลี่ยตั้งแต่  1.81 - 2.60   หมายถึง   ความพึงพอใจอยู่ในระดับน้อย 
ระดับค่าเฉลี่ยตั้งแต่  1.00 - 1.80   หมายถึง   ความพึงพอใจอยู่ในระดับควร
ปรับปรุง 
 ส าหรับข้อมูลที่ได้จากค าถามปลายเปิดได้ท าการรวบรวมข้อมูลทั้งหมด  และด าเนินการ
วิเคราะห์ข้อมูลด้วยการจัดจ าแนกข้อความที่มีลักษณะเหมือนกันหรือคล้ายคลึงกันให้อยู่ในประเภท
เดียวกัน  จากนั้นวิเคราะห์เนื้อหาของข้อมูลและน าเสนอในรูปของความเรียง (กิตติธัช  อ่ิมวัฒนกุล, 
2553) 
 
3.7   สมมติฐานการวิจัย 
   3.7.1 สมมติฐานหลัก 
 ลักษณะทั่วไปของกลุ่มตัวอย่างประชาชน   ได้แก่  พื้นที่อยู่อาศัย  ความถี่ของการเดินทาง
ออกนอกหมู่บ้าน  และความถี่ของการเดินทางหรือใช้ถนนในช่วงเวลากลางคืน  มีผลต่อความความ
พึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในเขตพื้นที่ขององค์การบริหารส่วน
ต าบลท่าช้าง   อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ   จังหวัดนครราชสีมา  ไม่แตกต่างกันที่ระดับนัยส าคัญที่ระดับ 
0.05 
 3.7.2   สมมติฐานรอง 
 ลักษณะทั่วไปของกลุ่มตัวอย่างประชาชน   ได้แก่  พื้นที่อยู่อาศัย  ความถี่ของการเดินทาง
ออกนอกหมู่บ้าน  และความถี่ของการเดินทางหรือใช้ถนนในช่วงเวลากลางคืน  ไม่มีผลต่อความ
ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในเขตพื้นที่ขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลท่าช้าง   อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ   จังหวัดนครราชสีมา  ไม่แตกต่างกันที่ระดับนัยส าคัญที่
ระดับ 0.05 
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บทที่  4 
ผลการศึกษา 
 
 การศึกษาเร่ืองความพึงพอใจที่มีต่อการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในเขตพื้นที่ขององค์การ
บริหารส่วนต าบลท่าช้าง  อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ  จังหวัดนครราชสีมา  ได้ท าการเก็บรวบรวมข้อมูล
จากกลุ่มตัวอย่างประชาชนที่มีที่พักอาศัยอยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลท่าช้าง  อ าเภอเฉลิม
พระเกียรต ิ จังหวัดนครราชสีมา  จ านวน  360 คน  และน าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ผลด้วยโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป  ซึ่งผลการศึกษาน าเสนอโดยแบ่งเป็น  5 ข้อ  ดังนี ้
 4.1 ข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าช้าง  อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ  
จังหวัดนครราชสีมา 
 4.2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่างประชาชนผู้ตอบแบบสอบถาม 
 4.3 ผลการประเมินระดับความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ในเขตพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าช้าง  อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ  จังหวัด
นครราชสีมา 
 4.4 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อทดสอบสมมุติฐาน 
 4.5 ข้อเสนอแนะของประชาชนในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
 
4.1  ข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าช้าง  อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ  
จังหวัดนครราชสีมา 
4.1.1 ด้านถนน 
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ตารางที่ 4.1  ข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานด้านถนนขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าช้าง  อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ  จังหวัดนครราชสีมา 
บ้าน ชื่อถนน 
ประเภทถนน 
ลาดยาง คอนกรีต หินคลุก ลูกรัง ดิน 
กว้าง 
(เมตร) 
ยาว 
(เมตร) 
กว้าง 
(เมตร) 
ยาว 
(เมตร) 
กว้าง 
(เมตร) 
ยาว 
(เมตร) 
กว้าง 
(เมตร) 
ยาว 
(เมตร) 
กว้าง 
(เมตร) 
ยาว 
(เมตร) 
หมู่ที่  2  บ้านโนนเลียบ สายโค้งโนนเลียบ-อ่างโนนเลียบ - - - - - - 6.00 1,136.00 - - 
 ซอยรวมน้ าใจ - - 3.00 85.00 - - - - - - 
 ซอยรวยน้ าใจ - - - - - - 3.00 250.00 - - 
 ซอยไก่เก่ง - - 3.00 190.00 3.00 290.00 - - - - 
 ซอยทรายทอง - - 5.00 677.00 - - - - - - 
 ซอยบ้านนายส าเริง - - 3.00 46.00 - - - - - - 
 สายหัวอ่าง-ถนน ร.พ.ช. - - - - - - 6.00 880.00 - - 
 ซอยยายปิ่น - - - - - - 4.00 200.00 - - 
หมู่ที่  4  บ้านสามแคว ซอยรักสามัคคี - - 3.00 39.00 - - - - - - 
 ซอยสัมพันธ์พิทักษ์ - - 3.00 43.00 - - - - - - 
 ซอยร่วมใจพัฒนา - - 4.00 54.00 - - - - - - 
 สายรอบบ้าน - - 5.00 752.00 - - - - - - 
 สายสามแยก-อ่างหนองบัวรี - - 6.00 515.00 - - - - - - 
 ซอยกลางบ้าน - - 3.00 133.00 - - - - - - 
 ซอยศาลากลางบ้าน - - 3.00 84.00 - - - - - - 
 สายเลียบอ่างหนองบัวรี - - - - - - 4.00 2,000.00 - - 
 ซอยบ้านนายแดง-บ้านนายเกษม - - - - - - 3.00 100.00 - - 
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ตารางท่ี 4.1 (ต่อ)   
บ้าน ชื่อถนน 
ประเภทถนน 
ลาดยาง คอนกรีต หินคลุก ลูกรัง ดิน 
กว้าง 
(เมตร) 
ยาว 
(เมตร) 
กว้าง 
(เมตร) 
ยาว 
(เมตร) 
กว้าง 
(เมตร) 
ยาว 
(เมตร) 
กว้าง 
(เมตร) 
ยาว 
(เมตร) 
กว้าง 
(เมตร) 
ยาว 
(เมตร) 
หมู่ที่  5  บ้านหนองบัวร ี สายข้างวัด-สามแยก - - 4.00 345.00 - - - - - - 
 ซอยบ้านลุงแกละ - - 3.00 292.00 - - - - - - 
 ซอยบ้านหมอนิธิ - - 3.00 70.00 - - 3.00 270.00 - - 
 ซอยร้านค้า-บ้านนายสมพงษ์ - - 3.00 60.00 - - 4.00 40.00 - - 
 ซอยบ้านนางด า-บ้านนางล้อม - - 3.00 50.00 - - - - - - 
 ซอยบ้านนางเล็ก-บ้านนางพูน - - 3.00 58.00 - - - - - - 
 ซอยบ้านนายหมาน-บ้านนายลิ - - 3.00 85.00 - - - - - - 
 สายข้างป่าช้า - - 5.00 640.00 - - - - - - 
 ซอยนาตาเสาร์ - - - - - - 3.00 280.00 - - 
 ซอยนาตาปาน - - - - - - 4.00 830.00 - - 
 ซอยครูต่วน - - - - - - 3.00 42.00 - - 
 ซอยแม่โอ้ - - - - - - 2.00 30.00 - - 
หมู่ที่  6  บ้านด่านท่าแดง ซอยขามใหญ่ - - 3.00 200.00 - - - - - - 
 ซอยสวนกล้วย - - 3.00 118.00 - - - - - - 
 สายบ้านด่านท่าแดง-บ้านฝั่งตะคลอง - - 4.00 475.00 - - - - - - 
 ซอยคลองมะเดื่อ - - - - - - 4.00 150.00 - - 
 สายเลียบคลองอีสานเขียว - - - - - - 4.00 1,800.00 - - 
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ตารางที่ 4.1 (ต่อ)   
บ้าน ชื่อถนน 
ประเภทถนน 
ลาดยาง คอนกรีต หินคลุก ลูกรัง ดิน 
กว้าง 
(เมตร) 
ยาว 
(เมตร) 
กว้าง 
(เมตร) 
ยาว 
(เมตร) 
กว้าง 
(เมตร) 
ยาว 
(เมตร) 
กว้าง 
(เมตร) 
ยาว 
(เมตร) 
กว้าง 
(เมตร) 
ยาว 
(เมตร) 
หมู่ที่  8  บ้านตะกุดขอน ตะกุดขอน ซอย 1 - - - - 4.00 315.00 - - - - 
 ตะกุดขอน ซอย 2 - - - - - - 4.00 50.00 - - 
 ตะกุดขอน ซอย 3 - - - - - - 4.00 300.00 - - 
 ตะกุดขอน ซอย 4 - - 4.00 50.00 - - - - - - 
 ตะกุดขอน ซอย 5 - - - - - - 3.00 55.00 - - 
หมู่ที่  8  บ้านตะกุดขอน ตะกุดขอน ซอย 6 - - - - - - 4.00 680.00 - - 
 สายทางเข้าวัด-ทางรถไฟ - - 4.00 722.00 - - - - - - 
 สายกลางบ้าน - - 5.00 908.00 - - - - - - 
 สายถนนหน้าวัว - - 5.00 525.00 - - - - - - 
 ซอยบ้านนายก - - - - - - 3.00 300.00 - - 
 สายเลียบคลองไปสะพานแม่น้ ามูล - - - - - - 4.00 214.00 - - 
หมู่ที่  12  บ้านใหม่ สายโรงเรียนไทรงาม-คุ้มบูรพา - - 6.00 1,272.00 - - - - - - 
 ซอยโพธิ์ทอง - - 3.00 118.00 - - - - - - 
 ซอยสมบูรณ์สุข - - 3.00 264.00 - - 3.00 627.00 - - 
 ซอยบ้านนายโตย - - - - - - 3.00 115.00 - - 
 ซอยบูรพา - - 4.00 176.00 - - - - - - 
 ซอยพระบุราณเมือง - - - - - - 4.00 175.00 - - 
 สายศาลากลางบ้าน-ไทรงาม - - 4.00 300.00 - - - - - - 
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ตารางที่ 4.1 (ต่อ)   
บ้าน ชื่อถนน 
ประเภทถนน 
ลาดยาง คอนกรีต หินคลุก ลูกรัง ดิน 
กว้าง 
(เมตร) 
ยาว 
(เมตร) 
กว้าง 
(เมตร) 
ยาว 
(เมตร) 
กว้าง 
(เมตร) 
ยาว 
(เมตร) 
กว้าง 
(เมตร) 
ยาว 
(เมตร) 
กว้าง 
(เมตร) 
ยาว 
(เมตร) 
หมู่ที่  15  บ้านพิมาน พิมาน ซอย 1 - - - - - - 5.00 282.00 - - 
 พิมาน ซอย 2 - - - - - - 5.00 282.00 - - 
 พิมาน ซอย 3 - - - - - - 5.00 282.00 - - 
 พิมาน ซอย 4 - - - - - - 5.00 282.00 - - 
 ซอยบ้านนายกิตติ - - 4.00 705.00 - - - - - - 
 ซอยบ้านนายวันทา - - 5.00 1,000.00 - - - - - - 
 ซอยบ้านนายต้ัน - - - - - - 5.00 705.00 - - 
 ซอยสนามกีฬา - - 5.00 1,000.00 - - - - - - 
 สายอ่างโกรกไม้แดง-โรงเรียน - - - - 6.00 2,408.00 - - - - 
หมู่ที่  15  บ้านพิมาน สายโรงเรียน-ถนน ร.พ.ช. - - - - - - 5.00 1,000.00 - - 
 สายโรงเรียน-บ้านโกรกไม้แดง - - - - 5.00 1,100.00 - - - - 
 สายสี่แยกหนองยาง-วัดพิมาน - - - - - - 5.00 6,800.00 - - 
หมู่ที่  16  บ้านโนนไม้แดงเหนือ สายทางเข้าหมู่บ้าน - - 5.00 808.00 - - - - - - 
 สายกลางบ้าน - - 5.00 730.00 - - - - - - 
 ซอยบ้านนายวิโรจน์ - - - - - - 5.00 120.00 - - 
 ซอยบ้านผู้ใหญ่จวบ - - - - - - 4.00 178.00 - - 
 ซอยบ้านนายยงค์ - - - - - - 3.00 120.00 - - 
 ซอยนายหลวง - - - - - - 4.00 445.00 - - 
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ตารางที่ 4.1 (ต่อ)   
บ้าน ชื่อถนน 
ประเภทถนน 
ลาดยาง คอนกรีต หินคลุก ลูกรัง ดิน 
กว้าง 
(เมตร) 
ยาว 
(เมตร) 
กว้าง 
(เมตร) 
ยาว 
(เมตร) 
กว้าง 
(เมตร) 
ยาว 
(เมตร) 
กว้าง 
(เมตร) 
ยาว 
(เมตร) 
กว้าง 
(เมตร) 
ยาว 
(เมตร) 
 ซอยบ้านนายเต่า - - - - - - 4.00 320.00 - - 
 ซอยบ้านนายสมพร - - - - - - 4.00 90.00 - - 
 ซอยบ้านนายสุชาติ - - - - - - 3.00 44.00 - - 
 ซอยบ้านนายจง - - - - - - 3.00 40.00 - - 
 ซอยบ้านนางพร้อม - - - - - - 3.00 40.00 - - 
 
4.1.2  ด้านน้ าประปา 
ตารางที่ 4.2  ข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานด้านน้ าประปาขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าช้าง  อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ  จังหวัดนครราชสีมา 
ชื่อหมู่บ้าน 
รูปแบบ 
ระบบประปา 
แหล่งน้ า 
จ านวนประชากร รวม 
(คน) 
จ านวน
ครัวเรือน 
ครัวเรือนท่ีมี
น้ าประปาใช้ 
คิดเป็นร้อยละ 
ชาย หญิง 
หมู่ที่ 2 บ้านโนนเลียบ แบบกรมโยธาธิการ* น้ าบาดาล 112 118 230 57 57 100 
หมู่ที่ 4 บ้านสามแคว แบบกรมทรัพยากรน้ า** แม่น้ ามูล 241 223 464 108 108 100 
หมู่ที่ 5 บ้านหนองบัวรี แบบกรมทรัพยากรน้ า** แม่น้ ามูล 181 199 380 98 98 100 
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ตารางที่ 4.2  (ต่อ) 
ชื่อหมู่บ้าน 
รูปแบบ 
ระบบประปา 
แหล่งน้ า 
จ านวนประชากร รวม 
(คน) 
จ านวน
ครัวเรือน 
ครัวเรือนท่ีมี
น้ าประปาใช้ 
คิดเป็นร้อยละ 
หมู่ที่ 6 บ้านด่านท่าแดง แบบกรมโยธาธิการ* สระน้ า 110 128 238 65 65 100 
หมู่ที่ 8 บ้านตะกุดขอน แบบกรมโยธาธิการ* แม่น้ ามูล 180 187 367 123 123 100 
หมู่ที่ 12 บ้านใหม่ แบบกรมทรัพยากรน้ า** แม่น้ ามูล 230 219 449 110 110 100 
หมู่ที่ 15 บ้านพิมาน แบบกรมโยธาธิการ* อ่างเก็บน้ า 316 274 590 221 221 100 
หมู่ที่ 16 บ้านโนนไม้แดงเหนือ แบบกรมโยธาธิการ* ฝายกักเก็บน้ า 167 180 347 94 94 100 
*ระบบประปาหมู่บ้านตามแบบกรมโยธาธิการมีลักษณะเป็นหอโครงเหล็กด้านบนเป็นถังบรรจุน้ าต่อเป็นชุดๆละ 4 ใบ ก าลังผลิตขนาดเล็ก (50 หลังค าเรือน)  
ใช้ทั้งแหล่งน้ าผิวดินและแหล่งน้ าบาดาล  ระบบกรองเป็นแบบภายนอกมีระบบทรายหยาบและกรองถ่านในการฟอกสีดับกลิ่น  **ระบบประปาตามแบบ
มาตรฐานกรมทรัพยากรน้ ามีลักษณะเป็นหอถังคอนกรีต  ก าลังผลิตขนาดกลาง (100-250 หลังคาเรือน) ใช้ทั้งแหล่งน้ าผิวดินและแหล่งน้ าบาดาล ระบบกรองมี
ทั้งส่วนกรองหยาบ กรองสิ่งปนเปื้อนฟอกสีฟอกกลิ่น และการใส่สารเคมีก าจัดเชื้อจุลินทรีย์ 
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4.1.3  ด้านไฟฟ้าสาธารณะ 
  ตารางที ่4.3  ข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานด้านไฟฟ้าสาธารณะขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าช้าง  อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ  จังหวัดนครราชสีมา 
ชื่อหมู่บ้าน 
จ านวนเสาแรงต่ า 
(ต้น) 
จ านวนเสาแรงต่ าติดโคมไฟถนน 
คิดเป็นร้อยละ โคมฟลูออเรสเซนต์  2x36 W 
(ต้น) 
โคมแสงจันทร์  MV 250 W 
(ต้น) 
รวม 
(ต้น) 
หมู่ที่ 2 บ้านโนนเลียบ 32 11 5 16 50.00 
หมู่ที่ 4 บ้านสามแคว 65 17 4 21 32.00 
หมู่ที่ 5 บ้านหนองบัวรี 45 20 3 23 51.00 
หมู่ที่ 6 บ้านด่านท่าแดง 23 10 5 15 65.00 
หมู่ที่ 8 บ้านตะกุดขอน 30 13 5 18 60.00 
หมู่ที่ 12 บ้านใหม่ 65 16 3 19 30.00 
หมู่ที่ 15 บ้านพิมาน 114 10 4 14 13.00 
หมู่ที่ 16 บ้านโนนไม้แดงเหนือ 36 17 5 22 61.00 
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4.1.4   ด้านทางระบายน้ า 
ตารางที่ 4.4  ข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานด้านทางระบายน้ าขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าช้าง  อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ  จังหวัดนครราชสีมา 
บ้าน ถนน 
กว้าง
(เมตร) 
ยาว 
(เมตร) 
ประเภททางระบายน้ า 
รางระบายน้ า ท่อกลมคอนกรีตเสรมิเหล็ก 
ตัววี ตัวยู 
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางท่อ(เมตร) 
1.20 1.00 0.60 0.30 
ยาว(เมตร) ยาว(เมตร) จ านวน(ท่อน) จ านวน(ท่อน) จ านวน(ท่อน) จ านวน(ท่อน) 
หมู่ที่  2  บ้านโนนเลียบ สายบ้านโนนเลียบ-บ้านโสง 6.00 2,857.00 - 50.00 - - - - 
 ซอยรวมน้ าใจ 3.00 85.00 - - - - - - 
 ซอยรวยน้ าใจ 3.00 250.00 - - - - - - 
 ซอยไก่เก่ง 3.00 480.00 - - - - 68.00 - 
 ซอยทรายทอง 5.00 677.00 216.00 - - - - - 
 ซอยบ้านนายส าเริง 3.00 46.00 - - - 4.00 - - 
 สายหัวอ่าง-ถนน ร.พ.ช. 6.00 880 - - - - - - 
 ซอยยายปิ่น 4.00 200.00 - - - - - - 
หมู่ที่  4  บ้านสามแคว ซอยรักสามัคคี 3.00 39.00 - - - - 35.00 - 
 ซอยสัมพันธ์พิทักษ์ 3.00 43.00 - 43.00 - - - - 
 ซอยร่วมใจพัฒนา 4.00 54.00 - - - - - - 
 สายรอบบ้าน 5.00 752.00 - 112.00 - - - - 
 สายสามแยก-อ่างหนองบัวรี 6.00 515.00 - 50.00 - - - - 
 ซอยกลางบ้าน 3.00 133.00 - - - - - - 
 ซอยศาลากลางบ้าน 3.00 84.00 - - - - - - 
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ตารางที่ 4.4  (ต่อ) 
บ้าน ถนน 
กว้าง
(เมตร) 
ยาว 
(เมตร) 
ประเภททางระบายน้ า 
รางระบายน้ า ท่อกลมคอนกรีตเสรมิเหล็ก 
ตัววี ตัวยู 
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางท่อ(เมตร) 
1.20 1.00 0.60 0.30 
ยาว(เมตร) ยาว(เมตร) จ านวน(ท่อน) จ านวน(ท่อน) จ านวน(ท่อน) จ านวน(ท่อน) 
 สายเลียบอ่างหนองบัวรี 4.00 2,000.00 - - 20.00 - - - 
 ซอยบ้านนายแดง-บ้านนายเกษม 3.00 100.00 - - - - - - 
หมู่ที่  5  บ้านหนองบัวร ี สายข้างวัด-สามแยก 4.00 345.00 - - - - - - 
 ซอยบ้านลุงแกละ 3.00 292.00 - - - - - - 
 ซอยบ้านหมอนิธิ 3.00 340.00 - - - - - - 
 ซอยร้านค้า-บ้านนายสมพงษ์ 3.00 100.00 - - - - - - 
 ซอยบ้านนางด า-บ้านนางล้อม 3.00 50.00 - - - - - 5.00 
 ซอยบ้านนางเล็ก-บ้านนางพูน 3.00 58.00 - - - - - 4.00 
 ซอยบ้านนายหมาน-บ้านนายลิ 3.00 85.00 - - - - - 5.00 
 สายข้างป่าช้า 5.00 640.00 - - - - - - 
 ซอยนาตาเสาร์ 3.00 280.00 - - - - - - 
 ซอยนาตาปาน 4.00 830.00 - - - - - - 
 ซอยครูต่วน 3.00 42.00 - - - - - - 
 ซอยแม่โอ้ 2.00 30.00 - - - - - - 
หมู่ที่  6  บ้านด่านท่าแดง ซอยขามใหญ่ 3.00 200.00 - 168.00 - - - - 
 ซอยสวนกล้วย 3.00 118.00 - 50.00 - - - - 
*รางตัววี ขนาด  0.25  ลูกบาศก์เมตร/วินาที  **รางตัวยู  ขนาด  0.30x0.30  เมตร 
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ตารางที่ 4.4 (ต่อ)   
บ้าน ถนน 
กว้าง
(เมตร) 
ยาว 
(เมตร) 
ประเภททางระบายน้ า 
รางระบายน้ า ท่อกลมคอนกรีตเสรมิเหล็ก 
ตัววี ตัวยู 
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางท่อ(เมตร) 
1.20 1.00 0.60 0.30 
ยาว(เมตร) ยาว(เมตร) จ านวน(ท่อน) จ านวน(ท่อน) จ านวน(ท่อน) จ านวน(ท่อน) 
 สายบ้านด่านท่าแดง-บ้านฝั่งตะคลอง 4.00 475.00 - - - - - - 
 ซอยคลองมะเดื่อ 4.00 150.00 - - - - 38.00 15.00 
 สายเลียบคลองอีสานเขียว 4.00 1,800.00 - - - - - - 
หมู่ที่  8  บ้านตะกุดขอน ตะกุดขอน ซอย 1 4.00 315.00 - - - - - - 
 ตะกุดขอน ซอย 2 4.00 50.00 - - - - - - 
 ตะกุดขอน ซอย 3 4.00 300.00 - - - - - - 
 ตะกุดขอน ซอย 4 4.00 50.00 - - - - - - 
 ตะกุดขอน ซอย 5 3.00 55.00 - - - - - - 
 ตะกุดขอน ซอย 6 4.00 680.00 - - - - - 16.00 
 สายทางเข้าวัด-ทางรถไฟ 4.00 722.00 - - - - - - 
 สายกลางบ้าน 5.00 908.00 - - - - 80.00 - 
 สายถนนหน้าวัว 5.00 525.00 - - - - - - 
 ซอยบ้านนายก 3.00 300.00 - - 8.00 - - - 
 ตะกุดประปา 4.00 214.00 - - - - 6.00 - 
หมู่ที่  12  บ้านใหม่ สายโรงเรียนไทรงาม-คุ้มบูรพา 6.00 1,272.00 - 207.00 - - 60.00 - 
 ซอยโพธิ์ทอง 3.00 118.00 - - - - - 5.00 
*รางตัววี ขนาด  0.25  ลูกบาศก์เมตร/วินาที  **รางตัวยู  ขนาด  0.30x0.30  เมตร 
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ตารางที่ 4.4 (ต่อ)   
บ้าน ถนน 
กว้าง
(เมตร) 
ยาว 
(เมตร) 
ประเภททางระบายน้ า 
รางระบายน้ า ท่อกลมคอนกรีตเสรมิเหล็ก 
ตัววี ตัวยู 
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางท่อ(เมตร) 
1.20 1.00 0.60 0.30 
ยาว(เมตร) ยาว(เมตร) จ านวน(ท่อน) จ านวน(ท่อน) จ านวน(ท่อน) จ านวน(ท่อน) 
 ซอยสมบูรณ์สุข 3.00 891.00 - - - - - - 
 ซอยบ้านนายโตย 3.00 115.00 - - - - - - 
 ซอยบูรพา 4.00 176.00 - - - - - - 
 ซอยพระบุราณเมือง 4.00 175.00 - - - - - - 
 สายศาลากลางบ้าน-ไทรงาม 4.00 300.00 - 90.00 - - 63.00 - 
หมู่ที่  15  บ้านพิมาน พิมาน ซอย 1 5.00 282.00 - - - - 16.00 - 
 พิมาน ซอย 2 5.00 282.00 - - - - - - 
 พิมาน ซอย 3 5.00 282.00 - - - - - - 
 พิมาน ซอย 4 5.00 282.00 - - - - - - 
 ซอยบ้านนายกิตติ 4.00 705.00 - - - - - - 
 ซอยบ้านนายวันทา 5.00 1,000.00 - - - - - - 
 ซอยบ้านนายต้ัน 5.00 705.00 - - - - - - 
 ซอยสนามกีฬา 5.00 1,000.00 - - - - - - 
 สายอ่างโกรกไม้แดง-โรงเรียน 6.00 2,408.00 - - - - 10.00 - 
 สายโรงเรียน-ถนน ร.พ.ช. 5.00 1,000.00 - - - - - - 
 สายโรงเรียน-บ้านโกรกไม้แดง 5.00 1,100.00 - - - - 10.00 - 
*รางตัววี ขนาด  0.25  ลูกบาศก์เมตร/วินาที  **รางตัวยู  ขนาด  0.30x0.30  เมตร 
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ตารางที่ 4.4 (ต่อ)   
บ้าน ถนน 
กว้าง
(เมตร) 
ยาว 
(เมตร) 
ประเภททางระบายน้ า 
รางระบายน้ า ท่อกลมคอนกรีตเสรมิเหล็ก 
ตัววี ตัวยู 
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางท่อ(เมตร) 
1.20 1.00 0.60 0.30 
ยาว(เมตร) ยาว(เมตร) จ านวน(ท่อน) จ านวน(ท่อน) จ านวน(ท่อน) จ านวน(ท่อน) 
 สายสี่แยกหนองยาง-วัดพิมาน 5.00 6,800.00 - - - 10.00 - - 
หมู่ที่  16  บ้านโนนไม้แดงเหนือ สายทางเข้าหมู่บ้าน 5.00 808.00 - - 12.00 - 12.00 - 
 สายกลางบ้าน 5.00 730.00 - 50.00 - - 300 - 
 ซอยบ้านนายวิโรจน์ 5.00 120.00 - - - - - - 
 ซอยบ้านผู้ใหญ่จวบ 4.00 178.00 - - - - - - 
 ซอยบ้านนายยงค์ 3.00 120.00 - - - - - - 
 ซอยนายหลวง 4.00 445.00 - - - - 6.00 - 
 ซอยบ้านนายเต่า 4.00 320.00 - - - - - - 
 ซอยบ้านนายสมพร 4.00 90.00 - - - - - - 
 ซอยบ้านนายสุชาติ 3.00 44.00 - - - - - - 
 ซอยบ้านนายจง 3.00 40.00 - - - - - - 
 ซอยบ้านนางพร้อม 3.00 40.00 - - - - - - 
*รางตัววี ขนาด  0.25  ลูกบาศก์เมตร/วินาที  **รางตัวยู  ขนาด  0.30x0.30  เมตร 
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4.2   ผลการวิเคราะห์ข้อมูลท่ัวไปของกลุ่มตัวอย่างประชาชนผู้ตอบแบบสอบถาม 
 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่างประชาชนผู้ตอบแบบสอบถามได้แก่  เพศ  
อายุ  การศึกษา  อาชีพ  พื้นที่อยู่อาศัย  ระยะเวลาที่อาศัยในพื้นที่  ความถี่ของการเดินทางออกนอก
หมู่บ้าน  และความถี่ของการเดินทางหรือใช้ถนนในช่วงเวลากลางคืน  ปรากฏผลดังนี้ 
1.  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่างประชาชนผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน  
360  คน จ าแนกตามเพศ พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง  จ านวน 205 คน   
คิดเป็นร้อยละ  56.90 และเป็นเพศชาย จ านวน 155 คน  คิดเป็นร้อยละ 43.10  ดังแสดง
ในตารางที่ 4.5 
 
ตารางที่ 4.5  จ านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามจ าแนกตามเพศ 
เพศ จ านวน       ร้อยละ 
   ชาย 
   หญิง 
155 
205 
43.10 
56.90 
รวม 360 100.00 
2.   ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่างประชาชนผู้ตอบแบบสอบถาม  จ านวน  
360  คน  จ าแนกตามอายุ พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีอายุ  21  ปี  -  40  ปี จ านวน  
137  คน  คิดเป็นร้อยละ  38.10  รองลงมามีอายุ  41 ปี -  60 ปี  จ านวน 131 คน คิดเป็น
ร้อยละ 36.40   มีอายุไม่เกิน  20  ปี  จ านวน 70 คน  คิดเป็นร้อยละ 19.40 และมีอายุ  60  
ปี  ขึ้นไป จ านวน 22 คน คิดเป็นร้อยละ 6.10  ดังแสดงในตารางที่ 4.6 
 
ตารางที่ 4.6    จ านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามจ าแนกตามอาย ุ
อายุ จ านวน       ร้อยละ 
   ไม่เกิน  20  ปี 
   21  ปี  -  40  ปี 
   41  ปี  -  60  ปี 
   60  ปี  ขึ้นไป 
70 
137 
131 
22 
19.40 
38.10 
36.40 
6.10 
รวม 360 100 
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3.  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่างประชาชนผู้ตอบแบบสอบถาม  จ านวน  
360 คน จ าแนกตามการศึกษา พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีการศึกษาระดับ
ประถมศึกษา จ านวน 154 คน คิดเป็นร้อยละ 42.80 รองลงมามีการศึกษาระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น จ านวน 74 คน คิดเป็นร้อยละ 20.60 มีการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลาย  จ านวน  61 คน คิดเป็นร้อยละ 16.90 มีการศึกษาระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง จ านวน 27 คน คิดเป็นร้อยละ 7.50 มีการศึกษาระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพ จ านวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 4.20  มีการศึกษาระดับปริญญาตรี จ านวน 15 
คน คิดเป็นร้อยละ 4.20 ไม่ได้เรียนหนังสือ  จ านวน  11 คน คิดเป็นร้อยละ 3.10  และมี
การศึกษาระดับสูงกว่าปริญญาตรี  จ านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 0.80 ดังแสดงในตาราง
ที่ 4.7 
ตารางที่ 4.7  จ านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามจ าแนกตามการศึกษา 
การศึกษา จ านวน       ร้อยละ 
   ไม่ได้เรียนหนังสือ 
   ประถมศึกษา(ป.1 – ป.6) 
   มัธยมศึกษาตอนต้น(ม.1 – ม.3) 
   มัธยมศึกษาตอนปลาย(ม.4 – ม.6) 
   ประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) 
   ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) 
   ปริญญาตรี 
   สูงกว่าปริญญาตรี 
11 
154 
74 
61 
15 
27 
15 
3 
3.10 
42.80 
20.60 
16.90 
4.20 
7.50 
4.20 
0.80 
รวม 360 100.00 
 
4.   ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่างประชาชนผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน  
360  คน จ าแนกตามอาชีพ พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ประกอบอาชีพธุรกิจส่วนตัว/
ค้าขาย/รับจ้างทั่วไป จ านวน 117 คน คิดเป็นร้อยละ 32.50 รองลงมาประกอบอาชีพ
เกษตรกรรม  จ านวน 103 คน  คิดเป็นร้อยละ 28.60 เป็นนักเรียน/นักศึกษา จ านวน 60 
คน คิดเป็นร้อยละ 16.70 ไม่ได้ประกอบอาชีพ จ านวน 43 คน คิดเป็นร้อยละ 11.90 
ประกอบอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน จ านวน 19 คน คิดเป็นร้อยละ 5.30 และ
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ประกอบอาชีพรับราชการ/พนักงานของรัฐ  จ านวน  18  คน คิดเป็นร้อยละ 5.00  ดัง
แสดงในตารางที่ 4.8 
 
ตารางที่ 4.8 จ านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามจ าแนกตามอาชพี 
อาชีพ จ านวน       ร้อยละ 
   ไม่ได้ประกอบอาชีพ 
   นักเรียน/นักศึกษา 
   เกษตรกรรม 
   ธุรกิจส่วนตัว/ค้าขาย/รับจ้างทั่วไป 
   รับราชการ/พนักงานของรัฐ                             
   พนักงานรัฐวิสาหกิจ 
   พนักงานบริษัทเอกชน                                 
   อ่ืนๆ 
43 
60 
103 
117 
18 
0 
19 
- 
11.90 
16.70 
28.60 
32.50 
5.00 
0.00 
5.30 
- 
รวม 360 100.00 
 
5.   ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่างประชาชนผู้ตอบแบบสอบถาม  จ านวน  
360  คน  จ าแนกตามพื้นที่อยู่อาศัย  พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีพื้นที่อาศัยอยู่หมู่ที่   
15  บ้านพิมาน  จ านวน  69  คน  คิดเป็นร้อยละ 19.20 รองลงมาอาศัยอยู่หมู่ที่ 4 บ้าน
สามแคว จ านวน  54  คน  คิดเป็นร้อยละ 15.00   อาศัยอยู่หมู่ที่ 12 บ้านใหม่ จ านวน 53 
คน คิดเป็นร้อยละ 14.70  อาศัยอยู่หมู่ที่  5 บ้านหนองบัวรี  จ านวน  45  คน  คิดเป็น
ร้อยละ 12.50  อาศัยอยู่หมู่ที่  8 บ้านตะกุดขอน จ านวน  43 คน  คิดเป็นร้อยละ 11.90   
อาศัยอยู่หมู่ที่ 16 บ้านโนนไม้แดงเหนือ จ านวน  41  คน  คิดเป็นร้อยละ 11.40  อาศัย
อยู่หมู่ที่  6  บ้านด่านท่าแดง  จ านวน 28  คน  คิดเป็นร้อยละ 7.80  และอาศัยอยู่หมู่ที่  2  
บ้านโนนเลียบ จ านวน  27 คน คิดเป็นร้อยละ 7.50  ดังแสดงในตารางที่ 4.9 
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ตารางที่ 4.9  จ านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามจ าแนกตามพื้นที่อยู่อาศยั 
พื้นที่อยู่อาศัย จ านวน       ร้อยละ 
   หมู่ที่  2  บ้านโนนเลียบ 
   หมู่ที่  4  บ้านสามแคว 
   หมู่ที่  5  บ้านหนองบัวรี                            
   หมู่ที่  6  บ้านด่านท่าแดง 
   หมู่ที่  8  บ้านตะกุดขอน                             
   หมู่ที่  12  บ้านใหม่ 
   หมู่ที่  15  บ้านพิมาน                                 
   หมู่ที่  16  บ้านโนนไม้แดงเหนือ 
27 
54 
45 
28 
43 
53 
69 
41 
7.50 
15.00 
12.50 
7.80 
11.90 
14.70 
19.20 
11.40 
รวม 360 100.00 
6.   ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่างประชาชนผู้ตอบแบบสอบถาม  จ านวน  
360  คน จ าแนกตามระยะเวลาที่อาศัยอยู่ในพื้นที่  พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มี
ระยะเวลาที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ 16  ปี - 25 ปี จ านวน 120 คน คิดเป็นร้อยละ 33.30  
รองลงมามีระยะเวลาที่อาศัยอยู่ในพื้นที่  5  ปี -  15 ปีจ านวน 107 คน คิดเป็นร้อยละ 
29.70  มีระยะเวลาที่อาศัยอยู่ในพื้นที่  26  ปี - 35  ปี จ านวน 70 คน คิดเป็นร้อยละ 19.40 
มีระยะเวลาที่อาศัยอยู่ในพื้นที่มากกว่า 35  ปี จ านวน 57 คน คิดเป็นร้อยละ 15.80 และมี
ระยะเวลาที่อาศัยอยู่ในพื้นที่น้อยกว่า  5  ปี จ านวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 1.70 ดังแสดง
ในตารางที่ 4.10 
 
ตารางที่ 4.10   จ านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามจ าแนกตามระยะเวลาที่อาศัยอยูใ่นพื้นที่ 
ระยะเวลาท่ีอาศัยอยู่ในพื้นท่ี จ านวน       ร้อยละ 
   น้อยกว่า  5  ปี 
   5  ปี  -  15  ปี 
   16  ปี  -  25  ปี 
   26  ปี  -  35  ปี 
   มากกว่า  35  ปี 
6 
107 
120 
70 
57 
1.70 
29.70 
33.30 
19.40 
15.80 
รวม 360 100.00 
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7.   ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่างประชาชนผู้ตอบแบบสอบถาม  จ านวน  
360  คน จ าแนกตามความถี่ของการเดินทางออกนอกหมู่บ้าน  พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วน
ใหญ่มีความถี่ของการเดินทางออกนอกหมู่บ้าน มากกว่า 7  คร้ัง/สัปดาห์ จ านวน 126  คน  
คิดเป็นร้อยละ 35.00  รองลงมามีความถี่ของการเดินทางออกนอกหมู่บ้าน 2 - 4 คร้ัง/
สัปดาห์ จ านวน 108 คน คิดเป็นร้อยละ 30.00  มีความถี่ของการเดินทางออกนอกหมู่บ้าน  
5 - 7 คร้ัง/สัปดาห์ จ านวน 77 คน  คิดเป็นร้อยละ 21.40 และมีความถี่ของการเดินทาง
ออกนอกหมู่บ้าน  1  คร้ัง/สัปดาห์  หรือน้อยกว่านั้น จ านวน 49 คน คิดเป็นร้อยละ 
13.60  ดังแสดงในตารางที่ 4.11 
 
ตารางที่ 4.11  จ านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามจ าแนกตามความถีข่องการเดินทางออกนอก
 หมู่บ้าน 
ความถี่ของการเดินทางออกนอกหมู่บ้าน จ านวน       ร้อยละ 
   1  คร้ัง/สัปดาห์  หรือน้อยกว่านั้น              
   2  -  4  คร้ัง/สัปดาห์ 
   5  -  7  คร้ัง/สัปดาห์                                   
   มากกว่า  7  คร้ัง/สัปดาห์ 
49 
108 
77 
126 
13.60 
30.00 
21.40 
35.00 
รวม 360 100.00 
 
8.   ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่างประชาชนผู้ตอบแบบสอบถาม  จ านวน  
360  คน  จ าแนกตามความถี่ของการเดินทางหรือใช้ถนนในช่วงเวลากลางคืน พบว่า
กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความถี่ของการเดินทางหรือใช้ถนนในช่วงเวลากลางคืน  2  -  4  
คร้ัง/สัปดาห์  จ านวน 148 คน คิดเป็นร้อยละ 41.10 รองลงมามีความถี่ของการเดินทาง
หรือใช้ถนนในช่วงเวลากลางคืน  1 คร้ัง/สัปดาห์  หรือน้อยกว่านั้น จ านวน 125 คน  
คิดเป็นร้อยละ 34.70  มีความถี่ของการเดินทางหรือใช้ถนนในช่วงเวลากลางคืน  5 - 7  
คร้ัง/สัปดาห์   จ านวน  49  คน  คิดเป็นร้อยละ 13.60 และมีความถี่ของการเดินทางหรือ
ใช้ถนนในช่วงเวลากลางคืน  มากกว่า 7 คร้ัง/สัปดาห์  จ านวน 38  คน คิดเป็นร้อยละ 
10.60  ดังแสดงในตารางที่ 4.12 
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ตารางที่ 4.12  จ านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามจ าแนกตามความถี่ของการเดินทางหรือใช้
 ถนนในช่วงเวลากลางคืน 
ความถี่ของการเดินทางในช่วงเวลากลางคืน จ านวน       ร้อยละ 
   1  คร้ัง/สัปดาห์  หรือน้อยกว่านั้น              
   2  -  4  คร้ัง/สัปดาห์ 
   5  -  7  คร้ัง/สัปดาห์                                   
   มากกว่า  7  คร้ัง/สัปดาห์ 
125 
148 
49 
38 
34.70 
41.10 
13.60 
10.60 
รวม 360 100.00 
 
4.3   ผลการประเมินระดับความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีต่อการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในเขต
พื้นที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าช้าง อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ  จังหวัดนครราชสีมา 
 4.3.1 ความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีต่อการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานโดยภาพรวม
จ าแนกเป็นรายด้าน 
 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลของกลุ่มตัวอย่างประชาชนผู้ตอบแบบสอบถาม   จ านวน 360 คน 
โดยภาพรวมจ าแนกเป็นรายด้านพบว่า   กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจต่อการพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานในเขตพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าช้าง   ในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.76  เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านเรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อยพบว่า ด้านไฟฟ้า
สาธารณะกลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  3.14 ด้านถนนกลุ่ม
ตัวอย่างมีความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.73 ด้านน้ าประปากลุ่มตัวอย่างมี
ความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.69 และด้านทางระบายน้ ากลุ่มตัวอย่างมี
ความพึงพอใจอยู่ในระดับน้อย  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.49 ดังแสดงในตารางที่ 4.13 
 
ตารางที่ 4.13   ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานโดยภาพรวมจ าแนกเป็นรายด้าน 
การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน   X     S.D. ระดับการแปรผล 
1. ด้านถนน 
2. ด้านน้ าประปา 
3. ด้านไฟฟ้าสาธารณะ 
4. ด้านทางระบายน้ า 
2.73 
2.69 
3.14 
2.49 
0.809 
0.769 
0.797 
0.895 
ปานกลาง 
ปานกลาง 
ปานกลาง 
น้อย 
ภาพรวม 2.76 0.700 ปานกลาง 
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 4.3.2 ความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีต่อการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานโดยภาพรวม
จ าแนกเป็นรายข้อในแต่ละด้าน 
 1) ด้านถนน 
 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลของกลุ่มตัวอย่างประชาชนผู้ตอบแบบสอบถาม  จ านวน  360  คน 
โดยภาพรวมจ าแนกเป็นรายข้อในแต่ละด้านพบว่า  กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจต่อการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานในเขตพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าช้าง  ในภาพรวมด้านถนนอยู่ใน
ระดับปานกลาง  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  2.73  เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า  ความเพียงพอของถนนกับ
ความจ าเป็นในการสัญจรอยู่ในระดับปานกลาง  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  3.00    ความสะดวกปลอดภัยของ
ถนนในการสัญจรอยู่ในระดับปานกลาง  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  2.88  ขนาดของถนนที่ก่อสร้างมีความ
เหมาะสมอยู่ในระดับปานกลาง  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  2.83   ประเภทของถนนที่มีอยู่มีความเหมาะสม
อยู่ในระดับปานกลาง  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  2.81  การตรวจสอบดูแลถนนให้สามารถใช้งานได้ดีอยู่
เสมออยู่ในระดับปานกลาง  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  2.64  คุณภาพของถนนที่ก่อสร้างอยู่ในระดับน้อย  มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ  2.56   และความรวดเร็วในการซ่อมแซมเมื่อถนนได้รับความเสียหายอยู่ในระดับ
น้อย   มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  2.39   ดังแสดงในตารางที่ 4.14 
 
ตารางท่ี 4.14  ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการพัฒนา
 โครงสร้างพื้นฐานโดยภาพรวมจ าแนกเป็นรายข้อในด้านถนน   
ด้านถนน X       S.D. ระดับการแปรผล 
1. ประเภทของถนนที่มีอยู่มีความเหมาะสม 
2. ขนาดของถนนที่ก่อสร้างมีความเหมาะสม 
3. คุณภาพของถนนที่ก่อสร้าง 
4. ความสะดวกปลอดภัยของถนนในการสัญจร 
5. ความเพียงพอของถนนกับความจ าเป็นในการสัญจร 
6. การตรวจสอบดูแลถนนให้สามารถใช้งานได้ดีอยู่เสมอ 
7. ความรวดเร็วในการซ่อมแซมเมื่อถนนได้รับความเสียหาย 
2.81 
2.83 
2.56 
2.88 
3.00 
2.64 
2.39 
1.023 
1.032 
0.942 
0.957 
0.987 
0.988 
0.966 
ปานกลาง 
ปานกลาง 
น้อย 
ปานกลาง 
ปานกลาง 
ปานกลาง 
น้อย 
ภาพรวม 2.73 0.809 ปานกลาง 
  
 2)  ด้านน้ าประปา 
 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลของกลุ่มตัวอย่างประชาชนผู้ตอบแบบสอบถาม  จ านวน  360  คน 
โดยภาพรวมจ าแนกเป็นรายข้อในแต่ละด้านพบว่า  กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจต่อการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานในเขตพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าช้าง  ในภาพรวมด้านน้ าประปาอยู่
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ในระดับปานกลาง  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  2.69  เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า   ขนาดท่อส่งน้ าประปามี
ความเหมาะสมอยู่ในระดับปานกลาง  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  2.88     ปริมาณน้ าประปามีใช้เพียงพอและ
การจ่ายน้ าประปามีความสม่ าเสมออยู่ในระดับปานกลาง  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  2.85  การตรวจสอบ
ดูแลระบบประปาให้สามารถใช้งานได้ดีอยู่เสมออยู่ในระดับปานกลาง  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  2.73  
ประเภทของระบบประปามีความเหมาะสมอยู่ในระดับปานกลาง  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  2.68 ความ
รวดเร็วในการซ่อมแซมเมื่อระบบประปาเกิดความเสียหายอยู่ในระดับปานกลาง  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  
2.65  คุณภาพของระบบประปาที่ก่อสร้างอยู่ในระดับปานกลาง  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  2.63  และความ
สะอาดและคุณภาพของน้ าประปาอยู่ในระดับน้อย  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  2.44   ดังแสดงในตารางที่ 
4.15 
 
ตารางที่ 4.15 ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการพัฒนา
 โครงสร้างพื้นฐานโดยภาพรวมจ าแนกเป็นรายข้อในด้านน้ าประปา   
ด้านน้ าประปา X       S.D. ระดับการแปรผล 
1. ประเภทของระบบประปามีความเหมาะสม 
2. ขนาดท่อส่งน้ าประปามีความเหมาะสม 
3. คุณภาพของระบบประปาที่ก่อสร้าง 
4. ความสะอาดและคุณภาพของน้ าประปา 
5. ปริมาณน้ าประปามีใช้เพียงพอและการจ่ายน้ าประปามีความสม่ าเสมอ   
6. การตรวจสอบดูแลระบบประปาให้สามารถใช้งานได้ดีอยู่เสมอ 
7. ความรวดเร็วในการซ่อมแซมเมื่อระบบประปาเกิดความเสียหาย 
2.68 
2.88 
2.62 
2.44 
2.85 
2.73 
2.65 
0.987 
0.939 
0.928 
1.106 
0.972 
0.900 
1.036 
ปานกลาง 
ปานกลาง 
ปานกลาง 
น้อย 
ปานกลาง 
ปานกลาง 
ปานกลาง 
ภาพรวม 2.69 0.769 ปานกลาง 
  
 3)  ด้านไฟฟ้าสาธารณะ 
 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลของกลุ่มตัวอย่างประชาชนผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน 360 คน โดย
ภาพรวมจ าแนกเป็นรายข้อในแต่ละด้านพบว่า   กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจต่อการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานในเขตพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าช้าง  ในภาพรวมด้านไฟฟ้า
สาธารณะอยู่ในระดับปานกลาง  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.14 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า จุดติดตั้งไฟฟ้า
สาธารณะมีความเหมาะสมอยู่ในระดับปานกลาง  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.31 ประเภทของไฟฟ้า
สาธารณะมีความเหมาะสมอยู่ในระดับปานกลาง  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.27  สภาพการใช้งานของไฟฟ้า
สาธารณะอยู่ในระดับปานกลาง  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.19 ความสว่างของไฟฟ้าสาธารณะในเวลา
กลางคืนอยู่ในระดับปานกลาง  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  3.17 ไฟฟ้าสาธารณะมีความเพียงพอต่อการสัญจร
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และความปลอดภัยอยู่ในระดับปานกลาง  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  3.12  การตรวจสอบดูแลไฟฟ้า
สาธารณะให้สามารถใช้งานได้ดีอยู่เสมออยู่ในระดับปานกลาง  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  3.00  และความ
รวดเร็วในการซ่อมแซมเมื่อไฟฟ้าสาธารณะได้รับความเสียหายอยู่ในระดับปานกลาง  มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ  2.94  ดังแสดงในตารางที่ 4.16 
 
ตารางที่ 4.16  ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการพัฒนา
 โครงสร้างพื้นฐานโดยภาพรวมจ าแนกเป็นรายข้อในด้านไฟฟ้าสาธารณะ   
ไฟฟ้าสาธารณะ   X       S.D. ระดับการแปรผล 
1. ประเภทของไฟฟ้าสาธารณะมีความเหมาะสม 
2. จุดติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะมีความเหมาะสม 
3. ความสว่างของไฟฟ้าสาธารณะในเวลากลางคืน 
4. สภาพการใช้งานของไฟฟ้าสาธารณะ 
5. ไฟฟ้าสาธารณะมีความเพียงพอต่อการสัญจรและความปลอดภัย 
6. การตรวจสอบดูแลไฟฟ้าสาธารณะให้สามารถใช้งานได้ดีอยู่เสมอ 
7. ความรวดเร็วในการซ่อมแซมเมื่อไฟฟ้าสาธารณะได้รับความเสียหาย 
3.27 
3.31 
3.17 
3.19 
3.12 
3.00 
2.94 
0.952 
0.971 
0.974 
0.902 
1.026 
0.940 
0.971 
ปานกลาง 
ปานกลาง 
ปานกลาง 
ปานกลาง 
ปานกลาง 
ปานกลาง 
ปานกลาง 
ภาพรวม 3.14 0.797 ปานกลาง 
  
 4)  ด้านทางระบายน้ า 
 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลของกลุ่มตัวอย่างประชาชนผู้ตอบแบบสอบถาม  จ านวน  360  คน 
โดยภาพรวมจ าแนกเป็นรายข้อในแต่ละด้านพบว่า  กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจต่อการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานในเขตพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าช้าง  ในภาพรวมด้านทางระบายน้ า
อยู่ในระดับน้อย  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  2.49  เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า  ประเภทของทางระบายน้ ามี
ความเหมาะสมอยู่ในระดับน้อย  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  2.58  ขนาดของทางระบายน้ ามีความเหมาะสม
อยู่ในระดับน้อย  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  2.51  ทางระบายที่มีอยู่มีการครอบคลุมพื้นที่อย่างเหมาะสมอยู่
ในระดับน้อย  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.51  ทางระบายน้ าที่มีอยู่สามารถระบายน้ าได้ดีอยู่ในระดับน้อย  มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ  2.48  การตรวจสอบดูแลทางระบายน้ าให้สามารถใช้งานได้ดีอยู่เสมอ  อยู่ในระดับ
น้อย  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  2.47  และความรวดเร็วในการซ่อมแซมเมื่อทางระบายน้ าได้รับความเสียหาย 
อยู่ในระดับน้อย  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  2.39   ดังแสดงในตารางที่ 4.17 
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ตารางที่ 4.17  ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการพัฒนา
 โครงสร้างพื้นฐานโดยภาพรวมจ าแนกเป็นรายข้อในด้านทางระบายน้ า   
ทางระบายน้ า   X       S.D. ระดับการแปรผล 
1. ประเภทของทางระบายน้ ามีความเหมาะสม 
2. ขนาดของทางระบายน้ ามีความเหมาะสม 
3. ทางระบายน้ าที่มีอยู่สามารถระบายน้ าได้ดี 
4. ทางระบายที่มีอยู่มีการครอบคลุมพ้ืนที่อย่างเหมาะสม 
5. การตรวจสอบดูแลทางระบายน้ าให้สามารถใช้งานได้ดีอยู่เสมอ 
6. ความรวดเร็วในการซ่อมแซมเมื่อทางระบายน้ าได้รับความเสียหาย 
2.58 
2.51 
2.48 
2.51 
2.47 
2.39 
1.001 
1.010 
1.026 
1.053 
1.020 
0.993 
น้อย 
น้อย 
น้อย 
น้อย 
น้อย 
น้อย 
ภาพรวม 2.49 0.895 น้อย 
  
 4.3.3 ความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีต่อการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเป็นรายหมู่บ้าน
จ าแนกเป็นรายด้าน 
 1)  หมู่ที่ 2 บ้านโนนเลียบ  
 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลของกลุ่มตัวอย่างประชาชนผู้ตอบแบบสอบถามเป็นรายหมู่บ้าน
จ าแนกเป็นรายด้าน  หมู่ที่  2  บ้านโนนเลียบ จ านวน  27 คน พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจต่อ
การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  3.32  เมื่อพิจารณา
เป็นรายด้านเรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อยพบว่า  ด้านไฟฟ้าสาธารณะมีความพึงพอใจอยู่ใน
ระดับมาก  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  3.64  ด้านถนนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  3.52  
ด้านทางระบายน้ ามีความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.17 และด้านน้ าประปามี
ความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.95 ดังแสดงในตารางที่ 4.18 
 
ตารางที่ 4.18 ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการพัฒนา
 โครงสร้างพื้นฐานบ้านโนนเลียบจ าแนกเป็นรายด้าน 
การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน X       S.D. ระดับการแปรผล 
1. ด้านถนน 
2. ด้านน้ าประปา 
3. ด้านไฟฟ้าสาธารณะ 
4. ด้านทางระบายน้ า 
3.52 
2.95 
3.64 
3.17 
0.613 
0.735 
0.613 
0.698 
มาก 
ปานกลาง 
มาก 
ปานกลาง 
ภาพรวม 3.32 0.582 ปานกลาง 
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2)  หมู่ที่  4  บ้านสามแคว 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลของกลุ่มตัวอย่างประชาชนผู้ตอบแบบสอบถามเป็นรายหมู่บ้าน
จ าแนกเป็นรายด้าน  หมู่ที่  4  บ้านสามแคว  จ านวน  54  คน พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจต่อ
การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  3.07  เมื่อพิจารณา
เป็นรายด้านเรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อยพบว่า  ด้านไฟฟ้าสาธารณะมีความพึงพอใจอยู่ใน
ระดับมาก  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  3.44  ด้านถนนมคีวามพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  
3.22  ด้านน้ าประปามีความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.85 และด้านทาง
ระบายน้ ามีความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.76 ดังแสดงในตารางที่ 4.19 
 
ตารางที่ 4.19 ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการพัฒนา
 โครงสร้างพื้นฐานบ้านสามแควจ าแนกเป็นรายด้าน 
การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน X       S.D. ระดับการแปรผล 
1. ด้านถนน 
2. ด้านน้ าประปา 
3. ด้านไฟฟ้าสาธารณะ 
4. ด้านทางระบายน้ า 
3.22 
2.85 
3.44 
2.76 
0.647 
0.781 
0.593 
0.854 
ปานกลาง 
ปานกลาง 
มาก 
ปานกลาง 
ภาพรวม 3.07 0.574 ปานกลาง 
 
3)  หมู่ที่ 5 บ้านหนองบัวร ี
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลของกลุ่มตัวอย่างประชาชนผู้ตอบแบบสอบถามเป็นรายหมู่บ้าน
จ าแนกเป็นรายด้าน  หมู่ที่  5  บ้านหนองบัวรี  จ านวน  45  คน  พบว่า  กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจ
ต่อการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในภาพรวมอยู่ในระดับน้อย  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  2.53   เมื่อพิจารณา
เป็นรายด้านเรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อยพบว่า  ด้านไฟฟ้าสาธารณะมีความพึงพอใจอยู่ใน
ระดับปานกลาง  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.28 ด้านน้ าประปามีความพึงพอใจอยู่ในระดับน้อย  มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ  2.42  ด้านถนนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับน้อย  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  2.33  และด้านทางระบาย
น้ ามีความพึงพอใจอยู่ในระดับน้อย  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  2.08   ดังแสดงในตารางที่ 4.20 
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ตารางที่ 4.20 ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการพัฒนา
 โครงสร้างพื้นฐานบ้านหนองบัวรจี าแนกเป็นรายด้าน 
การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน X       S.D. ระดับการแปรผล 
1. ด้านถนน 
2. ด้านน้ าประปา 
3. ด้านไฟฟ้าสาธารณะ 
4. ด้านทางระบายน้ า 
2.33 
2.42 
3.28 
2.08 
0.687 
0.688 
0.925 
1.042 
น้อย 
น้อย 
ปานกลาง 
น้อย 
ภาพรวม 2.53 0.636 น้อย 
 
4) หมู่ที่  6  บ้านด่านท่าแดง 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลของกลุ่มตัวอย่างประชาชนผู้ตอบแบบสอบถามเป็นรายหมู่บ้าน
จ าแนกเป็นรายด้าน  หมู่ที่  6 บ้านด่านท่าแดง  จ านวน  28  คน  พบว่า  กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจ
ต่อการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.86 เมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้านเรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อยพบว่า  ด้านถนนมีความพึงพอใจอยู่ใน
ระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  2.94 ด้านไฟฟ้าสาธารณะมีความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง  
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  2.92 ด้านทางระบายน้ ามีความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  
2.86 และด้านน้ าประปามีความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.72  ดังแสดงใน
ตารางที่ 4.21 
 
ตารางที่ 4.21  ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการพัฒนา
 โครงสร้างพื้นฐานบ้านด่านท่าแดงจ าแนกเป็นรายด้าน 
การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน X       S.D. ระดับการแปรผล 
1. ด้านถนน 
2. ด้านน้ าประปา 
3. ด้านไฟฟ้าสาธารณะ 
4. ด้านทางระบายน้ า 
2.94 
2.72 
2.92 
2.86 
0.376 
0.459 
0.353 
0.401 
ปานกลาง 
ปานกลาง 
ปานกลาง 
ปานกลาง 
ภาพรวม 2.86 0.225 ปานกลาง 
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5)  หมู่ที่  8  บ้านตะกุดขอน 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลของกลุ่มตัวอย่างประชาชนผู้ตอบแบบสอบถามเป็นรายหมู่บ้าน
จ าแนกเป็นรายด้าน  หมู่ที่  8  บ้านตะกุดขอน  จ านวน  43  คน  พบว่า  กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจ
ต่อการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในภาพรวมอยู่ในระดับน้อย  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  2.56   เมื่อพิจารณา
เป็นรายด้านเรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อยพบว่า  ด้านไฟฟ้าสาธารณะมีความพึงพอใจอยู่ใน
ระดับปานกลาง  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  3.17   ด้านถนนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับน้อย  มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ  2.49  ด้านน้ าประปามีความพึงพอใจอยู่ในระดับน้อย  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  2.37  และด้านทาง
ระบายน้ ามีความพึงพอใจอยู่ในระดับน้อย  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  2.19   ดังแสดงในตารางที่ 4.22 
 
ตารางที่ 4.22  ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการพัฒนา
 โครงสร้างพื้นฐานบ้านตะกุดขอนจ าแนกเป็นรายด้าน 
การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน X       S.D. ระดับการแปรผล 
1. ด้านถนน 
2. ด้านน้ าประปา 
3. ด้านไฟฟ้าสาธารณะ 
4. ด้านทางระบายน้ า 
2.49 
2.37 
3.17 
2.19 
0.557 
0.516 
0.382 
0.603 
น้อย 
น้อย 
ปานกลาง 
น้อย 
ภาพรวม 2.56 0.426 น้อย 
 
6)   หมู่ที่  12  บ้านใหม่ 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลของกลุ่มตัวอย่างประชาชนผู้ตอบแบบสอบถามเป็นรายหมู่บ้าน  
จ าแนกเป็นรายด้าน  หมู่ที่  12  บ้านใหม่ จ านวน 53 คน พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจต่อการ
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.81 เมื่อพิจารณาเป็น
รายด้านเรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อยพบว่า ด้านไฟฟ้าสาธารณะมีความพึงพอใจอยู่ใน
ระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.27 ด้านน้ าประปามีความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.95 ด้านถนนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  2.64 และด้าน
ทางระบายน้ ามีความพึงพอใจอยู่ในระดับน้อย  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  2.36 ดังแสดงในตารางที่ 4.23 
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ตารางที่ 4.23 ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการพัฒนา
 โครงสร้างพื้นฐานบ้านใหม่จ าแนกเป็นรายด้าน 
การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน X       S.D. ระดับการแปรผล 
1. ด้านถนน 
2. ด้านน้ าประปา 
3. ด้านไฟฟ้าสาธารณะ 
4. ด้านทางระบายน้ า 
2.64 
2.95 
3.27 
2.36 
0.959 
0.977 
1.041 
1.035 
ปานกลาง 
ปานกลาง 
ปานกลาง 
น้อย 
ภาพรวม 2.81 0.876 ปานกลาง 
 
7)  หมู่ที่  15 บ้านพิมาน 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลของกลุ่มตัวอย่างประชาชนผู้ตอบแบบสอบถามเป็นรายหมู่บ้าน
จ าแนกเป็นรายด้าน  หมู่ที่  15  บ้านพิมาน  จ านวน  69  คน  พบว่า  กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจต่อ
การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในภาพรวมอยู่ในระดับน้อย  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  2.48   เมื่อพิจารณาเป็น
รายด้านเรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อยพบว่า  ด้านไฟฟ้าสาธารณะมีความพึงพอใจอยู่ใน
ระดับปานกลาง  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.69  ด้านน้ าประปามีความพึงพอใจอยู่ในระดับน้อย  มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 2.57  ด้านทางระบายน้ ามีความพึงพอใจอยู่ในระดับน้อย  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.34  และด้าน
ถนนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับน้อย  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  2.33  ดังแสดงในตารางที่ 4.24 
 
ตารางที่ 4.24 ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการพัฒนา
 โครงสร้างพื้นฐานบ้านพิมานจ าแนกเป็นรายด้าน 
การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน X       S.D. ระดับการแปรผล 
1. ด้านถนน 
2. ด้านน้ าประปา 
3. ด้านไฟฟ้าสาธารณะ 
4. ด้านทางระบายน้ า 
2.33 
2.57 
2.69 
2.34 
0.877 
0.840 
0.876 
0.874 
น้อย 
น้อย 
ปานกลาง 
น้อย 
ภาพรวม 2.48 0.822 น้อย 
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8)  หมู่ที่  16  บ้านโนนไม้แดงเหนือ 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลของกลุ่มตัวอย่างประชาชนผู้ตอบแบบสอบถามเป็นรายหมู่บ้าน
จ าแนกเป็นรายด้าน  หมู่ที่ 16  บ้านโนนไม้แดงเหนือ จ านวน  41 คน  พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความพึง
พอใจต่อการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.83   เมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้านเรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อยพบว่า ด้านไฟฟ้าสาธารณะมีความพึง
พอใจอยู่ในระดับปานกลาง  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  3.00  ด้านถนนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง  
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.86 ด้านน้ าประปามีความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.82 
และด้านทางระบายน้ ามีความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.62 ดังแสดงใน
ตารางที่ 4.25 
 
ตารางที่ 4.25 ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการพัฒนา
 โครงสร้างพื้นฐานบ้านโนนไม้แดงเหนือจ าแนกเป็นรายด้าน 
การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน X       S.D. ระดับการแปรผล 
1. ด้านถนน 
2. ด้านน้ าประปา 
3. ด้านไฟฟ้าสาธารณะ 
4. ด้านทางระบายน้ า 
2.89 
2.82 
3.00 
2.62 
0..556 
0.599 
0.599 
0.817 
ปานกลาง 
ปานกลาง 
ปานกลาง 
ปานกลาง 
ภาพรวม 2.83 0.577 ปานกลาง 
  
เมื่อเปรียบเทียบระดับความพึงพอใจของประชาชนจ าแนกตามหมู่บ้าน  ดังแสดงในตารางที่  4.26   
แล้วพบว่า  ความพึงพอใจในด้านถนนของหมู่ที่  5  บ้านหนองบัวรี  และหมู่ที่  15  บ้านพิมาน มีค่าเฉลี่ย
ต่ าที่สุด  เนื่องจากหมู่ที่  5  มีการพัฒนาในด้านถนนที่เพียงพอ  แต่หมู่ที่  5 มักจะประสบปัญหาน้ าท่วมใน
ทุกปี  ความล่าช้าในการตรวจสอบและซ่อมแซมถนนภายหลังน้ าลดให้ใช้งานได้ดีจึงเป็นปัจจัยที่ท าให้
เกิดความพึงพอใจน้อย  และเนื่องจากหมู่ที่  15  เป็นหมู่บ้านที่มีพื้นที่ขนาดใหญ่ งบประมาณในการ
พัฒนาด้านถนนที่มีน้อย  จึงท าให้การพัฒนาด้านถนนไม่ทั่วถึงและครอบคลุมพื้นที่ได้น้อยกว่าเมื่อ
เปรียบเทียบกับหมู่บ้านอ่ืน  ความพึงพอใจในด้านน้ าประปาของหมู่ที่  8   บ้านตะกุดขอน  มีค่าเฉลี่ยต่ า
ที่สุด  เนื่องจากแหล่งน้ าดิบของหมู่ที่  8 เป็นแม่น้ าท าให้คุณภาพของน้ ามีการเปลี่ยนแปลงตามฤดูกาล    
และระบบประปาของหมู่ที่  8  เป็นระบบประปาหมู่บ้านตามแบบของกรมโยธาธิการ  ซึ่งมีข้อจ ากัดใน
การผลิต   คุณภาพของน้ าประปาจึงต่ าในบางฤดูกาล  และเมื่อเปรียบเทียบกับหมู่บ้านอ่ืนที่ใช้ระบบ
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ประปาแบบเดียวกัน  จะเห็นว่าแหล่งน้ าดิบของหมู่บ้านอ่ืนเป็นสระ และอ่างเก็บน้ า  ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลง
คุณภาพของน้ าตามฤดูกาลค่อนข้างน้อย   จึงสามารถผลิตน้ าประปาที่มีคุณภาพใช้ได้ตลอดทั้งปี     ความ
พึงพอใจในด้านไฟฟ้าสาธารณะของหมู่ที่  15   บ้านพิมาน  มีค่าเฉลี่ยต่ าที่สุด    เนื่องจากหมู่ที่  15  เป็น
หมู่บ้านที่มีพื้นที่ขนาดใหญ่  มีการกระจายตัวของชุมชน   และด้วยงบประมาณในการพัฒนาด้านไฟฟ้า
สาธารณะที่เท่ากันทุกหมู่บ้าน จึงท าให้การพัฒนาด้านไฟฟ้าสาธารณะของหมู่ที่ 15  ไม่ทั่วถึงและ
ครอบคลุมพื้นที่ได้น้อยกว่าหมู่บ้านอ่ืน ความพึงพอใจในด้านทางระบายน้ าของหมู่ที่  5   บ้านหนองบัวรี  
มีค่าเฉลี่ยต่ าที่สุด  เนื่องจากพื้นที่ของหมู่ที่ 5  มีลักษณะเป็นแอ่งและอยู่ติดกับแม่น้ า ในฤดูฝนหรือฤดูน้ า
หลากจะเกิดน้ าท่วม   แต่การมีงบประมาณที่จ ากัด  หมู่ที่  5  จึงมุ่งเน้นที่จะพัฒนาในด้านอ่ืนๆมากกว่า  ท า
ให้การพัฒนาในด้านทางระบายน้ ายังไม่สามารถท าได้ครอบคลุมทุกพื้นที่   
 
ตารางที่ 4.26 ระดับความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในเขตพื้นที่
 ขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าช้าง  อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ  จังหวัดนครราชสีมา  
 จ าแนกตามหมู่บ้าน 
หมู่ที่ 
ความพึงพอใจในด้านต่างๆ(ค่าเฉลี่ย) 
ถนน น้ าประปา ไฟฟ้าสาธารณะ ทางระบายน้ า รวม 
1. หมู่ที่  2  บ้านโนนเลียบ มาก(3.52)  ปานกลาง(2.95)  มาก(3.64)**  ปานกลาง(3.17)  ปานกลาง(3.32) 
2. หมู่ที่  4  บ้านสามแคว ปานกลาง(3.22)  ปานกลาง(2.85)  มาก(3.44)**  ปานกลาง(2.76)  ปานกลาง(3.07) 
3. หมู่ที่  5  บ้านหนองบัวรี น้อย(2.33)  น้อย(2.42)  ปานกลาง(3.28)**  น้อย(2.08)  น้อย(2.53) 
4. หมู่ที่  6  บ้านด่านท่าแดง ปานกลาง(2.94)**  ปานกลาง(2.72)  ปานกลาง(2.92)  ปานกลาง(2.86)  ปานกลาง(2.86) 
5. หมู่ที่  8  บ้านตะกุดขอน น้อย(2.49) น้อย(2.37)  ปานกลาง(3.17)**  น้อย(2.19)  น้อย(2.56) 
6. หมู่ที่  12  บ้านใหม่ ปานกลาง(2.64)  ปานกลาง(2.95)  ปานกลาง(3.27)**  น้อย(2.36)  ปานกลาง(2.81) 
7. หมู่ที่  15  บ้านพิมาน น้อย(2.33)  น้อย(2.57)  ปานกลาง(2.69)**  น้อย(2.34)  น้อย(2.48) 
8. หมู่ที่  16  บ้านโนนไม้แดง
เหนือ 
ปานกลาง(2.89)  ปานกลาง(2.82)  ปานกลาง(3.00)**  ปานกลาง(2.62)  ปานกลาง(2.83) 
รวม ปานกลาง(2.73) ปานกลาง(2.69) ปานกลาง(3.14)** น้อย(2.49)  
**ด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดจ าแนกตามหมู่บ้าน 
 
4.4   ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อทดสอบสมมุติฐาน 
การทดสอบสมมติฐานเพื่อวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่างประชาชนผู้ตอบ
แบบสอบถามได้แก่  พื้นที่อยู่อาศัย  ความถี่ของการเดินทางออกนอกหมู่บ้าน  และความถี่ของการ
เดินทางหรือใช้ถนนในช่วงเวลากลางคืน  เป็นปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อ
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การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในเขตพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าช้าง  อ าเภอเฉลิมพระ
เกียรติ  จังหวัดนครราชสีมา โดยใช้วิธีวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว(One-Way  ANOVA 
: One Way Analysis of  Variance)  ปรากฏผลดังนี ้
4.4.1 ผลการวิเคราะห์ปัจจัยด้านพื้นท่ีอยู่อาศัยมีผลต่อความพึงพอใจด้านถนน 
สมมติฐานหลัก  พื้นที่อยู่อาศัยไม่มีผลต่อความพึงพอใจด้านถนน 
              สมมติฐานรอง  พื้นที่อยู่อาศัยมีผลต่อความพึงพอใจด้านถนน 
 จากการทดสอบสมมติฐานพบว่าพื้นที่อยู่อาศัยมีผลต่อความพึงพอใจด้านถนนอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ดังแสดงในตารางที่ 4.27 
 
ตารางที่ 4.27 ผลการวิเคราะห์ปัจจัยด้านพื้นที่อยู่อาศัยมีผลต่อความพึงพอใจด้านถนน 
ด้านถนน SS      df MS F Sig 
ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
53.000 
181.954 
7 
352 
7.571 
0.571 
14.647 0.000** 
 
รวม 234.955 359    
**ระดับนัยส าคัญทางสถิติ  0.01 
 เมื่อวิเคราะห์ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยความพึงพอใจด้านถนนของแต่ละหมู่บ้านเป็นราย
คู่ด้วยวิธี  แอลเอสดี(LSD : Least  Significant  Difference)  จะเห็นได้ว่า   
 หมู่ที่ 2 บ้านโนนเลียบ  จะแตกต่างจาก  หมู่ที่ 5 บ้านหนองบัวรี,หมู่ที่ 6 บ้านด่านท่าแดง
,หมู่ที่ 8 บ้านตะกุดขอน,หมู่ที่ 12 บ้านใหม่,หมู่ที่ 15 บ้านพิมาน  และหมู่ที่ 16 บ้านโนนไม้แดงเหนือ  
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ  0.05 
 หมู่ที่ 4 บ้านสามแคว  จะแตกต่างจาก  หมู่ที่ 5 บ้านหนองบัวรี,หมู่ที่  8  บ้านตะกุดขอน,หมู่
ที่ 12 บ้านใหม่,หมู่ที่  15  บ้านพิมาน  และหมู่ที่  16  บ้านโนนไม้แดงเหนือ  อย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ  0.05 
หมู่ที่ 5 บ้านหนองบัวรี จะแตกต่างจาก  หมู่ที่ 2 บ้านโนนเลียบ,หมู่ที่ 4 บ้านสามแคว,หมู่ที่ 
6 บ้านด่านท่าแดง,หมู่ที่ 12 บ้านใหม่ และหมู่ที่ 16 บ้านโนนไม้แดงเหนือ  อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ
ที่ระดับ  0.05 
หมู่ที่ 6 บ้านด่านท่าแดง  จะแตกต่างจาก  หมู่ที่ 2 บ้านโนนเลียบ,หมู่ที่ 5 บ้านหนองบัวรี
,หมู่ที่ 8 บ้านตะกุดขอน  และหมู่ที่ 15 บ้านพิมาน  อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ  0.05 
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หมู่ที่ 8 บ้านตะกุดขอน  จะแตกต่างจาก  หมู่ที่ 2 บ้านโนนเลียบ,หมู่ที่  4 บ้านสามแคว, หมู่
ที่ 6 บ้านด่านท่าแดง  และหมู่ที่ 16 บ้านโนนไม้แดงเหนือ  อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ  0.05 
หมู่ที่ 12 บ้านใหม่  จะแตกต่างจาก  หมู่ที่ 2 บ้านโนนเลียบ,หมู่ที่ 4 บ้านสามแคว,หมู่ที่ 5 
บ้านหนองบัวรี  และหมู่ที่ 15 บ้านพิมาน  อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ  0.05 
หมู่ที่ 15 บ้านพิมาน  จะแตกต่างจาก  หมู่ที่ 2 บ้านโนนเลียบ,หมู่ที่ 4 บ้านสามแคว, หมู่ที่ 6 
บ้านด่านท่าแดง,หมู่ที่ 12 บ้านใหม่  และหมู่ที่ 16 บ้านโนนไม้แดงเหนือ  อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ  0.05 
หมู่ที่ 16 บ้านโนนไม้แดงเหนือ  จะแตกต่างจาก  หมู่ที่ 2 บ้านโนนเลียบ,หมู่ที่ 4 บ้านสาม
แคว,หมู่ที่ 5  บ้านหนองบัวรี,หมู่ที่ 8 บ้านตะกุดขอน  และหมู่ที่ 15 บ้านพิมาน  อย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05  ดังแสดงในตารางที่ 4.28 
 
ตารางที่ 4.28  ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยความพึงพอใจด้านถนนของแต่ละหมู่บ้านเป็นรายคู่ 
พื้นที่อยู่อาศัย (ค่าเฉลี่ย)(I) พื้นที่อยู่อาศัย (ค่าเฉลี่ย)(J)   Mean Difference(I-J) 
หมู่ที่  2  บ้านโนนเลียบ(3.32) หมู่ที่  4  บ้านสามแคว(3.22) 
หมู่ที่  5  บ้านหนองบัวรี(2.33) 
หมู่ที่  6  บ้านด่านท่าแดง(2.94) 
หมู่ที่  8  บ้านตะกุดขอน(2.49) 
หมู่ที่  12  บ้านใหม่(2.64) 
หมู่ที่  15  บ้านพิมาน(2.33) 
หมู่ที่  16  บ้านโนนไม้แดงเหนือ
(2.89) 
0.304 
1.190* 
0.585* 
1.035* 
0.880* 
1.190* 
0.639* 
หมู่ที่  4  บ้านสามแคว(3.22) 
 
หมู่ที่  2  บ้านโนนเลียบ(3.32) 
หมู่ที่  5  บ้านหนองบัวรี(2.33) 
หมู่ที่  6  บ้านด่านท่าแดง(2.94) 
หมู่ที่  8  บ้านตะกุดขอน(2.49) 
หมู่ที่  12  บ้านใหม่(2.64) 
หมู่ที่  15  บ้านพิมาน(2.33) 
หมู่ที่  16  บ้านโนนไม้แดงเหนือ
(2.89) 
-0.304 
0.886* 
0.281 
0.731* 
0.575* 
0.886* 
0.335* 
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ตารางที่ 4.28  (ต่อ) 
พื้นที่อยู่อาศัย (ค่าเฉลี่ย)(I) พื้นที่อยู่อาศัย (ค่าเฉลี่ย)(J)   Mean Difference(I-J) 
หมู่ที่  5  บ้านหนองบัวรี
(2.33) 
 
 
 
 
 
 
 
หมู่ที่  2  บ้านโนนเลียบ(3.32) 
หมู่ที่  4  บ้านสามแคว(3.22) 
หมู่ที่  6  บ้านด่านท่าแดง(2.94) 
หมู่ที่  8  บ้านตะกุดขอน(2.49) 
หมู่ที่  12  บ้านใหม่(2.64) 
หมู่ที่  15  บ้านพิมาน(2.33) 
หมู่ที่  16  บ้านโนนไม้แดงเหนือ
(2.89) 
-1.190* 
-0.886* 
-0.605* 
-0.155 
-0.311* 
0.000 
-0.552* 
หมู่ที่  6  บ้านด่านท่าแดง
(2.94) 
 
 
 
หมู่ที่  2  บ้านโนนเลียบ(3.32) 
หมู่ที่  4  บ้านสามแคว(3.22) 
หมู่ที่  5  บ้านหนองบัวรี(2.33) 
หมู่ที่  8  บ้านตะกุดขอน(2.49) 
หมู่ที่  12  บ้านใหม่(2.64) 
หมู่ที่  15  บ้านพิมาน(2.33) 
หมู่ที่  16  บ้านโนนไม้แดงเหนือ
(2.89) 
-0.585* 
-0.281 
0.605* 
0.450* 
0.295 
0.605* 
0.054 
หมู่ที่  8  บ้านตะกุดขอน
(2.49) 
 
หมู่ที่  2  บ้านโนนเลียบ(3.32) 
หมู่ที่  4  บ้านสามแคว(3.22) 
หมู่ที่  5  บ้านหนองบัวรี(2.33) 
หมู่ที่  6  บ้านด่านท่าแดง(2.94) 
หมู่ที่  12  บ้านใหม่(2.64) 
หมู่ที่  15  บ้านพิมาน(2.33) 
หมู่ที่  16  บ้านโนนไม้แดงเหนือ
(2.89) 
-1.035* 
-0.731* 
0.155 
-0.450* 
-0.155 
0.155 
-0.397* 
*แตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ  0.05 
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ตารางที่ 4.28  (ต่อ) 
พื้นที่อยู่อาศัย (ค่าเฉลี่ย)(I) พื้นที่อยู่อาศัย (ค่าเฉลี่ย)(J)   Mean Difference(I-J) 
หมู่ที่  12  บ้านใหม่(2.64) 
 
หมู่ที่  2  บ้านโนนเลียบ(3.32) 
หมู่ที่  4  บ้านสามแคว(3.22) 
หมู่ที่  5  บ้านหนองบัวรี(2.33) 
-0.880* 
-0.575* 
0.311* 
 หมู่ที่  6  บ้านด่านท่าแดง(2.94) 
หมู่ที่  8  บ้านตะกุดขอน(2.49) 
หมู่ที่  15  บ้านพิมาน(2.33) 
หมู่ที่  16  บ้านโนนไม้แดงเหนือ
(2.89) 
-0.295 
0.156 
0.311* 
-0241 
หมู่ที่  15  บ้านพิมาน(2.33) 
 
 
 
 
 
 
หมู่ที่  2  บ้านโนนเลียบ(3.32) 
หมู่ที่  4  บ้านสามแคว(3.22) 
หมู่ที่  5  บ้านหนองบัวรี(2.33) 
หมู่ที่  6  บ้านด่านท่าแดง(2.94) 
หมู่ที่  8  บ้านตะกุดขอน(2.49) 
หมู่ที่  12  บ้านใหม่(2.64) 
หมู่ที่  16  บ้านโนนไม้แดงเหนือ
(2.89) 
-1.191* 
-0.886* 
0.000 
-0.605* 
-0.155 
-0.311* 
-0.552* 
หมู่ที่  16  บ้านโนนไม้แดง
เหนือ(2.89) 
 
 
 
หมู่ที่  2  บ้านโนนเลียบ(3.32) 
หมู่ที่  4  บ้านสามแคว(3.22) 
หมู่ที่  5  บ้านหนองบัวรี(2.33) 
หมู่ที่  6  บ้านด่านท่าแดง(2.94) 
หมู่ที่  8  บ้านตะกุดขอน(2.49) 
หมู่ที่  12  บ้านใหม่(2.64) 
หมู่ที่  15  บ้านพิมาน(2.33) 
-0.639* 
-0.335* 
0.552* 
-0.054 
0.397* 
0.241 
0.552* 
*แตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ  0.05 
 
4.4.2  ผลการวิเคราะห์ปัจจัยด้านพื้นท่ีอยู่อาศัยมีผลต่อความพึงพอใจด้านน้ าประปา 
สมมติฐานหลัก  พื้นที่อยู่อาศัยไม่มีผลต่อความพึงพอใจด้านน้ าประปา 
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สมมติฐานรอง   พื้นที่อยู่อาศัยมีผลต่อความพึงพอใจด้านน้ าประปา 
 จากการทดสอบสมมติฐานพบว่าพื้นที่อยู่อาศัยมีผลต่อความพึงพอใจด้านน้ าประปาอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ดังแสดงในตารางที่ 4.29 
 
ตารางที่ 4.29  ผลการวิเคราะห์ปัจจัยด้านพื้นที่อยู่อาศัยมีผลต่อความพึงพอใจด้านน้ าประปา 
ด้านน้ าประปา SS      df MS F Sig 
ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
16.474 
195.985 
7 
352 
2.353 
0.557 
4.227 0.000** 
 
รวม 212.459 359    
**ระดับนัยส าคัญทางสถิติ  0.01 
  
เมื่อวิเคราะห์ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยความพึงพอใจด้านน้ าประปาของแต่ละหมู่บ้านเป็น
รายคู่ด้วยวิธี  แอลเอสดี(LSD : Least  Significant  Difference)  จะเห็นได้ว่า   
 หมู่ที่ 2 บ้านโนนเลียบ จะแตกต่างจาก หมู่ที่ 5 บ้านหนองบัวรี,หมู่ที่ 8 บ้านตะกุดขอน  และ
หมู่ที่ 12 บ้านใหม่  อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ  0.05 
 หมู่ที่ 4 บ้านสามแคว  จะแตกต่างจาก  หมู่ที่ 5 บ้านหนองบัวรี,หมู่ที่ 8 บ้านตะกุดขอน  และ
หมู่ที่  12  บ้านใหม่  อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ  0.05 
หมู่ที่ 5 บ้านหนองบัวรี จะแตกต่างจาก  หมู่ที่ 2 บ้านโนนเลียบ,หมู่ที่ 4 บ้านสามแคว,หมู่ที่ 
12 บ้านใหม่ และหมู่ที่ 16 บ้านโนนไม้แดงเหนือ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ  0.05 
หมู่ที่ 8 บ้านตะกุดขอน  จะแตกต่างจาก  หมู่ที่ 2 บ้านโนนเลียบ,หมู่ที่ 4 บ้านสามแคว, หมู่ที่ 
12 บ้านใหม่  และหมู่ที่ 16 บ้านโนนไม้แดงเหนือ  อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ  0.05 
หมู่ที่ 12 บ้านใหม่  จะแตกต่างจาก  หมู่ที่ 5 บ้านหนองบัวรี,หมู่ที่ 8 บ้านตะกุดขอน  และ
หมู่ที่ 15 บ้านพิมาน  อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ  0.05 
หมู่ที่ 15 บ้านพิมาน  จะแตกต่างจาก  หมู่ที่ 2 บ้านโนนเลียบ,หมู่ที่ 4 บ้านสามแคว  และหมู่
ที่ 12 บ้านใหม่  อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ  0.05 
หมู่ที่ 16 บ้านโนนไม้แดงเหนือ  จะแตกต่างจาก  หมู่ที่ 5  บ้านหนองบัวรี  และหมู่ที่ 8 บ้าน
ตะกุดขอน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  ดังแสดงในตารางที่ 4.30 
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ตารางที่ 4.30  ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยความพึงพอใจด้านน้ าประปาของแต่ละหมู่บ้านเป็นรายคู่ 
พื้นที่อยู่อาศัย (ค่าเฉลี่ย)(I) พื้นที่อยู่อาศัย (ค่าเฉลี่ย)(J)   Mean Difference(I-J) 
หมู่ที่  2  บ้านโนนเลียบ(2.95) หมู่ที่  4  บ้านสามแคว(2.85) 
หมู่ที่  5  บ้านหนองบัวรี(2.42) 
หมู่ที่  6  บ้านด่านท่าแดง(2.72) 
หมู่ที่  8  บ้านตะกุดขอน(2.37) 
หมู่ที่  12  บ้านใหม่(2.95) 
หมู่ที่  15  บ้านพิมาน(2.57) 
หมู่ที่  16  บ้านโนนไม้แดงเหนือ
(2.82) 
0.101 
0.537* 
0.233 
0.580* 
-0.002* 
0.387 
0.136 
หมู่ที่  4  บ้านสามแคว(2.85) 
 
หมู่ที่  2  บ้านโนนเลียบ(2.95) 
หมู่ที่  5  บ้านหนองบัวรี(2.42) 
หมู่ที่  6  บ้านด่านท่าแดง(2.72) 
หมู่ที่  8  บ้านตะกุดขอน(2.37) 
หมู่ที่  12  บ้านใหม่(2.95) 
หมู่ที่  15  บ้านพิมาน(2.57) 
หมู่ที่  16  บ้านโนนไม้แดงเหนือ
(2.82) 
-0.106 
0.436* 
0.133 
0.480* 
-0.103* 
0.287 
0.033 
หมู่ที่  5  บ้านหนองบัวรี(2.42) 
 
 
 
 
หมู่ที่  2  บ้านโนนเลียบ(2.95) 
หมู่ที่  4  บ้านสามแคว(2.85) 
หมู่ที่  6  บ้านด่านท่าแดง(2.72) 
หมู่ที่  8  บ้านตะกุดขอน(2.37) 
หมู่ที่  12  บ้านใหม่(2.95) 
หมู่ที่  15  บ้านพิมาน(2.57) 
หมู่ที่  16  บ้านโนนไม้แดงเหนือ
(2.82) 
-0.537* 
-0.436* 
-0.303 
0.044 
-0.538* 
-0.149 
-0.403* 
 
*แตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ  0.05 
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ตารางท่ี 4.30 (ต่อ)   
พื้นที่อยู่อาศัย (ค่าเฉลี่ย)(I) พื้นที่อยู่อาศัย (ค่าเฉลี่ย)(J)   Mean Difference(I-J) 
หมู่ที่  6  บ้านด่านท่าแดง(2.72) 
 
 
 
 
 
หมู่ที่  2  บ้านโนนเลียบ(2.95) 
หมู่ที่  4  บ้านสามแคว(2.85) 
หมู่ที่  5  บ้านหนองบัวรี(2.42) 
หมู่ที่  8  บ้านตะกุดขอน(2.37) 
หมู่ที่  12  บ้านใหม่(2.95) 
หมู่ที่  15  บ้านพิมาน(2.57) 
หมู่ที่  16  บ้านโนนไม้แดงเหนือ
(2.82) 
-0.233 
-0.132 
0.304 
0.347 
-0.235 
0.154 
-0.099 
หมู่ที่  8  บ้านตะกุดขอน(2.37) 
 
หมู่ที่  2  บ้านโนนเลียบ(2.95) 
หมู่ที่  4  บ้านสามแคว(2.85) 
หมู่ที่  5  บ้านหนองบัวรี(2.42) 
หมู่ที่  6  บ้านด่านท่าแดง(2.72) 
หมู่ที่  12  บ้านใหม่(2.95) 
หมู่ที่  15  บ้านพิมาน(2.57) 
หมู่ที่  16  บ้านโนนไม้แดงเหนือ
(2.82) 
-0.580* 
-0.480* 
-0.044 
-0.347 
-0.582* 
-0.193 
-0.447* 
หมู่ที่  12  บ้านใหม่(2.95) 
 
หมู่ที่  2  บ้านโนนเลียบ(2.95) 
หมู่ที่  4  บ้านสามแคว(2.85) 
หมู่ที่  5  บ้านหนองบัวรี(2.42) 
หมู่ที่  6  บ้านด่านท่าแดง(2.72) 
หมู่ที่  8  บ้านตะกุดขอน(2.37) 
หมู่ที่  15  บ้านพิมาน(2.57) 
หมู่ที่  16  บ้านโนนไม้แดงเหนือ
(2.82) 
0.002 
0.102 
0.538* 
0.235 
0.582* 
0.389* 
0.135 
 
*แตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ  0.05 
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ตารางท่ี 4.30 (ต่อ)   
พื้นที่อยู่อาศัย (ค่าเฉลี่ย)(I) พื้นที่อยู่อาศัย (ค่าเฉลี่ย)(J)   Mean Difference(I-J) 
หมู่ที่  15  บ้านพิมาน(2.57) 
 
 
 
 
 
หมู่ที่  2  บ้านโนนเลียบ(2.95) 
หมู่ที่  4  บ้านสามแคว(2.85) 
หมู่ที่  5  บ้านหนองบัวรี(2.42) 
หมู่ที่  6  บ้านด่านท่าแดง(2.72) 
หมู่ที่  8  บ้านตะกุดขอน(2.37) 
หมู่ที่  12  บ้านใหม่(2.95) 
หมู่ที่  16  บ้านโนนไม้แดงเหนือ
(2.82) 
-0.387* 
-0.287* 
0.149 
-0.154 
0.193 
-0.389* 
-0.254 
หมู่ที่  16  บ้านโนนไม้แดงเหนือ
(2.82) 
 
 
 
หมู่ที่  2  บ้านโนนเลียบ(2.95) 
หมู่ที่  4  บ้านสามแคว(2.85) 
หมู่ที่  5  บ้านหนองบัวรี(2.42) 
หมู่ที่  6  บ้านด่านท่าแดง(2.72) 
หมู่ที่  8  บ้านตะกุดขอน(2.37) 
หมู่ที่  12  บ้านใหม่(2.95) 
หมู่ที่  15  บ้านพิมาน(2.57) 
-0.134 
-0.033 
0.403* 
0.099 
0.447* 
-0.135 
0.254 
*แตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ  0.05 
 
4.4.3 ผลการวิเคราะห์ปัจจัยด้านพื้นท่ีอยู่อาศัยมีผลต่อความพึงพอใจด้านไฟฟ้าสาธารณะ 
 สมมติฐานหลัก  พื้นที่อยู่อาศัยไม่มีผลต่อความพึงพอใจด้านไฟฟ้าสาธารณะ 
 สมมติฐานรอง   พื้นที่อยู่อาศัยมีผลต่อความพึงพอใจด้านไฟฟ้าสาธารณะ 
 จากการทดสอบสมมติฐานพบว่าพื้นที่อยู่อาศัยมีผลต่อความพึงพอใจด้านไฟฟ้าสาธารณะ
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ดังแสดงในตารางที่ 4.31 
 
ตารางที่ 4.31  ผลการวิเคราะห์ปัจจัยด้านพื้นที่อยู่อาศัยมีผลต่อความพึงพอใจด้านไฟฟ้าสาธารณะ 
ด้านไฟฟ้าสาธารณะ SS      df MS F Sig 
ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
29.802 
198.464 
7 
352 
4.257 
0.564 
7.551 0.000** 
 
รวม 228.265 359    
**ระดับนัยส าคัญทางสถิติ  0.01 
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 เมื่อวิเคราะห์ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยความพึงพอใจด้านไฟฟ้าสาธารณะของแต่ละ
หมู่บ้านเป็นรายคู่ด้วยวิธี  แอลเอสดี(LSD : Least  Significant  Difference)  จะเห็นได้ว่า   
 หมู่ที่ 2 บ้านโนนเลียบ จะแตกต่างจาก  หมู่ที่ 5 บ้านหนองบัวรี,หมู่ที่ 6 บ้านด่านท่าแดง,หมู่
ที่ 8 บ้านตะกุดขอน,หมู่ที่ 12 บ้านใหม่,หมู่ที่ 15 บ้านพิมาน  และหมู่ที่ 16 บ้านโนนไม้แดงเหนือ  
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ  0.05 
 หมู่ที่ 4 บ้านสามแคว  จะแตกต่างจาก  หมู่ที่ 6 บ้านด่านท่าแดง,หมู่ที่  15  บ้านพิมาน  และ
หมู่ที่  16  บ้านโนนไม้แดงเหนือ  อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ  0.05 
หมู่ที่ 5 บ้านหนองบัวรี จะแตกต่างจาก  หมู่ที่ 2 บ้านโนนเลียบ,หมู่ที่ 6 บ้านด่านท่าแดง  
และหมู่ที่ 15 บ้านพิมาน  อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ  0.05 
หมู่ที่ 6 บ้านด่านท่าแดง จะแตกต่างจาก  หมู่ที่ 2 บ้านโนนเลียบ,หมู่ที่ 4 บ้านสามแคว  และ
หมู่ที่ 12 บ้านใหม่  อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ  0.05 
หมู่ที่ 8 บ้านตะกุดขอน  จะแตกต่างจาก  หมู่ที่ 2 บ้านโนนเลียบ  และหมู่ที่ 15 บ้านพิมาน  
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ  0.05 
หมู่ที่ 12 บ้านใหม่  จะแตกต่างจาก  หมู่ที่ 2 บ้านโนนเลียบ,หมู่ที่ 6 บ้านด่านท่าแดง  และ
หมู่ที่ 15 บ้านพิมาน  อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ  0.05 
หมู่ที่ 15 บ้านพิมาน  จะแตกต่างจาก  หมู่ที่ 2 บ้านโนนเลียบ,หมู่ที่ 4 บ้านสามแคว,หมู่ที่ 5  
บ้านหนองบัวรี,หมู่ที่ 8 บ้านตะกุดขอน,หมู่ที่ 12 บ้านใหม่  และหมู่ที่ 16 บ้านโนนไม้แดงเหนือ 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ  0.05 
หมู่ที่ 16 บ้านโนนไม้แดงเหนือ   จะแตกต่างจาก   หมู่ที่ 2 บ้านโนนเลียบ,หมู่ที่  4 บ้านสาม
แคว  และหมู่ที่ 15 บ้านพิมาน  อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  ดังแสดงในตารางที่ 4.32 
 
ตารางที่ 4.32 ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยความพึงพอใจด้านไฟฟ้าสาธารณะของแต่ละหมู่บ้านเป็นรายคู่ 
พื้นที่อยู่อาศัย (ค่าเฉลี่ย)(I) พื้นที่อยู่อาศัย (ค่าเฉลี่ย)(J)   Mean Difference(I-J) 
หมู่ที่  2  บ้านโนนเลียบ(3.64) หมู่ที่  4  บ้านสามแคว(3.44) 
หมู่ที่  5  บ้านหนองบัวรี(3.28) 
หมู่ที่  6  บ้านด่านท่าแดง(2.92) 
หมู่ที่  8  บ้านตะกุดขอน(3.17) 
หมู่ที่  12  บ้านใหม่(3.27) 
หมู่ที่  15  บ้านพิมาน(2.69) 
หมู่ที่  16  บ้านโนนไม้แดงเหนือ(3.00) 
0.198 
0.361* 
0.717* 
0.471* 
0.368* 
0.953* 
0.644* 
*แตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.05 
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ตารางที่ 4.32 (ต่อ) 
พื้นที่อยู่อาศัย (ค่าเฉลี่ย)(I) พื้นที่อยู่อาศัย (ค่าเฉลี่ย)(J)   Mean Difference(I-J) 
หมู่ที่ 4 บ้านสามแคว(3.44) 
 
หมู่ที่  2  บ้านโนนเลียบ(3.64) 
หมู่ที่  5  บ้านหนองบัวรี(3.28) 
หมู่ที่  6  บ้านด่านท่าแดง(2.92) 
หมู่ที่  8  บ้านตะกุดขอน(3.17) 
หมู่ที่  12  บ้านใหม่(3.27) 
หมู่ที่  15  บ้านพิมาน(2.69) 
หมู่ที่  16  บ้านโนนไม้แดงเหนือ
(3.00) 
-0.198 
0.162 
0.518* 
0.272 
0.169 
0.754* 
0.445* 
หมู่ที่  5  บ้านหนองบัวรี
(3.28) 
 
 
 
 
 
หมู่ที่  2  บ้านโนนเลียบ(3.64) 
หมู่ที่  4  บ้านสามแคว(3.44) 
หมู่ที่  6  บ้านด่านท่าแดง(2.92) 
หมู่ที่  8  บ้านตะกุดขอน(3.17) 
หมู่ที่  12  บ้านใหม่(3.27) 
หมู่ที่  15  บ้านพิมาน(2.69) 
หมู่ที่  16  บ้านโนนไม้แดงเหนือ(3.00) 
-0.361* 
-0.162 
0.356* 
0.110 
0.007 
0.592* 
0.283 
หมู่ที่  6  บ้านด่านท่าแดง
(2.92) 
 
 
 
 
 
หมู่ที่  2  บ้านโนนเลียบ(3.64) 
หมู่ที่  4  บ้านสามแคว(3.44) 
หมู่ที่  5  บ้านหนองบัวรี(3.28) 
หมู่ที่  8  บ้านตะกุดขอน(3.17) 
หมู่ที่  12  บ้านใหม่(3.27) 
หมู่ที่  15  บ้านพิมาน(2.69) 
หมู่ที่  16  บ้านโนนไม้แดงเหนือ
(3.00) 
-0.717* 
-0.518* 
-0.356 
-0.246 
-0.349* 
0.236 
-0.073 
หมู่ที่  8  บ้านตะกุดขอน
(3.17) 
 
หมู่ที่  2  บ้านโนนเลียบ(3.64) 
หมู่ที่  4  บ้านสามแคว(3.44) 
หมู่ที่  5  บ้านหนองบัวรี(3.28) 
-0.471* 
-0.272 
-0.110 
*แตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ  0.05 
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ตารางที่ 4.32 (ต่อ) 
พื้นที่อยู่อาศัย (ค่าเฉลี่ย)(I) พื้นที่อยู่อาศัย (ค่าเฉลี่ย)(J)   Mean Difference(I-J) 
 หมู่ที่  6  บ้านด่านท่าแดง(2.92) 
หมู่ที่  12  บ้านใหม่(3.27) 
หมู่ที่  15  บ้านพิมาน(2.69) 
หมู่ที่  16  บ้านโนนไม้แดงเหนือ(3.00) 
0.246 
-0.103 
0.482* 
0.173 
หมู่ที่  12  บ้านใหม่(3.27) 
 
หมู่ที่  2  บ้านโนนเลียบ(3.64) 
หมู่ที่  4  บ้านสามแคว(3.44) 
หมู่ที่  5  บ้านหนองบัวรี(3.28) 
หมู่ที่  6  บ้านด่านท่าแดง(2.92) 
หมู่ที่  8  บ้านตะกุดขอน(3.17) 
หมู่ที่  15  บ้านพิมาน(2.69) 
หมู่ที่  16  บ้านโนนไม้แดงเหนือ(3.00) 
-0.368* 
-0.170 
-0.007 
0.349* 
0.103 
0.585* 
0.276 
หมู่ที่  15  บ้านพิมาน(2.69) 
 
 
 
 
 
 
หมู่ที่  2  บ้านโนนเลียบ(3.64) 
หมู่ที่  4  บ้านสามแคว(3.44) 
หมู่ที่  5  บ้านหนองบัวรี(3.28) 
หมู่ที่  6  บ้านด่านท่าแดง(2.92) 
หมู่ที่  8  บ้านตะกุดขอน(3.17) 
หมู่ที่  12  บ้านใหม่(3.27) 
หมู่ที่  16  บ้านโนนไม้แดงเหนือ(3.00) 
-0.953* 
-0.754* 
-0.592* 
-0.236 
-0.482* 
-0.585* 
-0.309* 
หมู่ที่  16  บ้านโนนไม้แดง
เหนือ(3.00) 
 
 
 
หมู่ที่  2  บ้านโนนเลียบ(3.64) 
หมู่ที่  4  บ้านสามแคว(3.44) 
หมู่ที่  5  บ้านหนองบัวรี(3.28) 
หมู่ที่  6  บ้านด่านท่าแดง(2.92) 
หมู่ที่  8  บ้านตะกุดขอน(3.17) 
หมู่ที่  12  บ้านใหม่(3.27) 
หมู่ที่  15  บ้านพิมาน(2.69) 
-0.644* 
-0.445* 
-0.283 
0.073 
-0.173 
-0.276 
0.309* 
*แตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ  0.05 
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4.4.4  ผลการวิเคราะห์ปัจจัยด้านพื้นท่ีอยู่อาศัยมีผลต่อความพึงพอใจด้านทางระบายน้ า 
สมมติฐานหลัก  พื้นที่อยู่อาศัยไม่มีผลต่อความพึงพอใจด้านทางระบายน้ า 
สมมติฐานรอง   พื้นที่อยู่อาศัยมีผลต่อความพึงพอใจด้านทางระบายน้ า 
 จากการทดสอบสมมติฐานพบว่าพื้นที่อยู่อาศัยมีผลต่อความพึงพอใจด้านทางระบายน้ า
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ดังแสดงในตารางที่ 4.33 
 
ตารางที่ 4.33 ผลการวิเคราะห์ปัจจัยด้านพื้นที่อยู่อาศัยมีผลต่อความพึงพอใจด้านทางระบายน้ า 
ด้านทางระบายน้ า SS      df MS F Sig 
ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
34.915 
252.961 
7 
352 
4.988 
0.719 
6.941 0.000** 
 
รวม 287.876 359    
**ระดับนัยส าคัญทางสถิติ  0.01 
 
 เมื่อวิเคราะห์ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยความพึงพอใจด้านทางระบายน้ าของแต่ละหมู่บ้าน
เป็นรายคู่ด้วยวิธี  แอลเอสดี(LSD : Least  Significant  Difference)  จะเห็นได้ว่า   
 หมู่ที่ 2 บ้านโนนเลียบ จะแตกต่างจาก  หมู่ที่  4  บ้านสามแคว,หมู่ที่ 5 บ้านหนองบัวรี,หมู่ที่ 
8 บ้านตะกุดขอน,หมู่ที่ 12 บ้านใหม่,หมู่ที่ 15 บ้านพิมาน  และหมู่ที่ 16 บ้านโนนไม้แดงเหนือ  อย่าง
มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ  0.05 
 หมู่ที่ 4 บ้านสามแคว  จะแตกต่างจาก  หมู่ที่ 2 บ้านโนนเลียบ,หมู่ที่ 5 บ้านหนองบัวรี,หมู่ที่ 8 
บ้านตะกุดขอน,หมู่ที่ 12 บ้านใหม่ และหมู่ที่ 15 บ้านพิมาน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ  0.05 
หมู่ที่ 5 บ้านหนองบัวรี จะแตกต่างจาก  หมู่ที่ 2 บ้านโนนเลียบ,หมู่ที่ 4 บ้านสามแคว,หมู่ที่ 
6 บ้านด่านท่าแดง  และหมู่ที่ 16 บ้านโนนไม้แดงเหนือ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ  0.05 
หมู่ที่ 6 บ้านด่านท่าแดง จะแตกต่างจาก หมู่ที่ 5 บ้านหนองบัวรี,หมู่ที่ 8 บ้านตะกุดขอน,หมู่
ที่  12  บ้านใหม่ และหมู่ที่ 15 บ้านพิมาน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ  0.05 
หมู่ที่ 8 บ้านตะกุดขอน จะแตกต่างจาก หมู่ที่ 2 บ้านโนนเลียบ,หมู่ที่ 6 บ้านด่านท่าแดง  
และหมู่ที่ 16 บ้านโนนไม้แดงเหนือ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ  0.05 
หมู่ที่ 12 บ้านใหม่  จะแตกต่างจาก  หมู่ที่ 2 บ้านโนนเลียบ,หมู่ที่ 4 บ้านสามแคว และหมู่ที่ 
6 บ้านด่านท่าแดง อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ  0.05 
หมู่ที่ 15 บ้านพิมาน  จะแตกต่างจาก  หมู่ที่ 2 บ้านโนนเลียบ,หมู่ที่ 4 บ้านสามแคว  และหมู่
ที่ 6 บ้านด่านท่าแดง อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
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หมู่ที่ 16 บ้านโนนไม้แดงเหนือ จะแตกต่างจาก  หมู่ที่ 2 บ้านโนนเลียบ,หมู่ที่  5 บ้านหนอง
บัวรี  และหมู่ที่ 8 บ้านตะกุดขอน  อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  ดังแสดงในตารางที่ 4.34 
 
ตารางที่ 4.34   ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยความพึงพอใจด้านทางระบายน้ าของแต่ละหมู่บ้านเป็นรายคู่ 
พื้นที่อยู่อาศัย (ค่าเฉลี่ย)(I) พื้นที่อยู่อาศัย (ค่าเฉลี่ย)(J)   Mean Difference(I-J) 
หมู่ที่  2  บ้านโนนเลียบ(3.17) 
 
หมู่ที่  4  บ้านสามแคว(2.76) 
หมู่ที่  5  บ้านหนองบัวรี(2.08) 
หมู่ที่  6  บ้านด่านท่าแดง(2.86) 
หมู่ที่  8  บ้านตะกุดขอน(2.19) 
หมู่ที่  12  บ้านใหม่(2.36) 
หมู่ที่  15  บ้านพิมาน(2.34) 
หมู่ที่  16  บ้านโนนไม้แดงเหนือ(2.62) 
0.407* 
1.089* 
0.304 
0.977* 
0.808* 
0.829* 
0.545* 
หมู่ที่  4  บ้านสามแคว(2.76) 
 
หมู่ที่  2  บ้านโนนเลียบ(3.17) 
หมู่ที่  5  บ้านหนองบัวรี(2.08) 
หมู่ที่  6  บ้านด่านท่าแดง(2.86) 
หมู่ที่  8  บ้านตะกุดขอน(2.19) 
หมู่ที่  12  บ้านใหม่(2.36) 
หมู่ที่  15  บ้านพิมาน(2.34) 
หมู่ที่  16  บ้านโนนไม้แดงเหนือ(2.62) 
-0.407* 
0.681* 
-0.104 
0.569* 
0.401* 
0.421* 
0.137 
หมู่ที่  5  บ้านหนองบัวรี(2.08) 
 
 
 
 
 
 
หมู่ที่  2  บ้านโนนเลียบ(3.17) 
หมู่ที่  4  บ้านสามแคว(2.76) 
หมู่ที่  6  บ้านด่านท่าแดง(2.86) 
หมู่ที่  8  บ้านตะกุดขอน(2.19) 
หมู่ที่  12  บ้านใหม่(2.36) 
หมู่ที่  15  บ้านพิมาน(2.34) 
หมู่ที่  16  บ้านโนนไม้แดงเหนือ(2.62) 
-1.089* 
-0.681* 
-0.785* 
-0.112 
-0.281 
-0.260 
-0.544* 
 *แตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ  0.05 
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ตารางที่ 4.34  (ต่อ)   
พื้นที่อยู่อาศัย (ค่าเฉลี่ย)(I) พื้นที่อยู่อาศัย (ค่าเฉลี่ย)(J)   Mean Difference(I-J) 
หมู่ที่  6  บ้านด่านท่าแดง(2.86) 
 
 
 
 
 
หมู่ที่  2  บ้านโนนเลียบ(3.17) 
หมู่ที่  4  บ้านสามแคว(2.76) 
หมู่ที่  5  บ้านหนองบัวรี(2.08) 
หมู่ที่  8  บ้านตะกุดขอน(2.19) 
หมู่ที่  12  บ้านใหม่(2.36) 
หมู่ที่  15  บ้านพิมาน(2.34) 
หมู่ที่  16  บ้านโนนไม้แดงเหนือ(2.62) 
-0.304 
0.104 
0.785* 
0.673* 
0.505* 
0.525* 
0.241 
หมู่ที่  8  บ้านตะกุดขอน(2.19) 
 
หมู่ที่  2  บ้านโนนเลียบ(3.17) 
หมู่ที่  4  บ้านสามแคว(2.76) 
หมู่ที่  5  บ้านหนองบัวรี(2.08) 
หมู่ที่  6  บ้านด่านท่าแดง(2.86) 
หมู่ที่  12  บ้านใหม่(2.36) 
หมู่ที่  15  บ้านพิมาน(2.34) 
หมู่ที่  16  บ้านโนนไม้แดงเหนือ(2.62) 
-0.977* 
-0.569 
0.112 
-0.673* 
-0.169 
-0.148 
-0.432* 
หมู่ที่  12  บ้านใหม่(2.36) 
 
หมู่ที่  2  บ้านโนนเลียบ(3.17) 
หมู่ที่  4  บ้านสามแคว(2.76) 
หมู่ที่  5  บ้านหนองบัวรี(2.08) 
หมู่ที่  6  บ้านด่านท่าแดง(2.86) 
หมู่ที่  8  บ้านตะกุดขอน(2.19) 
หมู่ที่  15  บ้านพิมาน(2.34) 
หมู่ที่  16  บ้านโนนไม้แดงเหนือ(2.62) 
-0.808* 
-0.401* 
0.281 
-0.505* 
0.169 
0.020 
-0.263 
หมู่ที่  15  บ้านพิมาน(2.34) 
 
 
 
 
หมู่ที่  2  บ้านโนนเลียบ(3.17) 
หมู่ที่  4  บ้านสามแคว(2.76) 
หมู่ที่  5  บ้านหนองบัวรี(2.08) 
หมู่ที่  6  บ้านด่านท่าแดง(2.86) 
หมู่ที่  8  บ้านตะกุดขอน(2.19) 
-0.829* 
-0.421* 
0.260 
-0.525* 
0.148 
*แตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ  0.05 
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ตารางที่ 4.34 (ต่อ)   
พื้นที่อยู่อาศัย (ค่าเฉลี่ย)(I) พื้นที่อยู่อาศัย (ค่าเฉลี่ย)(J)   Mean Difference(I-J) 
 หมู่ที่  12  บ้านใหม่(2.36) 
หมู่ที่  16  บ้านโนนไม้แดงเหนือ(2.62) 
-0.020 
-0.284 
หมู่ที่  16  บ้านโนนไม้แดง
เหนือ(2.62) 
 
 
 
 
หมู่ที่  2  บ้านโนนเลียบ(3.17) 
หมู่ที่  4  บ้านสามแคว(2.76) 
หมู่ที่  5  บ้านหนองบัวรี(2.08) 
หมู่ที่  6  บ้านด่านท่าแดง(2.86) 
หมู่ที่  8  บ้านตะกุดขอน(2.19) 
หมู่ที่  12  บ้านใหม่(2.36) 
หมู่ที่  15  บ้านพิมาน(2.34) 
-0.545* 
-0.137 
0.544* 
-0.241 
0.432* 
0.263 
0.284 
*แตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ  0.05 
4.4.5 ผลการวิเคราะห์ปัจจัยด้านความถี่ของการเดินทางออกนอกหมู่บ้านมีผลต่อความพึง
 พอใจด้านถนน 
สมมติฐานหลัก  ความถี่ของการเดินทางออกนอกหมู่บ้านไม่มีผลต่อความพึงพอใจด้าน
ถนน 
สมมติฐานรอง   ความถี่ของการเดินทางออกนอกหมู่บ้านมีผลต่อความพึงพอใจด้านถนน 
 จากการทดสอบสมมติฐานพบว่าความถี่ของการเดินทางออกนอกหมู่บ้านไม่มีผลต่อความ
พึงพอใจด้านถนน  อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  ดังแสดงในตารางที่ 4.35 
 
ตารางที่ 4.35  ผลการวิเคราะห์ปัจจัยด้านความถี่ของการเดินทางออกนอกหมู่บ้านมีผลต่อความพึง
 พอใจด้านถนน 
ด้านถนน SS      df MS F Sig 
ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
4.329 
230.262 
3 
356 
1.443 
0.648 
2.227 0.085* 
 
รวม 234.955 359    
*ระดับนัยส าคัญทางสถิติ  0.05 
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4.4.6 ผลการวิเคราะห์ปัจจัยด้านความถี่ของการเดินทางหรือใช้ถนนในช่วงเวลากลางคืนมี
 ผลต่อความพึงพอใจด้านไฟฟ้าสาธารณะ 
สมมติฐานหลัก  ความถี่ของการเดินทางหรือใช้ถนนในช่วงเวลากลางคืนไม่มีผลต่อความ
พึงพอใจด้านไฟฟ้าสาธารณะ 
สมมติฐานรอง   ความถี่ของการเดินทางหรือใช้ถนนในช่วงเวลากลางคืนมีผลต่อความพึง
พอใจด้านไฟฟ้าสาธารณะ 
จากการทดสอบสมมติฐานพบว่าความถี่ของการเดินทางหรือใช้ถนนในช่วงเวลากลางคืน
ไม่มีผลต่อความพึงพอใจด้านไฟฟ้าสาธารณะ  อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  ดังแสดงใน
ตารางที่ 4.36 
 
ตารางที่ 4.36  ผลการวิเคราะห์ปัจจัยด้านความถี่ของการเดินทางหรือใช้ถนนในช่วงเวลากลางคืนมี
 ผลต่อความพึงพอใจด้านไฟฟ้าสาธารณะ 
ด้านไฟฟ้าสาธารณะ SS      df MS F Sig 
ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
5.028 
229.927 
3 
356 
1.676 
0.646 
2.595 0.052* 
 
รวม 234.955 359    
*ระดับนัยส าคัญทางสถิติ  0.05 
 
4.5  ข้อเสนอแนะของประชาชนในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
 4.5.1  หมู่ 2 บ้านโนนเลียบ 
1)   ด้านถนน 
 คุณภาพของถนนอยู่ในระดับที่พอใช้   การเดินทางสัญจรค่อนข้างสะดวก   ถนนในบางจุดที่
ช ารุดได้รับการซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ดี   แต่การก่อสร้างถนนยังไม่ทั่วถึงและอยากให้
เปลี่ยนแปลงจากถนนลูกรังเป็นถนนคอนกรีตในทุกเส้นทาง   
2)   ด้านน้ าประปา 
 คุณภาพของน้ าสามารถน ามาประกอบอาหารได้ แต่ควรปรับปรุงให้ใช้งานได้ดีกว่าปัจจุบัน 
3)   ด้านไฟฟ้าสาธารณะ 
 ไฟฟ้าสาธารณะที่ติดตั้งตามจุดต่าง ๆ ภายในหมู่บ้านมีความสว่างเหมาะสมทุกเส้นทาง  แต่อยาก
ให้ติดตั้งเพิ่มเติมตั้งแต่ทางเข้าหมู่บ้าน    เมื่อไฟฟ้าสาธารณะเกิดการเสียหายยังได้รับการซ่อมแซมที่ล่าช้า
จึงควรมีการซ่อมแซมให้รวดเร็วกว่านี้ 
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4)   ด้านทางระบายน้ า 
 ทางระบายน้ าสามารถระบายน้ าได้บ้าง  แต่ควรมีการขุดลอกในจุดที่ตื้นเขิน  เพราะเวลาฝนตก
หนักน้ าจะระบายได้ช้าท าให้น้ าท่วมขังภายในหมู่บ้าน  และควรมีการซ่อมแซมรางระบายน้ าในบางจุดที่
เกิดความเสียหาย 
4.5.2   หมู่ที่  4  บ้านสามแคว 
1)   ด้านถนน 
 อยากให้ถนนภายในหมู่บ้านมีความแข็งแรงคงทนและมีมาตรฐานที่สูงขึ้น   ถนนบางจุดที่ช ารุด
ยังขาดการซ่อมแซมจึงควรได้รับการซ่อมแซมเพื่อให้ใช้งานได้ดี  บางเส้นทางมีขนาดที่แคบเกินไปควร
ปรับปรุงให้กว้างกว่าเดิมเพื่อความสะดวกในการสัญจร  และอยากให้ปรับปรุงจากถนนคอนกรีตเป็น
ถนนลาดยางภายในหมู่บ้าน 
2)   ด้านน้ าประปา 
 คุณภาพของน้ าประปาควรได้รับการปรับปรุงอย่างมากโดยเฉพาะเร่ืองความสะอาด  ควรจะ
ปรับปรุงระบบกรองน้ าให้ดีขึ้นเพราะน้ าขุ่นและมีกลิ่นเหม็นไม่เหมาะในการอุปโภคบริโภค  น้ าประปา
ไม่ไหลบ่อย  เมื่อระบบน้ าขัดข้องมีการซ่อมแซมค่อนข้างล่าช้า 
3)   ด้านไฟฟ้าสาธารณะ  
 ควรติดตั้งไฟฟ้าเพิ่มเติมในจุดที่ยังไม่มีการติดตั้ง  โดยเฉพาะจุดที่เป็นทางแยกภายในหมู่บ้าน  
เพื่อให้แสงสว่างอย่างทั่วถึงและเพื่อความปลอดภัยในการสัญจรยามค่ าคืน 
4)  ด้านทางระบายน้ า 
 คุณภาพของรางระบายน้ าไม่ดี  ทุกคร้ังที่ฝนตกน้ าจะท่วมขังเสมอ  ควรจะมีการการขุดลอกในจุด
ที่ตื้นเขินเพื่อให้สามารถระบายน้ าได้ดีขึ้น  และเพิ่มรางระบายน้ าในจุดที่ยังไม่มีให้ครอบคลุมทั่วทั้ง
หมู่บ้าน   
4.5.3   หมู่ที่  5  บ้านหนองบัวรี 
1)   ด้านถนน 
 ถนนภายในหมู่บ้านยังไม่มีคุณภาพ  เกิดความเสียหายเป็นหลุมเป็นบ่อควรได้รับการดูแลและ
ซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้งานได้ตามปกติ  บางเส้นทางยังไม่มีการก่อสร้างให้เป็นถนนคอนกรีตจึงควร
ก่อสร้างถนนคอนกรีตให้ครบทุกเส้นทาง  ถนนที่ใช้สัญจรในการบรรทุกพืชผลทางการเกษตรไม่มี
คุณภาพ 
2)   ด้านน้ าประปา 
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 ควรปรับปรุงในเร่ืองของคุณภาพน้ าประปาเพราะน้ าไม่สะอาด  ขุ่น  มีตะกอน  และมีกลิ่นเหม็น  
น้ าไหลไม่สม่ าเสมอ  บางจุดที่ท่อประปาแตกยังไม่ได้รับการซ่อมแซม  ไม่ควรมีการเปิดและปิดน้ าเป็น
เวลา  ควรเปิดไว้ตลอดเวลาเพราะความต้องการใช้น้ าของผู้ใช้น้ ามีความแตกต่างกัน  และอยากให้เปลี่ยน
จากประปาหมู่บ้านเป็นประปาส่วนภูมิภาค 
3)   ด้านไฟฟ้าสาธารณะ  
 ไฟฟ้าสาธารณะในบางจุดให้ความสว่างที่เหมาะสม  มีการเปิดและปิดตรงเวลา  เมื่อเกิดความ
เสียหายได้รับการซ่อมแซมแก้ไขอย่างรวดเร็ว  แต่ในบางจุดที่ต้องการแสงสว่างยังขาดการติดตั้ง  จึงควร
ติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะเพิ่มเติมในจุดนั้น ๆ  และยังมีบางจุดที่ต้องแก้ไขและเพิ่มแสงสว่างให้มากกว่าเดิม 
4)   ด้านทางระบายน้ า 
 การก่อสร้างทางระบายน้ าภายในหมู่บ้านมีเพียงคร่ึงหมู่บ้าน  ควรจะก่อสร้างเพิ่มเติมให้ทั่วถึงทั้ง
หมู่บ้าน   
4.5.4   หมู่ที่  6  บ้านด่านท่าแดง 
1)   ด้านถนน 
 ถนนภายในหมู่บ้านยังไม่มีคุณภาพ  เกิดความเสียหาย  ขรุขระ  เป็นหลุมเป็นบ่อควรได้รับการ
แก้ไขซ่อมแซมในจุดที่เสียหายให้ใช้งานได้ดีตามปกติ 
2)   ด้านน้ าประปา 
 น้ าประปาในหมู่บ้านไม่มีคุณภาพ  มีสีขุ่น  น้ าไม่สะอาดและมีกลิ่นเหม็น 
3)   ด้านไฟฟ้าสาธารณะ  
 ไฟฟ้าสาธารณะในหมู่บ้านให้ความสว่างที่เหมาะสม  มีการติดต้ังอย่างทั่วถึง  ให้แสงสว่าง
เพียงพอ  มีความสะดวกปลอดภัยในการสัญจรในเวลากลางคืน 
4)   ด้านทางระบายน้ า 
 ทางระบายน้ าสามารถระบายน้ าได้ดี  เวลาฝนตกน้ าไม่ท่วมขัง 
4.5.5   หมู่ที่  8  บ้านตะกุดขอน 
1)   ด้านถนน 
 ถนนยังมีไม่ทั่วถึงทั้งหมู่บ้าน  บางเส้นยังเป็นถนนหินคลุกและถนนลูกรัง  ควรก่อสร้างเป็น
ถนนคอนกรีตให้ทั่วทั้งหมู่บ้าน  
2)   ด้านน้ าประปา 
 ระบบน้ าประปาไม่มีคุณภาพ  น้ าไม่สะอาด  อยากได้น้ าประปาส่วนภูมิภาค 
3)   ด้านไฟฟ้าสาธารณะ  
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 ไฟฟ้าสาธารณะยังติดตั้งไม่ทั่วถึง  ควรเพิ่มการติดตั้งโดยเฉพาะในซอยเล็ก ๆ ภายในหมู่บ้าน  
เพื่อให้เกิดความ สะดวกปลอดภัยส าหรับการสัญจรในเวลากลางคืน 
4)   ด้านทางระบายน้ า 
 การก่อสร้างทางระบายน้ าภายในหมู่บ้านไม่เพียงพอ  เวลาที่ฝนตกน้ าจะไหลและระบายได้ช้าท า
ให้น้ าท่วมขัง  ควรจะมีการก่อสร้างทางระบายน้ าให้ทั่วทั้งหมู่บ้านเพื่อไม่ให้น้ าท่วมขังเมื่อเกิดฝนตก 
4.5.6  หมู่ที่  12  บ้านใหม่ 
1)   ด้านถนน 
 ถนนภายในหมู่บ้านไม่มีคุณภาพ  ผิวถนนไม่เรียบ  ขรุขระเป็นหลุมเป็นบ่อ  ทรุดโทรม  เกิดฝุ่น
ละอองขณะรถสัญจรไปมา   เมื่อเกิดความเสียหายเป็นระยะเวลานานจึงจะมีหน่วยงานเข้ามาดูแล  ควรเพิ่ม
คุณภาพของถนน  และให้หน่วยงานเข้ามาดูแลซ่อมแซมสม่ าเสมอ   
2)   ด้านน้ าประปา 
 ระบบน้ าประปาไม่มีคุณภาพ  น้ าไม่สะอาด  มีสีขุ่น  มีกลิ่นเหม็น  การปิดน้ าไม่มีการแจ้ง
ล่วงหน้า  ท าให้บางหลังคาเรือนที่ไม่ได้กักเก็บน้ าไว้ไม่มีน้ าใช้ในการอุปโภคบริโภค  และค่าน้ าต่อ
หน่วยถือว่าแพงเกินไป  เมื่อเทียบกับคุณภาพน้ า 
3)   ด้านไฟฟ้าสาธารณะ  
 ไฟฟ้าสาธารณะมีการติดตั้งได้อย่างเหมาะสม    แต่มีบางจุดที่ยังไม่มีการติดตั้งท าให้ไม่ปลอดภัย
เวลาสัญจรในตอนกลางคืน   ไฟฟ้าสาธารณะตามถนนบางจุดมีแสงสว่างไม่เพียงพอ   เสียหายบ่อย  การ
ปรับปรุงซ่อมแซมล่าช้า 
4)   ด้านทางระบายน้ า 
 ทางระบายน้ ายังมีไม่เพียงพอ  ยังไม่ทั่วถึงทั้งหมู่บ้าน   เวลาฝนตกน้ าจะท่วมขังในบางจุดที่ไม่มี
ทางระบาย  เมื่อน้ าขังเป็นเวลานานท าให้น้ าเน่าเสียส่งกลิ่นเหม็น  จึงควรก่อสร้างทางระบายน้ าเพิ่มเติม 
4.5.7  หมู่ที่  15  บ้านพิมาน 
1)   ด้านถนน 
 ถนนภายในหมู่บ้านไม่มีคุณภาพ  เป็นหลุมเป็นบ่อ  เสียหายง่ายเพราะขาดคุณภาพ  ควร
ซ่อมแซมปรับปรุงและก่อสร้างให้ได้มาตรฐาน  เพิ่มคุณภาพให้เหมาะกับการสัญจร    ทั้งยังขาดการดูแล  
ขาดการวางแผนในการก่อสร้างเพราะไม่มีการวางท่อระบายน้ าพร้อมกับการก่อสร้าง  ท าให้ต้องมีการขุด
เจาะถนนเพื่อวางท่อระบายน้ า  และท าให้ถนนเสียหาย  ควรก่อสร้างถนนให้เป็นถนนลาดยาง 
2)   ด้านน้ าประปา 
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 น้ าประปาภายในหมู่บ้านมาจากแหล่งน้ าธรรมชาติซึ่งเป็นน้ าดิบอาจมีเชื้อโรคเจือปน  ควร
ปรับปรุงระบบน้ าประปาให้สมบูรณ์และได้มาตรฐาน  ปรับปรุงคุณภาพน้ าให้สะอาด   เพื่อให้สามารถ
น ามาอุปโภคบริโภคได้อย่างปลอดภัย 
3)   ด้านไฟฟ้าสาธารณะ  
 ไฟฟ้าสาธารณะมีการติดตั้งยังไม่ทั่วถึงทั้งหมู่บ้าน     มีบางจุดที่เสียหายและยังไม่ได้รับการ
ซ่อมแซม   จุดติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะอยู่ห่างกันท าให้แสงสว่างไม่เพียงพอ   ควรติดตั้งเพิ่มในหลาย ๆ  จุด
ภายในหมู่บ้าน  
4)   ด้านทางระบายน้ า 
 ควรส ารวจทางน้ าก่อนการก่อสร้างทางระบายน้ า    สร้างให้ไหลไปในทิศทางที่เหมาะสม  
เพื่อให้ระบายน้ าได้อย่างรวดเร็ว ไหล่ทางของถนนยังไม่มีรางระบายน้ าที่เพียงพอ  จึงควรท าให้รอบทั่ว
ทั้งหมู่บ้านเพื่อลดปัญหาน้ าท่วมขัง 
4.5.8   หมู่ที่  16  บ้านโนนไม้แดงเหนือ 
1)   ด้านถนน 
 ถนนภายในหมู่บ้านช ารุดเสียหาย  เป็นหลุมเป็นบ่อ  ควรซ่อมแซมบ ารุงรักษาให้มีคุณภาพ  
เพราะบางคร้ังซ่อมแล้วใช้งานได้ไม่นานก็ช ารุดเสียหายเหมือนเดิม   ในบางจุดที่ต้องมีถนนตัดผ่านยัง
ไม่ได้รับการก่อสร้างเพิ่มเติม  และอยากให้สร้างเป็นถนนลาดยาง 
2)   ด้านน้ าประปา 
 ระบบน้ าประปาภายในหมู่บ้านยังขาดคุณภาพ  การส่งน้ าส าหรับใช้อุปโภคบริโภคระดับความ
แรงของน้ าต่ า  ท าให้น้ าไหลช้า  บางคร้ังก็ประสบกับปัญหาน้ าไม่ไหล  เกิดความเดือดร้อนกับผู้ใช้น้ า  
อยากให้เปลี่ยนขนาดของท่อส่งน้ าประปาเพื่อให้ส่งน้ าได้แรงและเร็วกว่าเดิม   และควรปรับปรุงระบบ
กรองให้ดีขึ้น   
3)  ด้านไฟฟ้าสาธารณะ  
 ไฟฟ้าสาธารณะภายในหมู่บ้านมีบางจุดที่เสียหายไฟฟ้าดับบ่อย   ได้รับการซ่อมแซมที่ล่าช้า  
และอยากให้เพิ่มจุดติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ  
4)   ด้านทางระบายน้ า 
 ภายในหมู่บ้านประสบปัญหาน้ าท่วมขังในทุกๆ ฤดูฝน   เพราะทางระบายน้ าภายในหมู่บ้านยังมี
ไม่ครอบคลุม และระบายน้ าได้ไม่ดี   ควรได้รับก่อสร้างเพิ่มเติมและมีการขุดลอกในจุดที่ตื้นเขิน  และ
อยากให้ก่อสร้างทางระบายน้ าในบางจุดเป็นทางระบายน้ าแบบตัววี   
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บทที่  5 
สรุปและข้อเสนอแนะ 
 
 สรุปผลการศึกษาเร่ืองความพึงพอใจที่มีต่อการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในเขตพื้นที่ของ
องค์การบริหารส่วนต าบลท่าช้าง  อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ  จังหวัดนครราชสีมา  โดยแบ่งเป็นหัวข้อ
ดังนี ้
 5.1  สรุปผลการศึกษา 
 5.2  อภิปรายผล 
 5.3  ข้อเสนอแนะ 
 
5.1   สรุปผลการศึกษา 
การศึกษาเร่ืองความพึงพอใจที่มีต่อการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในเขตพื้นที่ขององค์การ
บริหารส่วนต าบลท่าช้าง  อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ  จังหวัดนครราชสีมา  มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา
ระดับความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในเขตพื้นที่ขององค์การ
บริหารส่วนต าบลท่าช้าง  อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ  จังหวัดนครราชสีมา  และเพื่อศึกษาแนวทางการ
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในเขตพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าช้าง  อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ  
จังหวัดนครราชสีมา  ในการศึกษาคร้ังนี้ใช้วิธีการเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างประชาชนที่มีที่พัก
อาศัยอยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลท่าช้าง อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ  จังหวัดนครราชสีมา  ซึ่ง
ก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้วิธีการของ Taro Yamane  เพื่อหาจ านวนของขนาดกลุ่มตัวอย่าง  
โดยการสุ่มตัวอย่างเป็นสัดส่วน   จ านวน  360 คน  โดยใช้แบบสอบถามปลายปิดและปลายเปิด 
จากนั้นน าข้อมูลมาวิเคราะห์ทางสถิติโดยการหาอัตราส่วนร้อยละ  ค่าความถี่  ค่าเฉลี่ยเลขคณิต   ค่า
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบความแปรปรวน  ผลจากการศึกษาสามารถสรุปผลได้ดังนี้ 
1.   กลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน  205  คน  คิดเป็นร้อย
ละ  56.90   มีอายุ  21  ปี - 40  ปี จ านวน  137 คน คิดเป็นร้อยละ  38.10  มีการศึกษา
ระดับประถมศึกษา  จ านวน 154  คน  คิดเป็นร้อยละ 42.80 ประกอบอาชีพธุรกิจ
ส่วนตัว/ค้าขาย/รับจ้างทั่วไป จ านวน 117  คน  คิดเป็นร้อยละ 32.50 มีพื้นที่อาศัยอยู่หมู่
ที่  15  บ้านพิมาน  จ านวน  69  คน  คิดเป็นร้อยละ 19.20  มีระยะเวลาที่อาศัยอยู่ใน
พื้นที่ 16  ปี  -  25  ปี จ านวน 120 คน คิดเป็นร้อยละ 33.30 มีความถี่ของการเดินทาง
ออกนอกหมู่บ้าน  มากกว่า 7  คร้ัง/สัปดาห์  จ านวน 126  คน คิดเป็นร้อยละ 35.00  
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และมีความถี่ของการเดินทางหรือใช้ถนนในช่วงเวลากลางคืน  2  -  4  คร้ัง/สัปดาห์  
จ านวน  148  คน คิดเป็นร้อยละ 41.10   
2.   ความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างประชาชนผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจต่อการ
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในเขตพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าช้างโดย
ภาพรวมพบว่า  มีความพึงพอใจด้านไฟฟ้าสาธารณะสูงที่สุด  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  3.14 
อยู่ในระดับปานกลาง   รองลงมาเป็นด้านถนน   มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.73 อยู่ในระดับปาน
กลาง  ด้านน้ าประปา  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.69 อยู่ในระดับปานกลาง  และด้านทางระบาย
น้ ามีความพึงพอใจต่ าที่สุด  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.49 อยู่ในระดับน้อย   เมื่อวิเคราะห์
เพิ่มเติมในแต่ละด้าน  พบว่า  ด้านถนนมีความพึงพอใจเกี่ยวกับความเพียงพอของถนน
กับความจ าเป็นในการสัญจรสูงที่สุด  ด้านน้ าประปามีความพึงพอใจเกี่ยวกับขนาดท่อ
ส่งน้ าประปามีความเหมาะสมสูงที่สุด  ด้านไฟฟ้าสาธารณะมีความพึงพอใจเกี่ยวกับจุด
ติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะมีความเหมาะสมสูงที่สุด  และด้านทางระบายน้ ามีความพึงพอใจ
เกี่ยวกับประเภทของทางระบายน้ ามีความเหมาะสมสูงที่สุด  
3.  ความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจต่อการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานในเขตพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าช้างเป็นรายหมู่บ้าน  
พบว่า  หมู่ที่  2 บ้านโนนเลียบ  มีความพึงพอใจด้านไฟฟ้าสาธารณะสูงที่สุด  รองลงมา
เป็นด้านถนน  ด้านน้ าประปา  และด้านทางระบายน้ ามีความพึงพอใจต่ าที่สุด  หมู่ที่  4  
บ้านสามแคว  มีความพึงพอใจด้านไฟฟ้าสาธารณะสูงที่สุด  รองลงมาเป็นด้านถนน  
ด้านน้ าประปา  และด้านทางระบายน้ ามีความพึงพอใจต่ าที่สุด  หมู่ที่  5  บ้านหนองบัว
รี  มีความพึงพอใจด้านไฟฟ้าสาธารณะสูงที่สุด  รองลงมาเป็นด้านน้ าประปา  ด้าน
ถนน  และด้านทางระบายน้ ามีความพึงพอใจต่ าที่สุด หมู่ที่  6  บ้านด่านท่าแดง  มีความ
พึงพอใจด้านถนนสูงที่สุด  รองลงมาเป็นด้านไฟฟ้าสาธารณะ  ด้านทางระบายน้ า  และ
ด้านน้ าประปามีความพึงพอใจต่ าที่สุด  หมู่ที่  8 บ้านตะกุดขอน มีความพึงพอใจด้าน
ไฟฟ้าสาธารณะสูงที่สุด  รองลงมาเป็นด้านถนน ด้านน้ าประปา  และด้านทางระบาย
น้ ามีความพึงพอใจต่ าที่สุด  หมู่ที่  12  บ้านใหม่ มีความพึงพอใจด้านไฟฟ้าสาธารณะ
สูงที่สุด  รองลงมาเป็นด้านน้ าประปา  ด้านถนน  และด้านทางระบายน้ ามีความพึง
พอใจต่ าที่สุด  หมู่ที่  15  บ้านพิมาน  มีความพึงพอใจด้านไฟฟ้าสาธารณะสูงที่สุด  
รองลงมาเป็นด้านน้ าประปา  ด้านทางระบายน้ า  และด้านถนนมีความพึงพอใจต่ าที่สุด  
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หมู่ที่  16  บ้านโนนไม้แดงเหนือ  มีความพึงพอใจด้านไฟฟ้าสาธารณะสูงที่สุด  
รองลงมาเป็นด้านถนน  ด้านน้ าประปา  และด้านทางระบายน้ ามีความพึงพอใจต่ าที่สุด 
4.   ผลการทดสอบสมมุติฐานพบว่า  พื้นที่อยู่อาศัยมีผลต่อความพึงพอใจด้านถนน ด้าน
น้ าประปา  ด้านไฟฟ้าสาธารณะ  และด้านทางระบายน้ า  อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 ความถี่ของการเดินทางออกนอกหมู่บ้านไม่มีผลต่อความพึงพอใจด้าน
ถนน  อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  และความถี่ของการเดินทางหรือใช้ถนน
ในช่วงเวลากลางคืนไม่มีผลต่อความพึงพอใจด้านไฟฟ้าสาธารณะ  อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05   
 
5.2   อภิปรายผล 
 ผลการศึกษาพบว่า  ความพึงพอใจในด้านถนนของหมู่ที่  5  บ้านหนองบัวรี  และหมู่ที่  15  
บ้านพิมาน มีค่าเฉลี่ยต่ าที่สุด  เมื่อเปรียบกับหมู่บ้านอ่ืน  ทั้งนี้เพราะหมู่ที่  5  มักจะประสบปัญหาน้ า
ท่วมในทุกปี ความล่าช้าในการตรวจสอบและซ่อมแซมถนนภายหลังน้ าลดให้ใช้งานได้ดีจึงเป็น
ปัจจัยที่ท าให้เกิดความพึงพอใจน้อย  ดังนั้นจึงควรเพิ่มความรวดเร็วในการตรวจสอบความเสียหาย
และความรวดเร็วในการซ่อมแซม หมู่ที่  15  เพราะเป็นหมู่บ้านที่มีพื้นที่ขนาดใหญ่  งบประมาณใน
การพัฒนาด้านถนนที่มีน้อย  จึงท าให้การพัฒนาด้านถนนไม่ทั่วถึงและครอบคลุมพื้นที่ได้น้อยกว่ า
เมื่อเปรียบเทียบกับหมู่บ้านอ่ืน  ดังนั้นจึงควรเพิ่มงบประมาณด้านถนนให้มากขึ้น  ความพึงพอใจใน
ด้านน้ าประปาของหมู่ที่  8 บ้านตะกุดขอน  มีค่าเฉลี่ยต่ าที่สุด  เมื่อเปรียบกับหมู่บ้านอ่ืน  ทั้งนี้เพราะ
แหล่งน้ าดิบของหมู่ที่  8  เป็นแม่น้ าซึ่งคุณภาพของน้ ามีการเปลี่ยนแปลงตามฤดูกาล และระบบ
ประปาของหมู่ที่  8  เป็นระบบประปาหมู่บ้านซึ่งมีข้อจ ากัดในการผลิต  คุณภาพของน้ าประปาจึงต่ า
ในบางฤดูกาล  ดังนั้นจึงควรสนับสนุนงบประมาณเพื่อก่อสร้างทดแทนระบบประปาให้สามารถ
ผลิตน้ าประปาที่มีคุณภาพได้ในทุกฤดูกาล ความพึงพอใจในด้านไฟฟ้าสาธารณะของหมู่ที่  15   
บ้านพิมาน  มีค่าเฉลี่ยต่ าที่สุดเมื่อเปรียบกับหมู่บ้านอ่ืน  ทั้งนี้เพราะหมู่ที่ 15 เป็นหมู่บ้านที่มีพื้นที่
ขนาดใหญ่  และมีการกระจายตัวของชุมชน   ด้วยงบประมาณในการพัฒนาด้านไฟฟ้าสาธารณะที่
เท่ากันทุกหมู่บ้าน จึงท าให้การพัฒนาด้านไฟฟ้าสาธารณะของหมู่ที่  15 ไม่ครอบคลุมทุกพื้นที่   
ดังนั้นจึงควรเพิ่มงบประมาณด้านไฟฟ้าสาธารณะให้มากขึ้น  ความพึงพอใจในด้านทางระบายน้ า
ของหมู่ที่  5  มีค่าเฉลี่ยต่ าที่สุด  เมื่อเปรียบกับหมู่บ้านอ่ืน ทั้งนี้เพราะพื้นที่ของหมู่ที่ 5 มีลักษณะเป็น
แอ่ง  ในฤดูฝนจะเกิดน้ าท่วมขัง   แต่การพัฒนาด้านทางระบายน้ ายังไม่ครอบคลุมทุกพื้นที่   ดังนั้น
จึงควรจึงควรเพิ่มงบประมาณด้านทางระบายน้ าให้มากขึ้น 
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5.3   ข้อเสนอแนะ 
 การศึกษาความพึงพอใจที่มีต่อการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในเขตพื้นที่ขององค์การ
บริหารส่วนต าบลท่าช้างพบว่าภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง  ผลการศึกษาสามารถน ามาใช้เป็น
แนวทางการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดังต่อไปนี้  
1.   ด้านถนนถนนควรมีการปรับปรุงคุณภาพของการออกแบบ  การควบคุมงานก่อสร้าง 
การเพิ่มงบประมาณในการก่อสร้าง  และเพิ่มความรวดเร็วในการซ่อมแซม 
2.   ด้านน้ าประปาควรปรับปรุงคุณภาพน้ าให้ใสสะอาด  สนับสนุนงบประมาณในการ
ก่อสร้างทดแทนระบบประปาให้มีคุณภาพในการผลิตและมีมาตรฐานเพื่อความ
ปลอดภัยในการอุปโภคบริโภค และเพิ่มความรวดเร็วในการซ่อมแซม 
3.   ด้านไฟฟ้าสาธารณะควรติดตั้งโคมไฟที่ได้มาตรฐานมีแสงสว่างเพียงพอ  และ เพิ่ม
ความรวดเร็วในการซ่อมแซม  
4.   ด้านทางระบายน้ าควรมีการส ารวจทิศทางการไหลของน้ าก่อนการออกแบบ  เพื่อให้
น้ าไหลไปยังทิศทางที่เหมาะสมและระบายน้ าได้อย่างรวดเร็ว  สนับสนุนงบประมาณ
ให้มีการก่อสร้างทางระบายน้ าให้ครอบคลุมทุกพื้นที่  การขุดลอกในจุดที่ตื้นเขิน  และ
เพิ่มความรวดเร็วในการซ่อมแซม 
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แบบสอบถาม 
เร่ือง  ความพึงพอใจที่มีต่อการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในเขตพื้นที่ 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าช้าง  อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ  จังหวัดนครราชสีมา 
 
ค าชี้แจง 
แบบสอบถามชุดนีจ้ัดท าขึ้นมีจุดมุ่งหมายเพื่อใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล  เพื่อศึกษาความ
พึงพอใจที่มีต่อการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในเขตพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าช้าง  
อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ  จังหวัดนครราชสีมา  ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาหลักสูตรการ
บริหารงานก่อสร้างและสาธารณูปโภค  สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา  ส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี     
แบบสอบถามแบ่งออกเป็น  3 ตอน 
  ตอนที่ 1  ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 ตอนที่ 2  ระดับความพึงพอใจที่มีต่อการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในเขตพื้นที่ 
                             ขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าช้าง  อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ  จังหวัด
นครราชสีมา 
              ตอนที่ 3  ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 
ข้อมูลจากแบบสอบถามนี้น าไปใช้ประโยชน์ในการวิจัยเท่านั้น  ดังนั้นเพื่อความ
สมบูรณ์ของงานวิจัย   จึงขอความกรุณาจากท่านตอบแบบสอบถามนี้ทุกข้อตามความเป็นจริง และ
ขอรับรองว่าข้อมลูที่ท่านตอบทั้งหมดจะถูกเก็บเป็นความลับ 
ขอขอบคุณเป็นอย่างสูงที่ให้ความอนุเคราะห์ในการตอบแบบสอบถาม 
   
                                                                                               นายวาทิตต์  เรียมริมมะดัน 
                                                                    นักศึกษาปริญญาโท 
                                                                  หลักสูตรการบริหารงานก่อสร้างและสาธารณูปโภค   
                                                              สาขาวิศวกรรมโยธา  ส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์  
                                                                            มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
แบบสอบถามเลขที่ 
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ตอนที่ 1  ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ค าชี้แจง  โปรดท าเคร่ืองหมาย   ลงในช่องที่ตรงกับข้อมูลของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
ข้อมูลทั่วไป                                               
ส าหรับผู้ศึกษา 
1.   เพศ                                                                                                                                 a1 
               ชาย                        หญิง       
  
2. 2.  อายุ               
                           a2 
               ไม่เกิน  20  ปี                                   21  ปี  -  40  ปี 
               41  ปี  -  60  ปี                                   60  ปี  ขึ้นไป 
3. 3.  การศึกษา                                                                                                                                         
        a3 
               ไม่ได้เรียนหนังสือ                                   ประถมศึกษา(ป.1 – ป.6)                              
               มัธยมศึกษาตอนต้น(ม.1 – ม.3)                   มัธยมศึกษาตอนปลาย(ม.4 – ม.6)         
               ประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.)                    ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.)   
               ปริญญาตรี                                                   สูงกว่าปริญญาตรี 
4. อาชีพ                                                                                                                             a4 
              ไม่ได้ประกอบอาชีพ                                     นักเรียน/นักศึกษา   
              เกษตรกรรม                                                  ธุรกิจส่วนตัว/ค้าขาย/รับจ้างทั่วไป              
              รับราชการ/พนักงานของรัฐ                          พนักงานรัฐวิสาหกิจ   
              พนักงานบริษัทเอกชน                                  อ่ืนๆ (ระบุ)........................................      
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5. พื้นที่อยู่อาศัย                                                                                                                  a5 
               หมู่ที่  2  บ้านโนนเลียบ                                หมู่ที่  4  บ้านสามแคว    
               หมู่ที่  5  บ้านหนองบัวรี                               หมู่ที่  6  บ้านด่านท่าแดง 
               หมู่ที่  8  บ้านตะกุดขอน                               หมู่ที่  12  บ้านใหม่ 
               หมู่ที่  15  บ้านพิมาน                                    หมู่ที่  16  บ้านโนนไม้แดงเหนือ 
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ตอนที ่1(ต่อ)  ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ค าชี้แจง  โปรดท าเคร่ืองหมาย   ลงในช่องที่ตรงกับข้อมูลของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
ข้อมูลทั่วไป                                               
ส าหรับผู้ศึกษา   6. ระยะเวลาที่อาศัยในพื้นที่                                                                     a6 
              น้อยกว่า  5  ปี                       5  ปี  -  15  ปี       
              16  ปี  -  25  ปี                                               26  ปี  -  35  ปี 
              มากกว่า  35  ปี                                    
7. โดยปกติท่านเดินทางออกนอกหมู่บ้านของท่านบ่อยคร้ังแค่ไหน                                  a7 
              1  คร้ัง/สัปดาห์  หรือน้อยกว่านั้น                 2  -  4  คร้ัง/สัปดาห์  
                             
              5  -  7  คร้ัง/สัปดาห์                                      มากกว่า  7  คร้ัง/สัปดาห์ 
8. โดยปกติท่านต้องเดินทางหรือใช้ถนนในช่วงเวลากลางคืนบ่อยครั้งแค่ไหน                 a8 
              1  คร้ัง/สัปดาห์  หรือน้อยกว่านั้น                 2  -  4  คร้ัง/สัปดาห์  
                             
              5  -  7  คร้ัง/สัปดาห์                                      มากกว่า  7  คร้ัง/สัปดาห์ 
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ตอนที ่2  ระดับความพึงพอใจที่มีต่อการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในเขตพื้นที่ 
               ขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าช้าง  อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ  จังหวัด
นครราชสีมา 
ค าชี้แจง  โปรดท าเคร่ืองหมาย       ลงในช่องที่ตรงกับระดับความพึงพอใจของท่าน    
5  หมายถึง  ระดับความพึงพอใจมากที่สุด  4  หมายถึง  ระดับความพึงพอใจมาก 
3  หมายถึง  ระดับความพึงพอใจปานกลาง  2  หมายถึง  ระดับความพึงพอใจน้อย 
1  หมายถึง  ระดับความพึงพอใจน้อยที่สุด   
ประเด็นการประเมิน 
ระดับความพึงพอใจ 
ส าหรับ 
ผู้ศึกษา 5 4 3 2 1 
ด้านถนน                                                   
1. ประเภทของถนนที่มีอยู่มีความเหมาะสม 
      b1.1 
2. ขนาดของถนนที่ก่อสร้างมีความเหมาะสม       b1.2 
3. คุณภาพของถนนที่ก่อสร้าง       b2.1 
4. ความสะดวกปลอดภัยของถนนในการสัญจร        b2.2 
5. ความเพียงพอของถนนกับความจ าเป็นในการสัญจร          b3.1 
6. การตรวจสอบดูแลถนนให้สามารถใช้งานได้ดีอยู่เสมอ       b4.1 
7. ความรวดเร็วในการซ่อมแซมเมื่อถนนได้รับความ
เสียหาย 
      b4.2 
ด้านน้ าประปา 
1. ประเภทของระบบประปามีความเหมาะสม 
      c1.1 
2. ขนาดท่อส่งน้ าประปามีความเหมาะสม       c1.2 
3. คุณภาพของระบบประปาที่ก่อสร้าง       c2.1 
4. ความสะอาดและคุณภาพของน้ าประปา       c2.2 
5. ปริมาณน้ าประปามีใช้เพียงพอและการจ่ายน้ าประปามี
ความสม่ าเสมอ   
      c3.1 
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ตอนที่ 2(ต่อ)  ระดับความพึงพอใจที่มีต่อการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในเขตพื้นที่  
                      ขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าช้าง  อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ  จังหวัด
นครราชสีมา 
ค าชี้แจง  โปรดท าเคร่ืองหมาย       ลงในช่องที่ตรงกับระดับความพึงพอใจของท่าน    
5  หมายถึง  ระดับความพึงพอใจมากที่สุด  4  หมายถึง  ระดับความพึงพอใจมาก 
3  หมายถึง  ระดับความพึงพอใจปานกลาง  2  หมายถึง  ระดับความพึงพอใจน้อย 
1  หมายถึง  ระดับความพึงพอใจน้อยที่สุด   
ประเด็นการประเมิน 
ระดับความพึงพอใจ 
ส าหรับ 
ผู้ศึกษา 5  4  3  2  1 
ด้านน้ าประปา(ต่อ) 
6. การตรวจสอบดูแลระบบประปาให้สามารถใช้งานได้ดี
อยู่เสมอ 
      c4.1 
7. ความรวดเร็วในการซ่อมแซมเมื่อระบบประปาเกิด
ความเสียหาย 
      c4.2 
ด้านไฟฟ้าสาธารณะ 
1. ประเภทของไฟฟ้าสาธารณะมีความเหมาะสม 
      d1.1 
2. จุดติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะมีความเหมาะสม       d1.2 
3. ความสว่างของไฟฟ้าสาธารณะในเวลากลางคืน       d2.1 
4. สภาพการใช้งานของไฟฟ้าสาธารณะ       d2.2 
5. ไฟฟ้าสาธารณะมีความเพียงพอต่อการสัญจรและความ
ปลอดภัย 
      d3.1 
6. การตรวจสอบดูแลไฟฟ้าสาธารณะให้สามารถใช้งาน
ได้ดีอยู่เสมอ 
      d4.1 
7. ความรวดเร็วในการซ่อมแซมเมื่อไฟฟ้าสาธารณะได้รับ
ความเสียหาย 
      d4.2 
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ตอนที่ 2(ต่อ)  ระดับความพึงพอใจที่มีต่อการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในเขตพื้นที่  
                      ขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าช้าง  อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ  จังหวัด
นครราชสีมา 
ค าชี้แจง  โปรดท าเคร่ืองหมาย       ลงในช่องที่ตรงกับระดับความพึงพอใจของท่าน    
5  หมายถึง  ระดับความพึงพอใจมากที่สุด  4  หมายถึง  ระดับความพึงพอใจมาก 
3  หมายถึง  ระดับความพึงพอใจปานกลาง  2  หมายถึง  ระดับความพึงพอใจน้อย 
1  หมายถึง  ระดับความพึงพอใจน้อยที่สุด 
ประเด็นการประเมิน 
ระดับความพึงพอใจ 
ส าหรับ 
ผู้ศึกษา 5  4  3  2  1 
ด้านทางระบายน้ า 
1. ประเภทของทางระบายน้ ามีความเหมาะสม 
      e1.1 
2. ขนาดของทางระบายน้ ามีความเหมาะสม       e1.2 
3. ทางระบายน้ าที่มีอยู่สามารถระบายน้ าได้ดี       e2.1 
4. ทางระบายที่มีอยู่มีการครอบคลุมพื้นที่อย่างเหมาะสม       e3.1 
5. การตรวจสอบดูแลทางระบายน้ าให้สามารถใช้งานได้ดี
อยู่เสมอ 
      e4.1 
6. ความรวดเร็วในการซ่อมแซมเมื่อทางระบายน้ าได้รับ
ความเสียหาย 
      e4.2 
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ตอนที่ 3  ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม(ถ้ามี) 
3.1 ด้านถนน 
…………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………… 
3.2 ด้านน้ าประปา 
 …………………………………………………………………………………………… 
 …………………………………………………………………………………………… 
 3.3 ด้านไฟฟ้าสาธารณะ 
 …………………………………………………………………………………………… 
 …………………………………………………………………………………………… 
 
 3.4 ด้านทางระบายน้ า 
 …………………………………………………………………………………………… 
 ……………………………………………………………………………………………               
ขอขอบคุณเป็นอย่างสูงที่ให้ความอนุเคราะห์ในการตอบแบบสอบถาม 
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ประวัติผู้เขียน 
 
 นายวาทิตต์  เรียมริมมะดัน  เกิดเมื่อวันที่  18 กันยายน  พ.ศ. 2518 ที่อยู่ปัจจุบัน 487 หมู่ที่  5  
ต าบลหัวทะเล  อ าเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา  ด้านการศึกษา  จบการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่  
6  จากโรงเรียนบ้านบุวังหว้า จังหวัดนครราชสีมา จบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 6 จากโรงเรียนบุญวัฒนา  จังหวัดนครราชสีมา จบการศึกษาระดับปริญญาตรีจาก  
มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล  จังหวัดนครราชสีมา ปัจจุบันรับราชการต าแหน่งนายช่างโยธา 6ว   
สังกัดกองช่าง   องค์การบริหารส่วนต าบลท่าช้าง  อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
